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Año L X I I Habana. -Domingo 16 de Junio de 1901-Santos Juan Francisco Regis, Aureliano y santa Lutgarda, virgen. 
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© i a ñ o d e l a M a r i n a . 
DIARIO DK l*h MAHINA 
Be anoche 
Madrid 15. 
KL BNTIBRHO D E ÜLA1UN 
Ha sido una verdadera manifastadon 
do duelo en Oviedo ol antiorro del e m i -
nento orítico don Leopoldo Alas r C Í « -
rín . ) 
P B I Í L I O B B 
Hs falleoido el antiguo y popular d i -
bujante de L a I l u s t r a c i ó n Hsf ta -
fiola y A m e r i c a n a don J o s é L u i s 
Pelllcer. 
B A N Q U E T A 
El Ayuntamiento de L a s Palmas (CJran 
Canaria) ha obsequiado con un banquete 
i la comisión delimltadora del territorio 
qne ha sido adjudicado á E s p a ñ a en 
Africa por ol tratado do París. 
En dicho banquete ha reinado grande 
entuBiasmo y se han dado muchos vivas á 
Españ!). 
La referida comisión s e g u i r á esta nooho 
BQ viaja en dirección á S ierra Leona* 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34 90 
Francos 3S.D0 
Interior 71 85 
Exterior- No so ha cotizado-
JSTADOS i m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nuem Yórk, junio 15. 
L A S V I C T I M A S 
Dolos pasajeros que iban á bordo del 
Noí'thfteld, cuando sa fnó á p^quo, 
ayor tarde, faltan ocho personas 7 entre 
ellas ol general retirado Bartlett* una mu-
er 7 dos niños. 
Los buzos que reconocieron el buque, 
hallaron en la Cámara principal el cadá-
ver de un hombre. 
LAS R E S P O N S A B I L I D A D E S . 
Los capitanes do ambos vaporeo han 
sido presos por no^Iigencia en el cu m p l i -
mieuto de sus deberes, y puestos en l i 
bortad bajo ñanza de $2,500 cada uno. 
NVasliio^toa, J Q D Í O 15. 
NEGATIVA O F I C I A L . 
Se niega oficialmonto que b a y a sido 
Bometiio al Secretario do la Guerra y 
que éste haya aprobado con leven modifi-
caciones ol dictamen do la Comis ión do la 
Asambloa Constituyente cubana cobro la 
Ley Fiatt, 
Okioago, .Tnnio 15, 
DEEROMBE D E UNA 
P L A T A F O R M A . 
Con motivo do haberae venido abajo 
una plat&formn, en la cual so habían acrlo -
merado numerosas personas para procon-
ciar les ejercicios atlótioon do los alum-
nos de la Escuela Normal de esta ciudad, 
resultaron veinticinco do aquellas heridas 
y contusas. 
ROITIB , J o n i e 15. 
P A N I C O S Y H E R I D O S 
Habí ondoso aglomerado fronte olpala 
ció del duirinal un gent ío enorme, á con-
secuencia del bautizo do la princesa ro-
cíen nacida, hija de los reyos do Italia, se 
produjo un pánico durante el cual m u 
tíhos niños , alumnos do las oncuelao pú 
blicas. fueron derribados al suolo y piso 
teados, recibiendo varios do olios heridas 
graves. 
JParfi, Junio Ifti 
Renta franceaa 3 por eíwiio, 1( 0%ancoi 
02 oéntlmoB. 
¡a 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
de 
füvfm fr-rk( Junio 15. 
Gentnnes, á $4.78. 
Desouento papal onmdfclai, 80 div 
3i á4.1|2 por «lento. 
Cambio» eahx* hováren, BO d[V.f ban 
qnoroí, A $I.85.3[4. 
Cambio sobre Ijondiod á U vlBts A 
14.88.118. 
Oamblo tobr* Parla m ü{v., hf tiqnñyt* á 
6 frftnooa 17.1 [2. 
Mera iobre H»n>barg<\ BO div., banque 
roa, á í 5. 
BODOB reglittaiJot d« ic^Eatartoi Unidos, 
4 por ©lento, ex lutoría á 113.1|2. 
Oent.Ifuga», n. 10, pol. üíJ, cristo y tinte» 
•n pi**a á 2 0.1G. 
OenírlfüífRe en plana, á 4.1(2 o. 
Maaoabado, en pinza, á 3.5,8 o. 
Aíficar de mlol, en plasa, A 3.3 8. 
£1 ir arcado de adúcar erndo, flí»jo. 
Manteca do! Oonto en toroorolím, $14,15 
Harina, patenfc Minneaofa, & ̂ i,25. 
Itmireif, Junio 15. 
Azúcar do rffnjoiaoíia, á entregar en 30 
difl«, á 9 B. 3 d. 
Aricar oentrlfnga, pol. 08, A II« 31, 
MasoabRdo, á 10 s 3 d. 
CcnsolliJado», f. 93.1 [5.1(6 
Deurr.cníio, Banoo Intf&MiT*. 3 por 100 
Onatro porlüO espafinl, A 71.1(4. 
grr • 
ASPEOTO DE LA PIAIA 
Junio 15 de 1901. 
AHÚOÍLBM~EI mercadoclorraquieto y sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO .—Cierra ol morcado algo niAs 
quieto no obstante lo cual denotan ttmicza 
oa precios. 
UAMBIOB.—Este morcado clorra con de-
domanda moderada, y sostenido. 
OotlEamoar: 
Londres, 00 Off . . . 20» A 20} por 100 P. 
3div . . . 2UA214 porUO P. 
París, 3 div 7 4 7* por 100 P. 
España 1̂  plaia y can-
tidad, « div 23 á 2.11 por 100 D. 
Hambnrgo, 3 d^ 51 A ü por 100 P. 
B. Unidoe, 3 dpr 10* i 10» por 100 P. 
MOVHUAS a n i i A s n & A a . — He ootlsan 
hoy como tlguo: 
Oro amorloaao........ <J| i 9( pot 1Ü0 i' 
Plata mejicana 60 A 51 por 100 V 
Idem arueiclcflna ni a sv-
?Qjwe • « I k . M á M 9 | tt \)l por " 
VlLOSia V AOOIOKKS—Muy tranquilo 
clorra hoy la Bolsa, on la queso ha ho. 
cho oolaraentela slguionto: 
10 acciones F. C. Matanian A Habanila ú 90 
CotiziciÓD oficial de la B| prívadt. 
Bi l l r t tea d e l B a n c o B a p a ñ o l de l a 
I s l a d e C u b a : 7 j A 7i v a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : m i 7D¿ por 100 
üurnp. Vond. 
F O N b U a FUULIOOB 
!>l.ll/(»('í1.im.i Ajrur.f. 11iMlt.r1l.11 
l?ulpot«oft. 
OltllftnoIpnM MpotAoarlM d»l 
AyUutani lonto. . . . . . 
Blllntai hlpotooarloi da I» 
laU da uuba. 
ACOIONKH 
!Unoo K.ipfcn.il da 1« IJU da 
O n b n . . . . . . . . . . . • « . . 
Kftnno A/M'v.in 
Konno i'.il ( i o i n n r o l o . . . . . . . . 
U<*inparila de rorrooarrllai 
Uultloa da U llabann j Al -
raaoanoa do UbKla (Llmda) 
üorapaRIa da Ounliun da 
Illorro de (Jtrdonai j J á -
oaro t 
Uonipallla da Cnniino} da 
Hlarro da Mataniai A Ha -
banllls 
UoupanU dal Farroaarrtl 
del Ooate.... 
Oí Oahan» Cenlral Uiillwaf 
IdomlJein acciona*..'.*."" 
(jomp«fi(a L'nliana do Aluui-
braido da <4aa 
Hooot do la UompaAU Ca-
bana de Una. . . . 
(JompaKU de (laa lllapano-
Amarionna Uonaolldatla.. 
Uouoa Jtlpotecarloa <to la 
Oompania da Üaa OouoU-
duda.. . . . . 
Itonua Ulpoieoa<(oa (.'onrrr-
lldoa de Oaa ConaolldaJu, 
Uatl Telefónica de la Habar a 
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Oompaflta da Aliuactiiioa da 
DopAalto do la Habana.... 
Obllganlonaa Illpoteflarlaa da 
(ünnfueffna j Vlllaolara.. 
Knflnorla da Aiáoar de (!ir-
donoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aoolonea 
OtiIlKaoionea, Hería A 










de Aimaoonm tln 
Hauta Cntalüia 
Com paRta Lonja de Vlverea 
ITenrooarrll de UibaraA Hol-
g a í a . . . . . u 
Acolonna 














L O N J A D E V I V K K K 8 
TeitM ©íeetuadua el dU ir>. 
Almaom: 
100 tls. manteca Extra Sol. 11.15 qtl. 
50 tls. manteca Favorita. 10.75 qtl. 
3() cj tocino barriga 12 50 qtl. 
20 oj tocino lomos. 12.45 qtl. 
100 8f harina Plllsbnry Best fO.20 nno 
70 B( Id Concordia 5.70 nno 
200 sj id n. 2 Especial... ír>.70 nno 
1G9 »/ id Indiana 5 80 nno 
50 4; p/ vino Navarro Es-
cudo de Barcelona 49.00 los 4|4 
25 4; ;>/ vino navarro Jose-
flta lü nno 
70 o; de 3(10 velas llorta.. 4.50 una 
2000 BJ papas il 
InO 4; vino Kloja Josefita. 15 uno 
lO 4/p; vino navarro...... 13 nno 
2!) tls. mantooa La Cubana 11.37 qil. 
45 c) latas manteca La Cu-
bana $14.75 nna 
'JA Oí 2i Id. id. id 15.25 qtl. 
16 o? 4] Id. 1(L Id 1(125 qtl. 
150 harina La Cnbana.. f&SO uno 
00 Jamones Caldelas 38 qtl. 
20 02 cerveza Ver*cin V\ nna 
20 vino Qlronolla 4.'1.50 una 
50 i4 P Í vino Navarro Po-
non 48 loa 4/4 
20 i4 vino navarro Todola 
K. C 50 loa 4|4 
40 c; quoao Patarras V . . . 22 qtl 
50 higos 1.25 nna 
200 c; oervera pip ? 
200 o; id. T S * 
150 o; oerveaa Pilionor 8.15 nna 
150 c( maioona El Olobo.. B.50 nn 
50 gfs ginebra El Ancla.. 759 nno 
50 Of Jabón £1 Globo 4» nna 
200 B. harina Imperial 0.25 a. 
100 B( id ortra. 19 5.75 uno 
500 o; sidra Caravla 4.50 nna 
10 tío. |am6n pió nlo 12 00 qtl. 
50 tls. manteca nóm. 11.. 11.50 qtL 
1000 sj papas país 2,87i qtl. 
1000 Bf Id. Id 3.00 qtl. 
;i()0() (8 Id. Hailfax 3.75 uoa 
200 tjj Id. Id 4.00 una 
una 
Fü-BRTO D E L A H A B A N A 
Bnqnoa do traveHía. 
J A N T K A U O t i 
Día IB: 
Voranrm an 2) dlaa. vap. francAa Ltfiyetla; eap. 
Danoao, trlp. 161, tona. 8670, ouu oar^a gana-
ral y (I naaaferoa para la Habana j 79 de nAn 
alto, \ Hrlilat. M y op. 
Cayr- Hunao en 8 horaa vap. ara. Florida capitán 
Whlte, trlp. A2 tona. 1786. con cama, oorraa-
i<Mii.lar.oia y paaajnn.f, í <*. LftWtM OhiUI r ' i> 
FlUdé ' tU en t) dlaa, v«p. Ing. t<a|'|ilra, cap. Kon-
kln, trlp 2), tona. 2127, OJU oarbóo, A llrldat, 
MuulVoa y op. 
HAL1DÜB. 
Día 14i 
Nh'p IiUnil icol. Iv.ff. UxtTj Laria, cap. Ward. 
Alrarado rap oab«no lluuiliertn Uodrl^aei, cap. 
llllbao, oon el lancbon ti*a Fernando. 
Día 16 
Nnara York rap am. Morro Caatla. eap. Dowoa. 




8 B E É 3 P B H A N 
| l il» 11 M (rnel M. l'lnllloa: Now Orleana. 
. . 1< bit/arette: Voraoraa. 
16 Mtuilaerrat: VmVt j eaoalaa. 
. . 16 Urlaaba: New York. 
. . 17 H»vana. VViranrn». 
18 Alfunao Xl11 : Veraorui jr eaa, 
. . 18 NUitara: Vrracrnt / <ao. 
. . 18 Tjonio: Moblla. 
18 Franoiao»: Î tToniooi raao. 
. . 22 (.'alabrla: Hanibanro y eaa 
m 2d Segoranoa: Now York. 
M 21 K^pcrtriaa: Vera^raa. 
. . 86 Morro (,'aatle: Now York. 
m 80 Ml^nol OtlIariJ liarooloiia. 
. . .')0 (/'atallua: Nrw Orleana. 
Ja lo 2 TJomf>: Moblla 
. . 8 Uomlnoi Llrorpool j eaoalaa. 
B A L D K A i r 
Janlo 15 M. M. Flnlllna: Cortina y eao. 
. . 16 Morro Cnatle: Nnern York, 
. . 15 Lnfayette: Halnt Natalre ( .-ao. 
. . 16 Montaerrat: Vernerua y aen. 
. . F7 Orlaaba: Progreao y Voraornr. 
M 1K Harana: Now York. 
. . 19 Negara: Ntw York 
. . 20 Alfooao X I I I i Coraflay e<r. 
. . 21 TJomo: Moblla. 
. . Vi •••.«.«•> New York. 
. . 21 Kognrania: Varaerai. 
. . 25 Kaporaiiaa: Nuera York. 
'/M Knropa: Moblla. 
Julio 19 í!alallna: «"orona»»»' 
MOVLVIKNTO Di l'AHAJERON 
LLUOAUOO 
I>tal5 
He ü. Haean, en al rap. un. F L O U I D A : 
Hrra. Lorento Oarola—JoiA Hanobet—Uioarde 
L5pej—Hoanndlno Uarofa—JoaA Péraa—Meroedoa 
Kablae—Tomía Uonaalea—Oaar Fertiandei—A. 
Horirea—L. Oremon —K. Ulemeuta—JoaA Montal-
TO-M. Cordero-A. AnRualoa-Marla Hallnaa-W. 
U. ITalu—UomloRo Aooata—Maonel V. Cabello— 
Artoioaage. 
Do Veraoraa, en el rap. f.aucAa LAITA YK'ITK 
Urea. Joa>* Holpalro—Franolioe Maaila— Pedro 
Villar—Andrtfa Cruiadu—Oabrtel Kapafla—C. U. 
Solana—78 de tránallo. 
bAl . l i fUON 
Día 16: 
Para C. Haeao, en el rap. ara. F L O R I D A : 
D. L . Fernandea. 
Pora HAINT NA'/.\IK«Í. RANTA F D K R y CO-
UüNA en ti vap. franoAa "Lafayatle:" 
Hrea. Henllo UodtlRnei—JoaA Martlnei-Podro 
Oitla-Ooime Klal—Angel Uaaailaa—Manael Ui 
radalla—Kanael Kaetro—Omlmlro Hlnohei—Do-
mingo y Joa4 Oarola—Jaitf Alrarea—JoaA Uarota— 
Kaoión Hodrlgoet—J. Oarola—Joan A. Yatlaa— 





Ooloteobn*—Marcol y Marlr I.J Mal—A Ooe. Da-
l . e - H . I . i Met—Anrora I'IUIta—Pedro Vejo— 
Kdnardo Oodl'ia — lUrnardlno Amll — Pailerloo 
Ouamfta—Uainón y Aguaita Venta —Manuel Fe-
rrelra—JoiA Acebo—Manual Harttoaa—Uamón Pé-
rei—Kamoaa Vidal—JMé Hirdía—Aiiilréa Karall— 
Catitno Ittaaota—Jo.ti Ootl — Mauud IgWalaa— 
piase, ofreoldndoee la de Hantander A otila de 
A8 raedlae botella*, y la de ülJAa an caja de 7 done-
Clllt'KÍ.AH.-Regular eztatenoia y corla de-
manda. Precloe de $ ] | A t i l según CISM. la naja. 
COMINO.—Corta exialeuda y poca demanda. 
COÑAC—KlfranoA*: tiene pref^renela j ae co-
tlaon loa elasaa oorrlaatea A t7y tlOé caja, entre 
ellas las marcea «Varaneyi y «HUcalU y las espacia, 
lea da $2U A (20 o. 
Kaouaeao las baeoas y Mrodlledos de Jares. Co-
tlsamoa: clase eorrlonte de 18 A $8 neto la oaja 
de 12 bolilla*, searán marco. 
Loa ooftaos del pala obtienen buont demamía, 
rendlAndoae de $3 A $1.75 garrafAn y de $1.50 A 8Í 
OJUa aegAn fabHoanl* y olaM. 
CilOU'OLATK.—Regular exlatanma y mediana 
solicitad. Cotlsamoa: do 16i A SOatgAn mores. 
CUORIKOH.—Har baenaa existencia y ae ren-
den de Altarlas de $1.26 A 1.30 tala, de llllbao de 
t ? M t 3 | . 
Miguen riñiendo de los Katadoe Unidoa qaa tie-
nen aolo rUta y oaraoen de demanda. 
CMKMIAliOS.— Abundante existenola y poca 
demando. Precio de fB.33 A $.1.40 qti. De MAjico A 
i t 
K8COUAH.-Los obHoadoseaol pils da $1.60 
A $l i dooeno. 
FIDK08.—Peninaoloree onorílloa y bUnooede 
$6 A $7 loa A c%joa. Loe del pola de $4} A ü 6. 
rHIJOLF.8.-(/'olliamoe: Loa de México de M A 
ISidtl . Klanooa K. C. de $^A 6 | qtl. Coloradoa 
do $f>i A qtl. Nogrna del pola, de $4 A $41 qtl. 
FKUTAJB.—Ijogrotlo y (lolohorro, aurtldu eaoo-
aeon. Loe meloootonei e« renden de Ai.KS A tJ.25 
los 84(2 lotos aegdn morco. Los do Cenorias y 
Cataluña v maloootonee de $1.36 A $1 25 
OAHUAKZOH.—Pooa demoada- cotlsomos rao-
tionoa A $1 qtl. y gordoa oapeoUlM da $ 64 A 
$fl| Lo* de México ee renden de »s "0 A $1.10 qtl. 
los mediónos, gordoa corrientes de $44 A A| y los gor-
doa eapeclolee A $7i A 8. 
OlNKHRA —Lo bueao de Amberee y Dolando 
llene regular eolloltad de $ 10 A $10.50 gorro'An, y 
de $12 a $ 13 en oa|oa, aegán Umodo. De lo que ae 
fobrloo en el poía aÁ hoce el mayor o.ioaam'), y ae 
eede de $4 gorrofAn y de $4 A 8 oa|o( aegAn crédito 
y morco. 
OUlMANTKfl. — Peulnsulores. bnenos exlut^n-
elas que so deUlloa con aolioUad A $1.60 los 24 
medloa loloa oorríen-tea y de #1.60 A 2 li>a 48 enar-
toa. Las olxaoa Anea, tipo froneéa, se renden de $3.25 
A 3.75 los 18i4. 
UAHIUllCIÍbA'}.—Be ootliaa de $14 A $1}. 
HARINA.-Hurta al merra.¡o la omertcan* qae 
abunde con dlstlnUa marcan y prados randléndoae 
de $f4 A $ 7 eooo de 2U0 libros, los olosoa buo-
noa A inferiores. 
HIOOH —«« rendes de $1 90 
JAIJON.-K1 Amortllo deRocomero de $5) A 
$5i qtl. Kl Hlaaoo do Molloroo de $71 A 8 0 )̂0. 
JAMONHIH —Orondo* exletonclaa do Ina U t̂adoa 
Unldoe con preoioe que oscilan •ntr9$11|A $I8|. 
Loa penlnauiaroa aoationen ana precio*: oollxatuoa 
de2'1l * i quInUl. 
, I . \ H < ' : A » «"O l.—9artldo el mwcaJo y bue-
na dancami >. Ui í i amóle Jarcio maullo leiri laia A 
$184 q'l y »i*al 4$nqtl. 8>gaa A maao y A miqnl-
BO. I>J yug> A 6y 8 ra. docon*; de 7 brasas a 13 
y 20 rs. d icena; da 10 brosoi i 13 f 80 ra. docena; 
de álate brosaa gordo 4 $J 50 y $4 docena; de 00-
torre braaoa gorio A 5 y $>< docena. 
U1l.n8.—Oqtdo A $11) qll., entrefino A $13 y 
fino A $ l lat l . (̂ ambray A $17 qtl. 
LACONItH.—Tiene buen precio esta articulo, 
muy escaso en plasa. qan ae rende de $24 A 34 d' 
LAUKBL—Laaolloliad es pooo eotlra seootl-
LON(í ANIZA.—Hoy olganoa portldos y ae ren-
de de 44 A 1| rs. . i r . . 
LI8A8.—le rea le A nominal. 
L K C H K OODKNBADA. — Orondea exlsten-
eios y demonda bueno. Collxomos: Agallo A $8 
Magnolia y otros morcas de 4{ A $6 coto. 
LK5í A —La Hlonoo A 60 ct*. el caballo, la de 
mangle "0 ct«. id. y la llana 4 $t id. 
MANTECA.—Hor grandes exlntenalos. Cstira-
mos: en terceroloa de $91 A $11 y en lotaa icgAn 
enrase, de $13.50 A $15,5o. 
MANTRUUILLA.—Remilor existonolo. De As-
terias de $10 A $20qlL Aaorlfiana de $17 A 
194 ó menos segAn oUse y lo Olearaargariio A $1A 
y 16 qtl. Copenhoguo de $11 A 62 qtl. 
MOTADKLLA.—Bognlar demando T medtooo 
eziatencio. de 40 A 60 contaros los oqotro cuartos. 
MORCILLAS.—Ksoas oa y estAa muy aollol-
tadaa; so reatlen de 87 A 9(1 ots. latv 
MAIZ.—Abanante el americano, se rende de 
$1.68 A1.7Ü qtL SI del país se reade de $2.65 A 
$2.80. 
MAIZKNA.—A $64 qtl. con eeoosa demtndo. 
OHKOANO.—Qrandca exitenolos y "caca de-
muda, cotlsamoe de $7! A 8 qtl. el moruno nesjro. 
PAPKL.-Orandesaxlatenülos dol de lo Pontn-
ivla Kl aaracoiaoti A S6 cts. resma. Catalia r Va-
lenoUnode 18 ASOots. r el eatraoillo de 18 A 20 ota 
resma. Abnnda el de loe Bstados Unidos y Am-
beres A dlí^reutos precios, segda tamaño. 
PIMKNTON. —Regalar eriitenoia. Poca deman-
do T 1 4 $10 qtL 
PIM1KNT08.—Dacna existencia y ro;n)ar de-
manda A $?| loa 2t|2 lotos. 
PATATAS.— I s la , Repollo A lelos de $14 A 1} 
barril, dol pala de $1 7) A 1 8-) Id. 
PAMAS —iCaconean: ootlzamoa do 10 A 11 rs. caja 
QUKHOS. — PatagrAa aegAn fiase do $17 A 
31 qtl. Fiando* de $12 A 14 A mo*. Crema de $2\ 
RON.—Booordl ndm. 1 A $8. Nfimero 3 A 6 peto*. 
Selecto A $12. 
HAI.MA DB TOMATSH.—UacnM ezlitanelo*. 
De $1.25 4 1.90 1aa 21^ latas y 4 $1.63 los 48|A. 
BÁLOIIIOirOM AMKRKJANO.—Bueno exls-
í AS.—i/n tatas. Ka bnano la solicitud 
;(calo y se ronda A H y 19 cU. los A 
aceite y tomaM reapeotiramonte. 
!M. 11 A? clases huonos y ae renden des-
—Crui Rnlo do W.W i 3 najo, Cimo 4 
Vi o. de 12 tx>tellaa y do 31¡3. Lo Oolon-
Domingo 16 de junio de 1901. 
ruNciON P O K T A N D A » . 
A 1*8 6 y l O 
L a R e v o l t o s a 
A las 9 y 10 
Don Gonzalo de UUoa 
A la» 10 y l O 
L a Marcha de Cádiz 
r y J í o n o n ^ L A VíKJKUITApor Cancho Mar-
Unes. 
ba*ra FremevAma'ertlom. Hottetilan, l i a r t e y 
Ambar ee: Buenne Airee, Monterldeo, Santos y 
Ble Ja noWo eon oonoclmlentos directo*. 
F I « TBS —Para Uetaa dlrigirae ol Sr. IX LoaU 
V. Plao K Coba 76 y T8. Bl neta de lo carga para 
paeí*oj do Méjloo aorA pagado por odelostado en 
manrl a amarioana 6 as aualralanaa. 
8AN TIAOO DB COBA Y M A N Z A N I L L O — 
Tombi Ao ee deepaoba paaa)e deade la Habana has-
ta S&ati tgo de Cubo y Monsonillo en «ombino-
aioa 003 loi rapares de la Une* Word que talen 
de Cien fuegos. 
Bita OompoCtose reí orre el derecho de oom-
b'.ir lot dios y horo* de t u tolidos, o tstlll i lr t u 
roporei ola prerio orlso. 
NOTA 1MPORTANTB. 
Parltoipamot A lot Srea. paaajeroa qne por rata 
ltn«a no inonrren en goato alguno de ciorentena 
eoNhw York, tiendo sotlsfoobos lot mltmot por 
esu emproto. 
Paro mU pomonore* dirigirte A ios oontlgna-
tarios 
Z a l d o di Co 
C u b a 76 y 78 
tan 





• B B B F B B A N 
Junio 16 Antirvftgonoa Monandss, en Bata4ionA, 
ort>c*dAiit* «le itabo r ea<i. 
. . 78 Jutefita: en BotobioA, prooedaute de Ci-
bo y eenolss. 
S A . L D H A N 
Jnnlo 15 Son Jnau, para Naovltas, Pto.Padre, Gi-
bara, Mayar!, Baracoa, OuanUuorao y 
Cuba. 
20 AudoAgonon Monéndet, do Bato^and po-
ra Clenruegos, (y'ualldr., Tanas, JAcoro, 
MAiiaaolIlu r Caba. 
. . 27 Josaata: de BatebonA poro Cienfuegoa 
Ciiiitldo, Touna, Jéooro, Monaoulllo y 
Cubo. 
Af[jAVA, de la Hoiiano. lo i miArnole* A los 6 d* 
I t tarde para Sogoo y Coliiarlén, regresando lo* la-
Bte.—Ho despanua A bonlo*—Viuda do Valuóte, 
JV nADIAJMA. de ta Habano loa «Abodos A lo* 6 ds 
o tardo poro Rio del Medio, Dimo*, Arroyos, Le 
(TA y (laadlena.—HttdeasoAboA barda. 
UNION.—Todos los tAhodot poro Bohío Hoads, 
Rio Blaooo r Son Car tUn». 
L O Q U E S E P I E R D E . 
Pe ha demostrado que los qne no usan máquinas de es. 
pnbtt con escritura vipible, pierden |5 minutos por hpra le-
vantando el carro para ver lo que se iia escrito. En un día de 
trabajo de 12 horas se pierden 8 lloras 6 sean 939 horas al a ño 
bi el tiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando, 
la máquina de "Underwood" que tiene su escritura visible, 
pnes no hay que levantar carro. 
C E A M P I O N , P A S C U A L & W K I S S 
ÍNICOS AGEÍNT^ tAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DB LA MAQUINA C ^ I A W R A « N B O S T S W 
Importadores de Muebles en general 
ObrHfcHrtf, iMulna i tymMb, M I M Q VISTA. Teléfono nftnwrp U7. 
i un ' i 







bio UosuA — 
Martin Baraibar—JoaA Corrlpio—Korlquata Rod-
U—Km ¡.piola Leiau'a—Qerraiio Casto — Juana 
[/léalos—tfnrlqno Gadafart—Rafael Vega-Bonira-
:i i de AmAsaga-Calixto Oardo y setenta y dot 
ornalerot. 
áPEHTUUAH DE KEUíSTiU) 
Dio 16: 
Verocrut rap. eip. Monterrat, cap. Loria, por U-
Colro. 
Nuera York vap. om. Hirono, cap. Robertton, 
por Ztltlo y op. 
IJnqnos con rc^iRtro nMerto 
Corafla y Santander, rap. eap. A f mao X I I I , oop. 
Hoanhoiipa, por M. Cairo 
Nuera York, rap. am. Morro Cotilo, oop. Dcwat, 
* Zaldo y op. 
Si. Niualre y eacolaa, rap. francAt Loftyette, onp. 
Daotn, por !(• M i. M. y op. 




Cayo Hueso rap. ora. Florido, eap. Wblte, por O: 
I.awton (Milida y op. 
711 toroloe tabaco 
1)1 biltoa rrulos 
11 cajas duloa 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACKITK DK MAM.—Poca demanda, bueno 
eziatenola. Precio do 8̂  A H J tía. loto aegAu curoae. 
ACF.ITK OK OLIVAS.—Bueno exlateooio.— 
So detallo A $11}} A $ M | ql. en lataa aoRún moroo. 
ACKITK DK CAKitON.—Moliono exlatenolo. 
Cotliomoa los dios ^alunes patrAleo A $3.60 o. Las 
Hrillante A $1 o. Honolu.i A 6.60 o. Gosollno A 
• l 'jy o. Todos do lü galonea. Uaolóndose rentos A 
Oienoa DNdfl 
AüKITl/NAH. — Bnono* exIatoBnloa, bueno de-
mando de 88 4 49 cents, barril. La* quo rienen en 
eereta* tie IK A 25 ota. canMloo. 
AOUAKDIKNTK DE ISIiAS.—Kaoaeeo y oa-
meuta lo demolida. 
AJOS — Se octltan de 2 A 1 rt. raanonerno. 
ALCAPARRA.—Buenas existonolo*. Cotisoraot 
de 26 ' i HO ott. garrafonaito. 
ALMKNDKAS.—Bueno* exletonclaa y regulor 
demanda, de 80 A $31 qtl. 
A L M I D O N . — K l de yaco del pala de $6} A $4 y 
el de otro* prooedonoio* átt'H A $2j 
AFRKCHO —Buena exiatouclo, o $ i | qtl. 
ALPARGATAS.—Malloiqalnat legitimas A $1 
00 ott. y loi do Imitación buenas de $1.80 A 1.40.— 
Los oorrlenUs vían .lusa ae don A $1.26 y $1 40 los 
grandoa. Loa de badana do $1.30 A 1.85, segáu to-
mrflo. 
ALPISTK.—Hegnlar existonolo, ootlxAndote no-
mlnalniento A $'.'1 r 3 qtl. 
ANIS—Regular existenola. Cotlxamos el bneno 
de t6 4 *(U qtl. 
ARKNCONES.—Mercado regularmente tnrUdo 
de clases buenas. Cotliumos: ue $1.10 A $1.^0 ol 
grande r de 25 A 26 ota. o. oliioa. 
A R R O Z . - K l de Valonólo etcasea. $3^ A $3| 
qtl. Canillas rlejo de $3j| A $3) qtl. Semilla de pr i -
mera de $2 66 A2.7i) 
AZAFRAN.—Corto demando por permitirse tolo 
la renta de los paroa: el de lo Mannha do $4 A 12. 
AVRLLANAS.—Knoaaea. De $6i A $7 qll . 
AVKNAexlsto.—Buena ncla A $1.?6 qt l ; poco 
oonaumo. 
BACALAO.—De Nornego. Regular ezlttenoia y 
demanda. Cíate bueno de$ ' ' iA $7}. Kl de Ho-
llfax abnnnda. Coiizamos: bacalao de $>| A $5] qtl . , 
robalo de $5 A $5| y pescada do %H A $1) qtl. 
CAFK.—Corriente de $16J A $17 qtl . ; bueno y 
«nperlar de $18 A ,klsj Hanleuda de $17) A $18| 
CALAMARKS—Regular demanda. De $3.50 A 
$3 75 loa 1H |4 latos, según marco. 
I'ASTANAS.—Sin demanda: sedan A caalquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cetizamo* en tacos de 
Botería 4 $30 carretón y Aooeaoria A $ 7 id. 
CEBOLLAS—Se renden de $31 A $1 qtl. 
CERVEZA.—Los Ingleaaa y oiemmaa ton la* 
mAa aolloitado*. Cotizoraos de $3 A lOi o^jo de 84[2 
botellas ó tarros. 
Lo de lot Ettadot Unldot A $1 dooeno de medial 
botelUt, en calas r barrllet, hiblendo otros de 
$7.60 A 12,60 cojo y barriles do 8 dooeno* de medias 
botellos. 
LA de Espolio tiene corta loltoltad j hoy pooo en 
É3.r5r$4.an ( 
orino o $2 50 c|. 
SAL.-Abnnd 
negaen raanoa de espoonlod *. Ka grano do 90. 
SUSTANCIAS.— Bogularea existonclaa. Cotl-
iomoa de $1 A 150oorne j are* y do $3.50 A $3.75 
lo* 21r2 Iota* peaoado. 
TIFHKON GIJONA.—Do $88 A $39 qll. Yema 
TABACO HRKVA.—Modtono exiateooio. Do 
$2450 AMttL taáa ol**o. 
TABACO VKOCKRO.— Buena existan c\\ 4 
$18.60 e*tache. Indio A $90 qtl. MedlUniSn A $r0 
qul ntaL 
TAPAS.—Grande* exldonoU* de 50 «entavos A 
$CO millar. 
TOMATE—Natura] on modb* loto* A $1.30 A 
1.38 lo* 48 onarion r $1.66 A l.7t). 
TASAJO.—Gran exlatancU *ln demnda. Flno-
tdo alrededor de $11 A 11} olí. dutoueuto etpeolal. 
T<)(;iNü.—De «101 A ¡«124. 
VEIJAH.—rooo ezutonoia r pooo aemonno. 
$13 lo* grande* y A $6.26 los 4 O^]M de los cbtoat. 
De Rocamora de $6! A l i ) , aegdn Uma6a. 
VINO TINTO.—Cotizóme* de $12 A $17 pipo, 
según morco. 
VINO A L K L L A 7 NAVARRO C A T A L A N -
Corren Asto* parecido aaerte que loe tlntoa ooma-
nee, sin baen mercado oon>nmldor, onnq«e A mejor 
precio. Cotlsamoa de $48 A $62 loa l;l. 
VINO SECO Y DULCE.—Ks oigo soliolaodo le 
epítimo de Catalntlo, r ee ronde A $5!7:1 el mistela, 
el seco A $6.̂ 6 barril, precios A qae ootizomos. 
VINO NAVARRO.—En estos rinot ha habido 
demando, oscilando 1M preolui •^enmarco entre 
$61 y 52| pipo. 
VINO EN CAJAS.—De Jcrei. Algaqo mayor 
demonda tienen los ríaos de e*la prouetToaeia, sien-
do notable lo cantidad de elloa i¡ae rlene en beoo-
yea y en pinos poro embotellorao en el pols. Sus 
precios ronon según laa olosos y los enrases*. 
De otra* procedencia*, espeololminta de Cata-
lana, rienen tamblAn olganoa vinoa goaeroaoi y ¡te-
cos qne bollan cabido ea el (ooroodo. CjliaMaoo de 
$53 y 58 lúa 4(1 
Kl riño tinto quo rlene en cojae poro meso lleno 
temblón bueno acogido yae ramio de $1.50 A $5.50 
oaiv 
WHISKEY.—Aumenta ol oonaumo y serondo 
ol esoooA* de $7.50 A $11: del CanadA da $ 10 A 
$11; el omerloaao do i l & 0 A $ 1 0 i y del pala de 
i * a «10. 
S i 
Vaporo» do travesía. 
NEW-TORK 
AND-CUBA 
MÍ mmm mm] 
LINEA DE WARD 
Serrldo rogulor de rapore* correo* amerioaoot 
entre los puertoe tigulonte*: 
Naera Y p A Otanfnegoa Tamploo 
Habáiio Progroso Campeche 
í) Veroortti í^rontor» 
StfOTrU Ihibo Taxpan Laguna 
Salida ita Nuera York pora la HaMno y pwortot 
de Mójlco loa mlórcole* & las tres de la tarde y po-
ra lo Uobona lados los tAbodcs A lo ana de lo tor-
do. 
Salidas do lo Habano paro Naera York todos los 
maltes y sAbados A lo A de U tarde como algue: 
I T H A C A 
MKXICO 
AHH UKANCA.a 
MATANZAS . . . . . « • « • • . . . • 
MORRO CASTLB 
HAVANA • 
N I A O A R A 













Solido* paro Progreeo y Verooms lo* laño* A 
lo* cuatro do lo tarde come tlgae: 
HAVANA. , . 
ESPERANZA . . 
DRIZABA 
SEGURANCA., 
Jan lo 3 
10 
17 
PASAJES.—Bttot henaoeos rapares odomA* do 
la seguridad qae brindan A los riojeroa hacen sea 
ríales entre lo Habano y N. York en 61 horas. 
AVISO. —Se orlso A los se&ore* rlajero* qae 
ontet de poder obtener el billete de poa&jo, nooe-
•Itan proroerte de certificado del Dr. Glannan en 
Empedrado 30. 
OORRESPÜNDRNn A.—Lo correspondenota 
te oda itirA ünioamente en la administración ge-
neral «e esta Isla. 
} CARGA.—La oorga ao recibe en el maelle de 
r Caballería solamente el di» ante» de la fecha de la 
l»llday H admita cargo para Inglaterra, Ham-
VAl^EES COMEOS 
lelaCoiniiia 
« . N T E . ? D E 
AFTONIOJtOPEZ Y (? 






M Ala 33 da Junio A las oaatro de la tarde, lle-
randu .'ooor.'tupondenolo público. 
Admita pasajero* y cargo general, hicluio taba-
«opar% dlflhot puerto*. 
lA(K»lr>e as4oar, oaM y oaefto eo partida* A lata 
eocrlít' y coa ooaocimlanto dlreota para Viga, Ul-
JAn BUbaa, San Soba*tí4n y Paaage*. 
laoaMIUM de pa«a]e. solo aoran axptflldoe bo» 
U \JM diez A«l día do aalldju 
Los ^AUxu de ourgo te CrraarAu por ol UoMlg-
botar'» uitat ita contcrla», sin oayo raqrisUo aorir 
UlM. 
9a iw-.lb>a lo* doisaocvcj d« ambarona hasta ai 
Ala \9j la oarsa 4 bordo hasta el du 19. 
VOTA—Mita CompoBU llene abierta aua pólí-
oalotaatft, asf para a*t* KnM oomo para toda* los 
AeraAa, bajo la ond poeden aaegarone todo* lo* a 
(.xtct (ju* ta etBbarqaan an toa raporea. 
LUaümot la atención de lot «efloro* p*aaJeroi 
luoia «1 oriloata 11 del Reglamento de paaoje* ) 
dol Arden y rAgimon 'nteilor de lo* ropora* de att» 
OsnpcOia, el c ío: dice asi-
tLra poporo* daborAn eaorlbir sobra la* bulto» 
la an eqttpaK m nombra y t>l puerto da tn AaaU< 
M jr eaa todo* n a loAro* ynon lo mayor elorldad. 
L a Ccirpafllo noadiattlrA bailo olrono da aqnlpa-
Ja qas r* U«T« (bOToiuanta estamiiado al nombre j 
npallldo da ft tfneío, M ! como al dai pnarto d» 
destina, 
N O T A * Be adrlorto A 1c* Brea, paanjeroe que 
^ an neo de le* rsnlgonct do mní-ue de 
La* enoontrarAn lo* rapore* femolradt re* del ae-
Ror Santamarlna dUpueato* Aoondaolr el pasaje A 
bordo, mediante al pago de 30 oeataro* en plata 
nado ano, lo* dio* de tivlldo, deade laa 12 A lo* 8 de 
la tarde, pndlendo llorar oonelga lo* bailo* peqne-
flo* de mano grataltamente. 
Kl eqalpije lo reelhen tambtAn Ir* lancha* ra 
Iguol sitio, lo yftpero y rifo de salido hasta los dlet 
da la maflana por el Infimo preolo de KO oentoros 
plata codo baaU 
Ú* mi* porta moieí InpaadrA ai anoalgBat orto, 
WL Oolro, Of *tai a. y) 
B L VAPOR 
M o n t s e r r a t 
o a p i t á u L a v í n 
reitrt para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
a! 16 «le Jnnlo A laa onotto da la tarda llarondo lo 
eorraepoudeiic'a pulilioa. 
Admita oatga v pafojeros pora dicho piertow 
Lo* bl.'Iotae do posajo, solo carAn axponldat 
hasta lo* días loi ¿Jo de aallda. 
Los pAllaa* de cargo te flnaartn por «l Consigna 
Itrio onlc* de sorrorl»*, tln on/o ro<jai*lto sorAn 
nata*. 
Bjibt o a r « A bordo hoata M dia 15. 
0OTA. -Bsta Componía Uane ablano una pAlie* 
i^U-ute. o*1 poro acta Uaaa samo para todo* las de-
tiit, najo la «nal pneden oaagnraree todo* ios efao-
lo> l i a so aBbarqaaa en sos vapores. 
tdamamoj la ataaciAo dtloa saaoreapaMlavot k» 
«ta al aritetl* U lalRoglr.nionto do paso|M y del or 
• * » 7 rtflma» Intanor da loa rai-ore* dea*ta Com 
|aSta, el cial illeoa*!: 
Loa paesjero^ díbciAs areribtr sobra todo* lot 
Hltoa fia rt aqnlpafa, n nombra y al puerto d* dea-
lito, tt.a CüAa* t u latraey con la morar olaildad" 
La UompLSUno admttirA bsJto olgaco da aqaipat* 
Ía« na llera e!araBcstae*tampadc si nombre y apa As do a i duOoaot «&a>o el del paarto d« Ui\U9. 
De o í * pomonore* únr^ndiO ta cajaaitjjut+'io 
• .Oolm, Oíale» «Att. M. 
M M í l i s e u s & S i m . 
•ata OoggipaffiA ao re* pon da del retraso 6 tvíra-
fio qaoaaiytii loa oaltoa ¿a r.irga qaa no UaT»-
artami;*<t>") coa toda elorldad ol dosllno / msraa< 
le laa matoaaciu, ai tajnpooo da 1 M ia«titmiclo 
taa m *« hiífta, foi m i onrMa 7 Caî .t ^ 
11 MtloaalOBM, 
«W* 1 T M A b 
% 
l i 
¡LINEA D B LLAS A N T I L L A S 
T GtOXiFO D B M E X I C O 
Sal idas r e p t e y lias m m i ® 
Oa H A M B CEGO el do cada mea, para la B A -
BA NA 000 escalo en AHUERES 
La Kmpraso admita Ignaimonte cargo por* Ma-
tanzas, OArdono*, Cienfuegoa, Santiago do Cabo y 
onolqaier otro pnerto de lo costa Norte y Sur de lo 
Isla de Caba, siempro qae haya la cargo suficiente 
paro lunorltsr lo escalo. 
También so recibe cargo CON CONOCIM IEN-
TOS DIRECTOS para lo Islo de Cabo do los 
principales paortos do Europa entro plroa do Ama-
terdom, Berdeoax Broman, Cherbonrg, Co po-
nhagen, Gónoro, Grlmsby, Manohostaiv Lon^ 
dros. NApoles, Soathompton, Rotlerdom y Ply-
month, doblendo loa oarendores diriglrso A los a-
gente* de la Compañía on dichos puortoo pora mA* 
pormenores. 
Bl rapor oorreo alemán de 900A tonolada* 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
alld de BAMBURGO r ía AMBBRES al M do Jo-
yo y se espera en esta puerto sobre el 22 da Janlo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone A la dispocicidn d« los se&o-
re* cargadores *a* raparos para recibir flor ga en 
«no 6 mA* pnerto* da lo ooata Noria y Sur deis 
Islo do Cnba, alompro que la carga qne so ofresca 
eva tafiefeato para ameritar la escala. Dicha carga 
te admito para H A V R E y B A M B U R G O 7 tam-
biAn pora cualquier otro panto, con traebordo en 
Horre 6 Hambnrgo A oonroiiiennia de lo Bmpreto. 
Para BVAB pormenores dirigirte A su* eonsignata-
rioa: 
Enrique Eeübu t, 
S*a Zyaaoi o B4. Apartado 739 . 
T U T B O i S U S 
ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
W 10tl4 1B-16 J n 
linea de Vapores Iiasatlánlicot 
D » 
Pinillos, Izqniirdo 7 C-* 
D B O A D X 8 
El vapor oepafiol .iofi.OCO tonalAdai de 
deeplazauilonto 
II16UEL1LFUI1L10S 
capitán C A M P O S 
8»1<5M de eate pnwto FI.IAMENTK el 





Admite pasteros para los referido» 
pnertos en sas amplias y vcnHUulas táma-
r<i« y en 6u cómodo entrepuente. 
También admite un roato do oarga ligo 
ra. 
Tabaco solamente para Cornfia, Cadií y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no so admitír4n 
mas quo hasta la vispora dol día do la sa-
lida. 
Eara moyor comodidad do los Hros. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los moe-
llos de San JotA. 
Imformarán sos oouMgnntarios 
L - Manene y C p . 
t m 
O F I C I O S 1 9 
UM 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
CapiUn AIMMtii 
Saldrá doeBte pnerto SOH^E el Io de 
Julio DIRE UTO para 
OORUKA, 
S A N T A N D E R , 
ÜADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para los referidos 
pnortos en rus auipllas y vontlladaa oá-
maras B cómodo entrepuente. 
Tomblói admita un rosto do carga 11 
gora. 
TARAAIO Rolaraonto para Cornfia, Cá-
diz y Raroelona. 
Laa pftllgaa de carga no ao admitirán 
máa qne hoata la víspera dokdia de aalida. 
Para mayor comodidad do loa Broa, pa-
steros ol vapor octará atracado á los 
muolloe do SanMosó. 
Informarán sos ooost||n atarlos: 
T é - Manono y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 961 80 M 
El vapor oapañol do ñ.ñii) toneladan 
I P I O i x : 
oapIMn SUIIIÑO 
Saldrá do oete puerto SOBRE ol 17 do 
Julio directo pora loe do 
Santa Cruz (kTencrifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeroí para los referidos pnor-
tos. 
También nn resto de carga MJora laolnso 
tabaco. 
Las pólizas do oarga no BO admitirán 
máa qne haeta la víspera del día de aallda. 
Para mayor comomaad do los Srue. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mao-
llos do Han José. 
Informarán sae oonslgnatarioa: 
L . M a a o n e y C p , 
O F I C I O S 1 9 
ü 1070 l'iJn 
VAPORES COHREOS A L E M i M S 
ilelaCoiipaiíaHailiirpesaAiaeiltaDa 
UAMlít'RGAMKlUUAN L I N E 
Linea semanal rápida do New York 
para PARIR , (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Rlymouth) y MAMBURGQ , servida por los 
magniñeos 
Vapores Exprosos do dos h é l i c e » 
Balido* do N.Y. 
Dentsohland 10f)02 tenis. 
Angoste Victorias 8479 „ 
Columbia 7241 „ 
Furst Blsmark... 8430 „ 






Línea do Vapores de dos hélVces 
de New-TTork 
para P A R Í S (vía Cherbonrg) L O N D R E S (vía 
Plymooth) y I I A M B Ü B O O . 
Salida* de N. Y. 
Grafwaktersee.... 13193 tonla. Junio 16 
Pennaylvanla 13333 „ 29 
Protorta 13234 M Julio ü 
De Now York para Hambnrgo directo. 
Salida* do N. Y. 
I 
ANTWB 
E r o m e a de Fomonto y N a v e g a c i ó n 
dol Sur. 
mu V A P O R 
V U E L T A B A J O 
Capitán CJoirl; 
H»1<)T4 d̂  fl>(n patria 4 la* dlm do la noAhn lo* 
dii* ¡t, 11, 1U jr 31 do n«J» m«M para Han Carvlnno, 
Dimaa, Arro/ot, la Pe y Oaadlana uon Iraibordo 
lomando turno o¡ pr^zime illa 19 <ÍA1 «o'nal. 
LleK*r4 4 Kan Cay<>»«:.o 4, 191 20 y 37 7 4 la Pe 
lo* di** ti, 18, SI T r »! retorno lo har4 toaam!» 
en lotoKtraoi poertoa, iaU<tndo de la Ke loi «Ut 7, 
15, S8 » 8 ) para lU«ar 4 la llab*n% lo*dIa»8, IB, 
Rooibo oarga cu el mnoMa de Lu í deidn el día «I-
Kuleiite da na cntraiia haiH ninmonlo* anlei No la 
la Ida. 
ANTOMN DEL COLUDO 
8aidr4 todo* lo* a4)»ado* dol Mvoll* da Luc dl-
r«oUnieiit« para lo* puotlo* do 
C O L O M A . 
C O L O N . 
P U N T A D H C A R T A i B . 
B A I L T 2 N . 
T C O B T B K . 
La d'ttma aallda do oite boque p ara lo* dMilnon 
olU'lo* *er4 «1 dia A it« .Inllo, para cayo fecha lerli 
modifloado el ilinerarto (ti oonvir leie 4 la Qwaaa * 
ti*) i On du tnntor tarao al vapor VUKI.TAH *JO 
para loi <1(VJ>I ino* de le ooila Norte j Hnr qae liaoon 
• v z s o 




1*lrlr4 de Uatahand todo* lo* i4t>*doi para 
Coloma, (con tranbordo) 
Pnnta da Cartas, 
Ba l l én y Corté», 
reftoiaudo d* oite Altlmo panto lo* laere* 4 IVA 
doo* de) dia, 4 la ana 4* MalUn. 4 la* tro* de >V-
ia de liarla* 7 i la* ral* d«-l b*jo de la (lolotna, lle-
nando UM Tierno* 4 I)at*l>end, «lendo exclailTameu-
te Mto* «laje* para p»si»J<( 
l'ara m4i pormonorei dlH^lrio A loi ofluinai do 
U CompaMi, Ofloloi 18 (silo*). 
Habara, Junio 10 de IfOl. 
0 MH 1 Jn 
D E 
MERINOS HERREM 
HL V A P O B 
MARIA HERRERA 
oaplUn J . M. VACA 
HaldrA de esta puerto el 20 de Junio 




Bantlago do Cuba, 
Puerto Plata, 
Ponoa (P.F. ) 
Mayaba»» (P.R. 
y San Juan (P.R ) 
Admito carga haata la« 3 do la tarde 
del dia do aallda. 
He doapanha por tos armadorM, San Pe 
Aro IMITU. (i. 
HL V A P O K 
C o s m e d « H e r r e r a , 
oapilAn HON/iALKZ. 
HaldrA de eate pnorto Todos loo MIKK 
COLKH A laa i) de la tarde para ln« do 
S a g u a y 
C a i b a r l ó n 
oon la algniente tarifa do ilota»: 
PAUA UAOUA y CAIHAU1KN. 
(La* 8 arb*. ó lo* 8 p 16* o6blooi.) 
Viveros, ferretería y lora, t ̂  ^ 
mercanoíiia ^ 
TBUCIOH DK TARACO. 
De arabos puortoa para la / ^ M 
Habana... 1. \ l ñ oti-
P A R A OAGTCAa'CrAS. 
Vlvcroa y ferrotoria y kaa. (16 ot». 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
P A P A O I B N P X T E a o S 
Meroanotaa 80 ots. 
Vívoroa y losa... (K) id. 
PorrotoriK (V) Id. 
P A K A S A N T A C L A R A 
Yiveree, fortotcrla y losa $ 1-20 ota. 
Morcanotaa 1.75 Id. 
(l&tioi preoloi aou eo oroeipafl.d) 
Para mi* Informo*, dJiiftlrio A loi armadora* 
San Podro n.fl 
• n«« tg- i A^ 
COMPAÑIA CUBANA 
DS VAPOEBS COSTEROS. 
(UompaAia Anósimu) 
Vapor ^Marla Luisa" 
Oapltón URRUTIREAHOGA 
Esto vapor ha modltleado ana Itinerarios 
saliendo ^a esto puerto para los HA(9UA 
y CAIHAKIKN todos losaAbados A laa cin-
co do la tarde y llegara A HAOUA el do-
mingo por la mañana, continuando an via-
je en el miamo dia para al amaneoor on 
OAIBABIEN ol luuoa. 
De Calbarlón retornara para Ragna É 
martes A las orbo de la mañana y do ne-
to panto aaldr A al mismo día por la tardo, 
llegando A la Habana al amaneoor dol 
mléroolos. 
Admito carga para dichos paortos has-
ta loa trea do la tarde dol do solida y re 
despacha A bordo y on lae ofloinas de la 
Compañía sallo do los Oflclos nAmero 19. 
_ O 1025 2fl-l J« 
Empresas Morcantiles 
Salgarla 11077 tonls. Junio 22 
Belgravia 10982 „ „ 27 
Eara más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
E n r i q u e H e i l t u t 
H A B A N A 
8. Ignacio 94, Oorreo Apart. 7 3 9 . 
T 0886 86-28 Mf 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEQÜROH MÜTUOH 
CONTRA INCENDIO. 
KitaMootda en la Habana, lila de Unba. 
•1 año X8B0. 
Uapltal raapon.ablo.... $28.567,023-00 
Pagado 4 lo* herederos del 
Sr. Joió Cano do la Maaa 
f ior la* a veri qu<> sufriiS a o asa «'rinlina lü, en 6 
de febrero último 7 , 8 9 8 - 8 7 
A l Hr. Jo i é Lliama, por el 
sinleatro de la oaia Man-
ta Uoia n. 14. en Uogla, 
ocurrido el dia 20 de a-
bri l último 7 0 0 - 0 0 
Precios por la tanda 
UrillA* . . . ,aa., ,a.a.a.s. .aaa,.a $ 2 00 
i>alooi . . . . . . , . . . . . . . .a ,a i lo 
Lnueiaoon entrada ••Meas u ^ 
Hatnoaoon Idain a. . . . . . .aa 1' ''jj 
Amonio de tonalia .aaa " 
Idem do J ' a r a m o . . . . . . . . . . . . . 0 M 
Knirada rn ' | era l . . . . . . . . . . . . a* 
Idem a Isnpllt 6 parano..., 0 'M 
n r K l Tlernea 21. oitrono de KL UAKUXCUO 
I DI 8B VILLA. 
J u i c i o O r a l 
Obra qae te eiUrenarA on cote teatro último* 
(dol ])reioute uto*. 
Ferroearriic8 Unidos de laHabava 
y AlmacencH do BeÉlt* 
1 IMITADA COMI'ARIA IN I l'.KN ACION A I . , 
Admlnliitraoldn Koneral. 
Ke MtlHl propoilolonei hada el día 25 di.l ua-
ínal para la reparnolAn do nn troco do uno* 1,'JiO 
metron de la ciliada de Kogla d Ouanabacoa. 
I. i* oondlalonei y dato* pueden obtonorie on ci 'a 
AdmlnUtraoldn gineral. 
La Compañía ae reaerra el dareofao de aceptar 6 
raohiiar titila propoaioMn. 
Habana l i do junio da l«01.—IC1 Admlnlitrador 
ganaral. O IQiti 8-16 
8, O'&RILLV, 8 
E S Q U I N A A M K I t C J A D E R E S 
Harón pafcea por el cabla. 
Pacllllau nartas de orAdlta 
Oirán letra* iubro Londre*, New York. Ni 
loani. MIIAn. 'l'urin, Uoma. Voiioola, Flor 
NApuloi. Llllioa. o^ i i r ' >, OlbralUr, Bremen 
litirtfo, r a r l i , Hivro, NanU.*, Óiirdooa, M; 
t;áilln,.l.yon, M^jioo. Voraorua, Sau Juan de 
to Hl<vo, ato., eto. 
Hobta toda* la* flaplt.ti«* j pnebloa: «obra 
iMclloroa, lidia, Mahon y Bantu Croado 









.l.ro Mnl.unnif. «' 
pe, KUI.VMA*. 
o MI 
odio*, Manta (Mera, 
nldad, ClenfiiORo», 
i * . Clono de / )i \p 
ira, Vnorto Fr»i\r?i-
W - l Ah 
J. Balcolls y Cp, S* tn 
ÜUilA 18 
Hacen i 
r Vrj|» Tinl 
M p u l •> 
llanarlua S m" 
luirán letra* A Oorta 
nndro*, Hwí* » ao-
i do Kapafia (J IUIM 
1W t ^ 
N é G B I i A T B T C 
eciquKna A A m a ^ n r » . 
HACKN l'AOOU l'OR K L CAULK, VA ( J I M -
TAN CAUTAH I)K CUKOITU V O I U A r 
LK' i 'KAd A COUTA Y L A U U A 
VISTA. 
•obre Naera York. Niiova Orloan*, Voiaoraa, Mé-
lico. Kan Jban do Puerto Hiña, Losdroii, farin, 
BanUo*, Lyon, llayona, Hambur^o, Koma, N.lpo-
lei, MIIAn, OAnova, Muinnllr., Havre, Li l la , Non-
leí, Saint Unintln, Dlniipe, Toalouio, Vaneóla, 
Florencia, Falermn. Tarín, Moalnn, oto, tul corno 
•obro t o d u la* uapliale* y proTlnota* do 
Vapafia 4 talan O a n a r l a » 
«•. Has I R * . ] * Vb 
OTJWA «v® * T A 
Hacen pago* por ol oahle, giran letra* A oorta f 
larga vlita r dan carta* «le orA<lltj iobre Now YorK 
FlIadoltU, Now Orloan*, Han Ifrivnolano. Londres, 
Fari*, Madrid, HaraelotU r demda oanltalo* y du-
dado* linporlautei do lo* Kitadon Unfdon, MAxIo» 
y Knropa, ail oouu» aobre todo» lo» pueblo* tío K» • 
Diifla v cenital T niieaLiki do MóJIoo. 
ei. 11. B. H o U l n i 
^rduno* parala oo m-
ott4* cnt i iaM"! en la 
ootliian»ouiM roo tbea 
Kn combiuaolAi 
Co., de Nueva Yo 
pra ó venta de val 
Bolaa de iMulia 
por cable dlarianv 
e M l 
Gf. Lawton Childs y Cimp. 
BANQHKUOBi—MKH()ADERKR 2 
Câ u orlKlnnlmonte «ptahloclda en 
Oirán Udroa a la vlflta enhro todoti los Ranoo* 
Naoloiialen do lo* bistados Unido» y dan oipenial 
ateuoiOn A 
TKANKPKRKNCIAS POR K L CABLR 
nP»7 7«-l Ab 
/ v v x e o 
i 1.03 8IIES. HACENDADOS 
Un ad.nlnlitrador de lnp;etdce qno ba duiempeDa-
do esto carpo on oaaaa retpotable* de o*ta Isla, t o -
ne ul honor de cf'ooerlos iu« hnmlld** couooiuilon-
toi tanto al quo deaee iitJlliarko tnmo.llatnmento 
«i ni.) al que twiffa paralindu »n ftnoa por ra*dn do 
la* olronnilannia* eepcolale* porque atrnv('j«a oí 
pat«, * l oí que tlonn probibllldado* de repararla 
para la venidera lalra. no t «ulenlo inoonverilants< 
on ugaardar siempre quo pnentoi da aoiiírdo rtM»1-
ta ui' oomproratio formal inu** cuando BO llevo Ai 
( feoto diana reparaoidu. Kn c*ie última oaao df-
oho admlnlitridor onenta con cono oimiootos t i d r i -
cosdo mtoinlca, •uflV.onto* para inipenoiotinr y 
apreciar la buoaa montura 6 roparunldn dn ana mar» 
ipilnarla d<>cllnndt A 1* elaboraeAAn do aidoar, pwra 
qne al flu fnnniouo oen la dub^la preolsldn y i v ^ s -
larldad. Dinjirva i ObWito o *qtUn« & Oi)buaat<v 
Caía gs oamblrk. \ lh A~t» 
AlmQAdda p ú b l i c a 
SUBASTA V<M L A BARCA I T A L I A N A K L L I D A 
A VioilnMn do m capitán y oon antotitaoidn del' 
Sr. üíiniv] de Italia. 10 romatarú ol dia 25 del co-
rriente, A la* doce de m mañana, en el maoilo da 
laballMfap ol rofertdt buqne •Klilda», de porto de 
80i toneladi* do reglntro, forrada de metal Sflg 
lo, oon va arlioladnra, velamen, auStiii, uadun i y 
dem&i útiles, sof;ún Inventarlo quo se exhibirá t n 
el a'eto do la subaita. Dicha liaroa eo Imil i f>ndea-
da . n eita bshiu al H. O. d* RoR'a. donde paedon 
kr A InspeoMouarlu. —l'.inllio hierra. 
Am » d l 6 la-17 
T 1 ? ¿ T . t h T * ! : . t $ 1.460.892-50 
Por nna mddioa cuota aBe'Knru nnoo*, ostableci-
miento* meroantilo*. y terminado el ejercicio social 
on 81 de Diciembre de cada alio, ol que ingroeo aolo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días qne fallen para su tormtnaolón. 
Habana, mayo 81 do IHOV—Hl Dlreotor de tur-
no Peregrino Oarola. — La Comisión Kjaoatlva: 
Franolsno Salceda, Juan Lorodo. 
C lü l? alt - 4-9 Jn 
So cita 6 lo* IndtvMno* do este (gremio para q<te 
ooncarrnn ol dominio ÍJJ dol a^sal, A la nnn ., > l , \ 
tardo, á lo* ««tono* dol "Conrro do l)«t.allUt tn.'' 
l i an t l l lo núm. 1, altea, don^e ee dará onenta dol 
reparto de la coutrlbuclún pora ol uflo de 1001 
A 1002. 
Habana 18 de jnnlo do 1001.—.Kl Bind'oo. 
VM IV 11 
IiscriliaD m fámm m ĉ es. 
'IVodas Hts oaotts do onrmoroli) y pe moran 
qno luigan neo do dlrocclonoe olímdaa para 
la corroB])Of)douola por ol omblo 6 qno u m -
gan ])robal>illdades do qno'los dliljan osea 
(»i»l)l«'gramaii, dobordn Inocríblr sua dlioo-
olonos olfriidna on la Oflolna Central do T©-
Ityjmfo, OflfllOI l). Habana, sin cavo rotjni-
slto la OflolM do 'iVMgrifo dol Gobiorno, 
carooo do medloa para oomprobaif A qulop. 
vloaon dlrilidoB los dospoclvos. 
Otto A. Î osmltb, Captnln, BigrtJÍ, Corps, 
Ü. 8. Army, Chloí Slgnal Offloer, Depart-
ment of Cuba. 
o 1(71 oU 8-12 
llrsi yerfler y floflílpfiz; 
Acanto Oolofflado 3Q n o g o o l o » y 
Habilitado do 
C L A S E S P A C I V A a 
ÜALLK DK JACOMKTRíCZO, N Ü M E K O 63 
P R I N C I P A L D K R K O r i A 
Anepta la gostldn de asno^oa do todiut OÍMCH. 
Informoa eti uita nlai», (Ibluf o H», L A SEC-
CION X. ClA-l alt u. ¡UM 
(jremio de Oifés-CaBtiua». 
SINDI. ¡ A T U R A . 
Kl martea 18 dol actual, & la unn do la tarde y en 
el local de la flonretarfa do Oromln* de la Habana, 
sito en la calle de Lamparilla númoro?, ae celobri.. 
rá Junta Ooneral de scfloroe agremiados, parn dar 
(v>vm.ii del reparto pora al próximo eierolclo do 
i 'Ml A li)02. y colobrar ol Jalólo do agravio* & qn» 
»Ü reliaron los artículos 09 y 70 dol roglamonto da 
OontrlbncloiteBÓ impueitos vlgento^, 
Haiiano, Junio 12 de IBOl.-^Sl Hímlloo, QaHW-
mo Ruli. ol07H 4-11 
Gremio de Panaderías 
Se cita á Jauta general 6 los sefiores agremiados 
para qae oononiran el s&bado 22 del actual A las 
dooo del dia. al local da la Secretaria de gremios 
Mito en la calle de Lamparilla número 3, Lonja de 
Viveros, para d%r cuenta del reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1901 &1903, y celebrar el Jaldo de 
agravios ü que se rtllerdu loa arliaaloB 69 y 70 del 
Reglamento vigente. 
Habano, lanfi) 14 ds WO* V-B1 Btadlco. 
C1089 5 W 
Aviso Importante*. 
Bernabó Rodrigaea y hermano, oon Üallw d« v i -
driera y mamparao, situado on ol almhcftt do loro -
lía .La Ara&rioa», han dejado de ser ducAos jk) ésto, 
y sQiUan eatablooldo on mayor «aoala oon orihlrmo 
jrlro, en la callo de Gallano 88. frente ft los icHorea 
Rl/ol y Mararl, lo qae avisan al públloo en gene-
ral y & su* amigos y marobaates en particular. 
4041 Í 6 » J 
S a c o j í d a s d e t a b a c o . 
G U A N A D K i ; Y 2» H I L O S D K M A J A O Ü \ 
MíTcadora» 7, entes fSmpaptado y O'Ballly. 
8338 fó-lrey 
M R I O SE LA MáBINi 
DOMINGO 1« DE JUNIO DE 1901. 
á l W DE MáLá L E Y 
Creíase generalmente que la 
aceptación de la enmienda Plat t 
pondría término al período de agi-
tación y de inquietud que tanto 
daño ha causado al país, siendo 
esta una de las causas en que se 
fundaban las gentes reflexivas pa-
ra desear que la Convención se 
allanase cuanto antes á la realidad 
incontrastable. Mas, según vamos 
viendo, nos hemos equivocado los 
que tal creíamos, pues aun des-
pnés de aceptada la famosa En-
mienda, se pretende mantener en 
el interior y en el exterior de la Is-
la, el mismo estado de alarma y las 
mismas incertidumbres que tanto 
han perjudicado al bienestar de 
Coba. 
E l propósito es pueril á todas 
luces, y como desde luego se nota, 
no pasa de ser un recurso de mero 
artificio político; pero de todas 
suertes, puede iDflair en los que 
ven las cosas desde lejos y en loe 
que, aun estando muy cerca, no 
las ven sino al t ravés de los crista-
les qae hábiles taumaturgos les 
ponen delante de los ojos. 
JSTadie podrá decir, como no sea 
echándose á fantasear, que la i n -
corporación de la citada ley ame-
ricana en el derecho constitucional 
de Cuba, haya causado el menor 
disgusto en ningún lugar de la 
Isla. E l Samo Pontífice de la re 
volución, bien hallado con su pláci-
do refugio del Calabazar, no ha 
dicho "esta boca es mia," y es de 
presumir que su silencio no sea 
señal de tempestad, sino de bonan-
za; en el indomable Oriente, como 
antaño decían los irreductibles, ó 
en Santiago de O aba, como se dice 
hoy más llanamente y con mayor 
propiedad, no han parado mientes 
en la noticia, preocupados como 
allí están por quitar ó poner este 6 
el otro Alcalde, este ó el otro Go 
bernador; los jefes revolucionarios 
que más se distinguieron durante 
la guerra, aceptan las naturales 
consecuencias de los hechos con-
sumados y aprueban la conducta 
de aquellos de sus compañeros que 
votaron en la Convención á favor 
de la ley Platt. Y si es así, ¿en 
nombre de quién protestan n i en 
qué van á fundar su airada campa-
ña esos pocos que llegaron á la 
revolución cuando ya la revolución 
había terminado, y que ahora no 
saben como alcanzar influencia y 
valimiento pol í t ico! 
Es verdad que también Patria 
se lamenta de que haya sido acep 
tada la ley del Senador por Con-
nectícut, pero salvo alguna carica-
tura sobradamente intencionada y 
viva, hácelo con una mesura que 
se parece mucho á la resignación, 
y no llama traidores, n i mucho 
menos, á los que forman la mayo-
ría de la Convención que tomó el 
último trascendental acuerdo; y á 
mayor abundamiento, en este caso 
especial la actitud del citado pe-
riódico sólo refleja la opinión per-
sonalísima de su Director, pues 
aunque el partido republicano a-
cordó en un principio rechazar la 
tan asendereada Enmienda, es se-
guro qae acabará por acatar lo que 
ya no tiene remedio, aceptando el 
criterio de sus connotados prohom-
bres los señores Sanguily y M é n -
dez Capote. 
No puede ser, por tanto, más es-
casa ni más insignificante la mino-
ría que desprovista de toda autori-
dad, dentro y fuera de la revoiu 
cióo, intenta enarbolar bandera de 
intransigencia contra la enmienda 
Platt, con el fin harto evidente de 
repetir la maniobra que tan buen 
resultado le dió en las recientes 
elecciones municipales, y mantener 
por tales medios en su devoción y 
servicio á las muchedumbres que 
deciden la victoria en las contien-
das electorales. La trama es algo 
burda, pero muy propia de las ac-
tuales circunstancias, y se completa 
¡sin duda con la Idea de que si al 
cabo se retirasen de la Isla las tro-
pas americanas, como ahora se 
anuncia, por quinta ó sexta vez en 
menos de dos años, esas masas po 
puiares, convenientemente adula-
das y enardecidas por los que ya 
¡son maestros en el oficio, ejercerían 
una verdadera dictadura y asegu-
Tarían el predominio de los que 
fuesen ungidos y consagrados "al lá 
en las risueñas orillas del arroyo de 
Ohávez." 
Bien se nos alcanza que tales pro-
pósitos no se han de realizar; mas, 
por lo pronto, la existencia de esos 
planes y manejos demuestra, en 
primer término, la facilidad con 
que aquí se atropella y se lesiona 
el interés general del país, el eré 
dito público y el sosiego de las 
conciencias, con tal de hacer el juego 
á la particular conveniencia de un 
grupo más ó menos bullicioso; y 
en segundo lugar, que los dos par-
tidos que cuentan con mayor nú-
mero de votos, y particularmente 
el que triunfó por gran mayoría en 
las últ imas elecciones, están punto 
menos que desorganizados y de ta) 
manera divididos en fracciones d i -
versas y contrarias, que no podrían 
en modo alguno asumir las respon-
sabilidades del \)oder, si llegara el 
caso de que los interventores qui 
dieran retirarse de la Isla. 
Ko sabemos si tan singular desba 
rajaste impondrá la reorganización 
de los actuales partidos, sin excluir el 
de Unión Democrática, á fin de que 
respondan mejor á las exigencias 
I del nuevo estado de cosas y de que haya en la Isla verdaderos instru-
mentos de gobierno, pues asunto 
es este que sólo incumbe á los que 
dirigen la reorganización política 
de Cuba; pero lo que si quisiéra-
mos es que terminasen de una vez 
para siempre las agitaciones infun-
dadas y las pueriles amenazas, que 
aun siendo, como son, perfecta-
mente inofensivas y ficticias, cau-
san mal efecto en la opinión y pue-
den perjudicar el crédito del país, 
harto quebrantado ya por iguales 
ó parecidas imprudencias. 
L A P R E N S A 
—¡Muy oriífina]! dirá nuestro c o - I ^ Cnba los mismoa í a W e é e a qne ios 
rresponsal en Washington, leyendoM^adoe Dnídoe, mientras qae, como 
5 . V « H T X r\r, I hay ciadadanoa de otras naciones que 
esa frase que el señor Méndez C a - a J tenedore8 de la deQda de Cuba, 
Patria la llevaba dentro y, por 
fin, la soltó. 
Al lá vá: 
E l Secretario de Estado de la Unión 
Americana Mr. Hay, ha manifestado, 
según oomanioa el cable, qae al acep-
tar la Ley Platt la Convención, ha 
asegurado la independencia de Cuba, 
A la luz de la lógica, la afirmación 
de Mr, Hay resulta irónica ó inconsis-
tente. Encargado de la dirección de 
los asuntos diplomáticos de su país, 
Mr. Hay parece tener presente la frase 
de Talleyrand: "3a palabra ha sido da-
da al hombre para disfrazar sus pen-
samientos.'* A s í es que debe enten-
derse lo que dice, al revés de su senti-
do literal. 
A nosotros la independencia de C u -
ba no nos parece hoy asegurada, sino 
a, atropellada, de la manera más 
inicua que la ha sido jamás la de nin-
gún otro pueblo de la tierra. A nin-
guno se le ha engañado como al de 
Cuba con promesas y compromisos so-
lemnes; y á ninguno se le ha exigido 
que pase por la humillación de aceptar 
como abdicación voluntaria de sus de-
rechos, un acto que sólo el abaso de la 
fuerza puede haber llevado á la esfera 
de la realidad. 
Mr. Hay sabe esto tan bien como 
nosotros. E l deseo de salvar las apa-
riencias hará inventar frases mas ó 
menos sonoras á los estadistas ameri-
canos. Pero á los ojos de todos los 
hombres honrados de todos loa países 
y de todos los tiempos, la Ley Flatt 
no pasará de ser nunca más que un 
monumento de hipócrita codicia, un 
acto de violencia solapada y un tre-
mendo atentado contra la independen-
cia del pueblo cubano, que confió de-
masiado en la rectitud de los que se le 
presentaron como amigos desinteresa-
dos, para transformarse, una vez den-
tro de casa, en enemigos de su honor, 
de su felicidad y de sus derechos. 
Aunque no sea más que por bien 
parecer, el colega debiera exoep 
tuar en esa tremenda afirmación, 
los 16 delegados plattistas que vo-
taron la enmienda. 
Que puedan haber incidido en 
error de juicio, no significa que de-
jen de ser honrados. 
La pasión llevada á ciertos ex-
tremos únicamente es disculpable 
en E l Mundo. 
De JEl Nuevo País: 
O hemos perdido la brújula, ó están 
entregadas á movimientos inesperados 
y extraños las piezas del tablero de la 
política local. 
Los nacionalistas deben al gener al 
Wood el reciente triunfo electoral de 
su jefe y ya han abierto contra aquel 
los fuegos de sus baterías, más nume-
rosas que las que en sus bnqaes tenía 
Sampson, y no menos estrepitosas, 
pero inofensivas. 
Algo ooam: tenemos novedades en 
puerta. ¿Qaé será? 
Pero tengamos un poco de pacien-
cia. Lo que fuere sonará, tan pron-
to como lo olfateen los sabuesos de 
la información "á la moderna y á la 
americana." 
Ya á nosotros nos había chocado 
la virazón. 
Pero la atr ibuíamos al tiempo. 
Y no. Parece que á lo que debe 
atribuirse es á que Mr . Wood, co-
mo Cárlos I V , siempre que jugaba 
al ajedrez y ganaba, después de 
cada partida rompe el tablero. 
Nos dice E l Mundo: 
Por nuestra par Se, siga el DIARIO 
en su campaña pocos meses le 
restan para llevarla á cabo y debe 
aprovechar el tiempo. 
Quien debe aprovecharlo es el 
colega, que antes de mucho ha de 
saber como nosotros 
quanto sappia di sale il pane altrui. 
Entre tanto, váyase á la mano en 
eso de amenazar. 
Sin permiso del portero. 
Una buena noticia. 
Ha sido nombrado Director de la 
Escuela Normal de Verano el cate-
drático de Pedagogía de la Univer-
sidad Sr. Valdós Rodríguez. 
Felicitamos á los maestros que 
tendrán la suerte de oírle este año 
en las conferencias estivales. 
Y compadecemos á las maestras 
que no podrán asistir dado que, se-
gún se anuncia, el Supervisor de 
Escuelas piensa enviarlas á los Es-
tados Unidos á estudiar allí un 
curso completo de Pedagogía . 
Y es que ese Supervisor debe 
ignorar que esas maestras no nece-
oitan ir al extranjero para buscar 
lo que tienen en casa. 
Pero, ¡claro! ¿quién se ocupó en 
examinar las obras pedagógicas de 
ese mismo Doctor Valdés Rod rí-
guez, escritas ó Impresas—oh, do-
lor!—en la Habana? 
Así hacemos patria. 
pote recogió de una de sus cartas 
publicada no ha muchos días. 
Y no dijo lo mismo el general 
Wood, porque con las glorias de la 
Convención cubana debió haber 
olvidado las memorias de la Con-
vención francesa. 
Parece que la Convención M u -
nicipal del Partido Nacional, mo-
vida por "un burócra ta suspendi-
do" trata de reunirse para pedir la 
condenación de la ley Plat t y para 
organizar una campaña de oposi-
ción contra el Gobernador M i l i -
tar. 
Con este motivo dice L a Luoha: 
Primera parte: "condenar de nuevo 
la ley Platt.*1 ¿Y qué se ganaría con 
estol L a ley Platt es ya ley consti-
tucional de Cuba. Una Convención 
Oonstitayente la ha sancionado; sólo 
podría deshacer esta obra otra Con-
vención Constituyente. Ahora bien, 
¿hay aquí alguien bastante Cándido 
para creer en la probababilidad de reu-
nir otra Constituyente con el objeto 
de echar abajo la ley Platt, hoy esta-
tuto constitucional de Cuba? 
Segunda pacte: "combatir á Wood." 
¿Por qué? Porque Wood, según se 
dice, ve con malos ojos al partido na-
cional por ser éste contrario á la ley 
Hlatt, y se propone, según se dice 
también, hostilizar á los Alcaldes y 
Ayuntamientos nacionalistas. Vamos 
á cuentas: ¿en que país del mundo los 
gobernantes ven "con buenos ojos," á 
los partidos que les hacen la eposi 
ción? ¿Qaé se quería? ¿Que Wood 
tratase con afecto y consideración á 
un partido que con su oposición inten-
ta intranquilizar los ánimos? Wood 
no puede apoyar un partido qae in 
justamente ataca la política america-




que es motorista. 
emitida por España, los gobiernos de 
esas naciones son opuestos á casi todo 
lo que contiene la enmienda Platt, y 
especialmente, á la cláusula relativa á 
la Deuda. Bi es ahf donde duele, ya 
sabemos cuáles son los Cónsules que, 
según el Herald, están laborando: el 
de España y el de Francia; puesto que 
la mayor parte de la tai Deuda está 
en España y el resto en Francia. E s 
posible que á los acreedores les con-
venga que la larga se distribuya entre 
España y Cuba, con lo qne el papel 
mejoraría, sin duda alguna; pero esa 
concesión de los revolucionarios ¿ooo 
qué la pagarían los gobiernos de Ma-
drid y de Paríel ¿Cómo obligarían á 
ios Estados Unidos á renunciar á la 
enmienda Platt y á establecer la inde 
pendencia absoluta? 
Hay que poner en cuarentena lo que 
ese "caballero" ha dicho al Herald; y 
este periódico ya, con buen juicio, ma-
nifiesta qus la oaropafia diplomática 
contra los Estados Unidos es "difícil 
de proba^.,, Sólo he de agregar que 
si la solicitud atribuida á España y 
Francia, en pro de los tenedores de la 
¿leuda, la habieran tenido en 1898, 
otro hubiera sido el curso de los acon-
tecimientos en Cuba. 
X J . Z . 
Cortamos de L a Disousión: 
Cuéntase que ayer mañana, cuando 
el presidente de la Convención Naoío-
aal, señor Méndez Capote, notiñeaba 
oñeiaimente al gobernador militar, ge-
aeral Wood, el acuerdo de aquel cuer-
po en el que aceptó la ley Platt, esta 
autoridad dijo: 
-¿No hubo discusión alga na antes 
de votar? 
—ÍTo, señor, faó una muerte sin fra-
ses—contestó Méndez Capote. 
Y Wood dijo en seguida: 
—Ah! no es así, ese ha sido un na-
cimiento sin ningún dolor ni peligro. 
10 de Jimio, 
¿Si les habrá tocado á los americanos 
el turno de ver por todas partes el "oro 
inglés'7, la "mano de la reacción" y la 
"Sociedad de Jesús?" A estos vene-
rables espectros los reemplaza aquí el 
imperio alemán. 
Hay temores de que no llegue á reu-
nirse el Congreso Pan-Americano con-
vocado en México para el próximo oto-
ño. Y a he dicho donde están los obs-
táculos: en que Chile se opone á que el 
arbitraje tenga efectos retroactivos, 
mientras que Boiivia y el Perú exigen 
que los tenga y que se aplique á la 
cuestión Tacna-Arica. E n estos días 
ha habido negociaciones sobre este 
asunto entre varias repúblicas hispano-
americanas y los Estados Unidos, y, 
contra lo que se hubiera podido espe-
rar, el gobierno de Washingtos ha to-
mado una actitud favorable á las pre-
tensiones chilenas, paes ha propuesto 
que, para toda modiñeación en el pro-
grama del Congreso Pan-Americano, 
sea necesaria una votación unánime. 
Como no podría haberla, ni en sentido 
chileno, ni en sentido bolivio-peruano, 
las cosas seguirían como están, ó sea, 
Tacna y Arica en poder de Ohile. 
¿Por qué los Estados Unidos han 
hecho esto, que no ha gustado á las 
más de las repúblicas y que contradice 
actos anteriores de! gobierno de Wash-
ington, ajustados á un criterio ámplio 
en materia de arbitraje? ¿Es que á 
los americanos les conviene que la si-
tuación actual se prolongue en el Pa-
cífico, para que se tenga que venir á 
Washington á pedir consejo ó apoyo? 
¿O es que han qaerido coatentar a 
Ohile? 
De Buenos Aires telegrafían que la 
Argentina no tomará parte en el Con-
greso. S i también, como se prevé, el 
Brasil se abstiene, y, como es seguro, 
en vista de la concesión hecha por ios 
Estados Unidos á Chile, no ooucarren 
Perú y Boiivia, ó no habrá Congreso, 
ó carecerá de importancia. 
Aquí se atribuye el probable fracaso 
á intrigas de las naciones europeas, y, 
principalmente, de Alemania. Se dice 
que, detrás del Congreso, vendrían los 
tratados de reciprocidad comercial en-
tre los Estados Unidos y las repúbli-
cas híspano-americanas; cosa que per-
judicaría á las potencias europeas que 
quieren apoderarse de unos mercados 
del Nuevo Mando y conservar los otros 
que ya tienen. 
Se nos cuenta que se ha intrigado en 
Santiago, aconsejando á los chilenos 
que no suelten su presa de Tacna-
Arica y que ee ha intrigado en Lima, 
aconsejando á los peruanos que dispu-
ten á los chilenos esa presa. Y , aquí 
viene lo que nos interesa.: también se 
cuenta que se ha intrigado en la Ha-
bana. A l Herali, de Nueva York, le 
ha asegurado "un caballero" que los 
Cónsules extranjeros acreditados en 
esa ciudad han estado.más en contacto 
con los elementos ioñayentes de la 
Convención que los americanos y, con 
éxito, han sembrado gérmenes de rece-
lo y de discordia. 
¿Qué hay de verdad en todo esto? 
Ese acuerdo entre las naciones euro-
peas para impedir los tratados de reci-
procidad, me parece algo fantástico, 
porque entre algunas de ellas hay tan-
ta rivalidad como la que pueda tener 
cada una de ellas con esta república. 
No son, por ejemplo, los americanos, 
sino los alemanes ios que hacen som-
bra á los ingleses en Sud-América. 
Otra consideración es que, á varias de 
las repúblicas hispánicas, ningún pro-
blema les resolvería la reciprocidad 
con los Estados Unidos, por tener sus 
mercados en Europa. Los argentinos, 
exportaaodores de lana, trigo, cueros, 
carnes, grasas, ¿qué negocio van á ha-
cer con ios americanos, que también 
son productores de estas mercancías? 
Donde necesitan que se les rebajen los 
derechos de importación no es aquí, 
sino en Francia, Alemania, Bélgica. 
¿Qué les pueden dar los americanos, á 
cambio de rebajas en la maquinaria y 
otros artículos de hierro ó acero? E l 
obstáculo á la reciprocidad no está 
en las intrigas diplomáticas, sino en la 
naturaleza de las cosas. Gomo los Es* 
tados Unidos se han empeñado en pro-
ducir de todo, el cambiar mercancías 
con ellos es bastante difícil. 
Cuanto á los manejos de los Cónsu-
les extranjeros en la Habana, se oca-
rre preguntar: ¿dónde está la utili-
dad? Según el Rerald, Inglaterra tiene 
C L i A H I N 
Un telegrama de Madrid, del serví 
cío particular del DIASIO, nos anunció 
hace dos días el fallecimiento repenti-
no del reputado literato, catedrático 
de Derecho Natural en la Universidad 
de Oviedo, D. Leopoldo Alas, conocido 
en el mundo de las letras por el pseudó-
nimo de OZarin, con que suscribía sus 
notables críticas literarias y las intere-
santes novelas cortas que daba á la 
prensa con admirable fecundidad. Con 
él pierde España una inteligencia pri-
vilegiada, un espíritu analítico de pri-
mera fuerza, y uno de los escritores 
más fáciles y conceptuosos de la mo-
derna generación. 
Leopoldo Alas, asturiano de pura 
sangre, no había nacido, sin embargo, 
en la Suiza española. E l año de 1852 
desempeñaba su padre el gobierno ci-
vil de Zamora, y allí nació Alas; pero 
muy niño fué á la patria nativa de sus 
padres, allí recibió su educación, y en 
la misma Universidad de Oviedo en 
que desempeñaba con honor y gloria 
ana cátedra de la Facultad de Dare-
cho, realizó sus estudios y se recibió 
de abogado. 
E l semanario madrileño E l Solfeo, 
qne dirigía el veterano escritor don 
Antonio Sánchez Pérez, — uno de los 
hombres más ilustres en las letras, 
más consecuentes en la política y de 8aa í? í l^H^: 
L A S OÜOTSS COUTSíBüTIVAS 
Evacuando una consulta qae refe-
rente á las cantas contributivas y dife-
rencia de moneda nos han dirigido algu-
nos suscriptores, debemos contar: 
Las cuotas que en moneda española 
figuraban en laa listes oobratorias de 
ñucas rústicas y urbanas faoron redu-
cidas á moneda americana y esa es la 
causa por la que los Ayuntamientos 
cobran en esa moneda la contribución 
territorial. 
E l Ayuntamiento de la Habana foé 
autorizado para cobrar hasta el doce 
por ciento de la renta líquida imponi-
ble de las ñucas nrbanas y cobra el 
nueve por ciento no sólo por que ha si-
do autorizado para ello sino porque 
ese es el tipo que consignó en su pre-
aapuesto del corriente ejercicio. 
INDEMNIZACION 
D. Vicente Saárea Orjalea ha pedido 
al Gobernador Militar de la Isla, una 
indemnización por el vivero de su pro-
piedad " L a Orietina', hecho prisionero 
por un buque de gaerra americano du-
rante el bloqueo en Cárdenas 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción á quien el Gobernador Militar dió 
traslado de dicha solicitud, la ha de-
vuelto á la superior autoridad infor-
mándole que no puede tomarla en con-
sideración porque en resolución perte-
nece al gobierno de Washington. 
E L MÜBEMO 
E l día 14 se pagó á los dueños de 
animales saoriñeados en el Establo de 
Observación Sanitaria, situado en la 
calzada de Cristina número 5, la canti-
dad de 1,553 pesos 50 centavos en mo-
neda de los Unidos, por indemnización. 
E L TABACO EN PUESTO RICO 
E l Gobernador Militar de Cuba ha 
comunicado al Secretario de Estado y 
Gobernación que por el gobierno de 
ios Estados Unidos no se proyecta ni 
se intenta, la introducción en esta isla, 
libre de derechos del tabaco de Puerto 
Bioo. 
BBN UNCIAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por D . Francisco Antonio 
Morán y D. Francisco Agüero Benítez 
de los cargos de juez muoicipal y su-
plente respectivamente de Puerto Prín-
cipe. 
^SAN MANUEL Y SAN FRANOIaOO,, 
E l acto de la distribución de pre-
mios en el colegio que dirige el nota-
ble educador doctor Manuel Valdés 
Rodríguez, se verificará hoy domingo, 
á las dos de la tarde. 
E L AMILLABAMIENTO. 
L a Comisión de propietarios nombra-
da por el Gobernador Militar de la I s -
la, para entender en la ejecución del 
amillaramiento, ha presentado á dicha 
autoridad, la sigaiente plantilla del 
personal que habrá de auxiliarla en 
F i N O A S D E V U E L T A S 
Se ha acordado devolver á las Sras, 
Carlora Madrazo y Jacoba Cabrera, y 
á D. Pedro Puerto las casas Potosí 22, 
en Gnanabaooa, Céspedes 14, en G a a -
najay, y potrero "Los Chivos*1 en San 
Fernando, respectivamente, que se ha-
bía incautado el Estado por débitos de 
contribuciones. 
NUEVA ESTACION 
L a Compañía de Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana ha comenzado ya 
las obras para la construcción de una 
casa-estación en el paradero Saladri-
gas, en Vereda Nueva. 
más noble y generoso corazón, —pabü 
có los primeros artículos de Leopoldo 
Alas, más tarde coleccionados con el 
título Solos de Clarín. Infinito es el nú-
mero de obras que ha publicado el in-
signe escritor. Recordamos, entre ellas, 
el tan debatido drama Teresa, la nove-
la L a Regenta—de que acababa de pu-
blicarse una nueva edición, con prólo-
go de Pérez Galdós,— Pipá, colección 
de cuentos, L a literatura en 1881, Nue-
va campaña, Palique, Sermón perdido, 
Mezolilla, Su ilnioo hijo y otras muchas, 
que constituyen los títulos más legíti -
mos de su alta reputación. 
Clarín tenía enemigos,—¿y cómo no 
tenerlos, cuando su temperamento crí-
tico lo llevaba á zaherir despiadada-
mente á los que caían bajo la acerada 
punta de su Implacable pluma?;—pero 
esos mismos enemigos no podían me-
nos de reconocer su talento y dominio 
del idioma. No hace mucho qne una 
crítica suya al ministro de Instrucción 
señor García Alix, estuvo á punto de 
costarle la cátedra que desempeñaba 
en la Universidad de Oviedo. 
Aunque su labor literaria fué cons-
tante y no superada por escritor algu-
no, Leopoldo Alas llevab» consagra-
dos muchos años á la enseñanza. En-
tró en el profesorado por la puerta 
grande de las oposiciones, ganando la 
cátedra de Economía Política de la Uni-
versidad de Zaragoza, que un ministro 
le negó y otro le otorgó, reparando la 
injusticia cometida. De allí pasó á la 
Universidad ¡le Oviedo, donde desem-
peñó primero la cátedra de Derecho 
Romano y despaéa la de Derecho Na-
tural. 
Como político, militó siempre en el 
partido republicano. 
Concluyamos con algo de lo que dice 
Pérez Galdós en el prólogo de la nue-
va edición de L a Regenta y que pin-
ta la personalidad literaria del in-
signe escritor cuya pérdida lloran hoy 
las letras patrias: 
"No entraré en el estadio integral 
del carácter literario de Clarín como 
creador de obras tan bellas en distin-
tos órdenes del arte y como infatiga-
ble luchador en el terreno crítico. Su 
obra es grande y rica, y el que esto 
escribe no acertaría á encerrarla en 
una clara síntesis, por mucho empeño 
qae en ello pusiera. Otros lo harán 
con el método y serenidad convenien-
tes ouando llegue la ocasión de ofre-
cer al ilustre hijo de Asturias la con-
sagración solemne, oficial en cierto mo-
do, de su extraordinario ingenio, con-
sagración que cuanto más tardía, será 
más justa y necesaria. 
Como con Armando Palacio, está la 
literatura oficial en apremiante deada 
con Leopoldo Alás. Esperando la re-
parición, toda España y las regiones 
de América qua son nuestras por la 
lengua y la literatura, le tienen por 
personalidad de .inmenso relieve y va-
lía en el grapo final del siglo que se 
faó y de este que ahora empezamos, 
grupo de hombres de estudio, de hom-
bres de paciencia y de hombres de ins-
piración, por el cual tiende nuestra 
razaá sacudir su pesimismo, diciendo: 
(<No son las tiempos tan malos ni el 
terruño tan estéril como afirman los 
de fuera, y más aún los de dentro de 
casa. Quizás no demos todo el fruto 
conveniente; pero ñores ya hay, v ién-
dolas y admirándolas, auuqaeel fruto 
no responda á nuestras esperanzas, 
obligados nos sentimos todos á con-
servar y cuidar el árboi.(( 
con 
F O L J J M T I N , 
ECOS DE LA MODA 
escritos espresamente 
PASA E L 
D I A B I O JDB L A M A R I N A 
Madrid 26 de Mayo de 1901. 
Como no recuerdo, por más que agu-
zo la memoria, si en anteriores Ecos 
nos hemos ocupado de ciertas frusle-
rías, ahora vamos á dedicarnos á e-
llas. 
Vamos, sí, á hablar de faufreluohes; 
nombre que dan los franceses á los di-
jes y adornos sin valor. 
Y nos dedicaremos á ella porque la 
moda da hoy gran Importancia á tan 
elegantes fantasías, ya que son el 
complemento de toda toilette. 
Basta observar un poco estas cosae 
para convencerse de que la moda att 
jour le jowr, perfeccionada en todo, pe-
ro especialmente en los accesorios, 
viene á dar á la vestimenta esa nota 
delicada que es para el adorno de la 
persona, lo que las ñores para el de 
las habitaciones. 
Lo flamante, lo de buen gusto, es lo 
que principalmente conviene buscar 
en este género de objetos, cuya varie-
dad es incalculable ahora. 
Pero hay, sin embargo, unas cuan-
tas cosas que ya son clásicas, como, 
por ejemplo, los cuellos, que están lla-
mados á completar toda hechura de 
oorpiño. 
E l cuello de seda color cereza, guar-
necido con hilo de oro, que adorna li-
geramente los extremos, y que ade-
más tiene ancha corbata cortada al 
biés, por el estilo de las qne usan los 
hombres, y anudada con facilidad, es 
una preciosa enoolure, que de dia pue-
de llevarse con camiseta obscura. 
Para "más vestir" el cuello de raso 
blanco, con dibujo Luis X V I , bordado 
de lentejuelas doradas y algún que 
otro oáboohon de sinnilis; el mismo di-
bujo é idéntico bordado se reproducen 
en las dos caídas, que terminan en 
largas agujetas de oro. Este cuello re-
quiere blusa de encaje. 
Otro cuello bonito es el de ancha 
cinta de terciopelo negro, formando 
lazo "marinero" sobre otra cinta de 
oro, que viene á ser el verdadero cue-
llo, puesto que la de terciopelo negro 
resulta más bien corbata. 
Los extremos de ambas caídas son 
dorados. E l cuarto cuello, y ya no 
van más por hoy, consiste en cinta de 
raso negro, no muy ancha, que osten-
ta á cada lado una estrechísima tren-
silla de oro; las cintas esas, que son 
varias, nacen á ambos lados del cue-
llo y caen por delante hasta cerca del 
talle, terminando en un cascabel de 
oro en cada caida. 
Se estilan también para las d^mi-toi-
lettes de noche, los adornos de tercio-
pelo; unos hacen las veces de collar; 
otros de brazalete; favorecen mucho. 
Esta es moda antigua; en el siglo pa-
sado hizo furor; retratos y figurines 
de aquella época nos demuestran que 
los brazaletes y collares de terciopelo 
negro fueron entonces preferidos á las 
I 
CRÉDITO 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
el crédito necesario para la construc-
ción del 5? trozo de 1.350 metros de 
la carretera de Boniato al Cristo en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
es también de terciopelo negro, pero 
con vuelta de raso, por supuesto; cin-
ta que sea de dos centímetros y medio 
de ancho, y un metro de largo para el 
collar; para el brazalete sesenta cen-
tímetros de largo. Los extremos llevan 
un elegante "motivo" de oro, estilo 
"arte nuevo." Un pasador así, ajusta 
la cinta en torno del cuello, y otros 
pasadores iguales ciñen también los 
brazaletes. 
Y a es un hecho la vuelta de las 
mangas hasta el codo. Esto es como 
decir que también es indudable el re-
greso de las pulseras; por lo cual la 
jolie fantaisia que vengo encomiando, 
ee detalle indicadísimo. 
Sí, mis queridas lectoras, sf; siempre 
el "traje sastre.» Continúa siendo la 
novedad ohio, la mejor. Pero el esti-
lo este admite bastantes variaciones. 
Hay diferencia entre el traje negligé, 
liso, pespunteado, con gabanoito, más 
bien largo, al más guarnecido y con 
chaquetilla ó bolero, que van sobre 
Secretarlo, D. Antonio Rivera, 
el haber mensual de 300 pesos. 
Oficiales, don Pablo Mazorra y don 
José Antón, con 125 pesos cada uno. 
Escribientes, D. Julián Coll, don A-
dolfo París, D. Manuel Larrooha y don 
Sandalio Noval, con 60 pesos cada 
uno. 
Typevriter, señorita Hortensia Ro-
drígaez, con 75 pesos. 
Mensajero, D. Conrado Núñez, con 
25 pesos. 
L a precedente plantilla ha sido apro-
bada por el Gobernador Militar. 
A LA AUDIBNOIA 
E l Gobernador Civil ha remitido á 
la Audiencia de la Habana para sa re-
solución, los documentos relativos á 
las elecciones municipales efectuadas 
en Regla, por haber habido discrepan-
cia sobre la validez de los votos. 
OTRA EXCURSIÓN 1 HAWARD 
Ayer tarde celebraron una reunión 
en Palacio bajo la presidencia del ge-
neral Wood, el Secretario de Instruc-
ción Pública, el Comisionado de las 
Escuelas, el Superintendente general 
de las mismas, y su Secretario, el se-
ñor Morales, acordándose aceptar la 
invitación que ha hecho el Director de 
la Universidad de Harward, en Cam 
bridge, para que cien maestras cuba-
nas. Jóvenes, concurran al eurso de ve 
rano de aquel establecimiento docen-
te. 
Serán preferidas para formar parte 
de esta excursión las maestras qae se-
pan el inglés y probablemente irán al-
guuos maestros, pero todos han de ser 
jóvenes, porque así se específica en la 
carta-invitación. 
Aunque todavía no está acordado el 
día del embarque ni los puertos por 
donde éste se efectuará, puede darse 
per seguro que será en la primera de-
cena del próximo mes de Julio. 
Mañana saldrá para Matanzas, Cár-
denas, Cienfuegos, Sants Clara, etc., 
el señor Morales con objeto de hacer 
una selección de loa maestros qne de-
seen concurrir á Cambridge. 
Los maestros y maestras de edad 
respetable, están excluidos de esta ex-
cursión. 
DEVOLUCION 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que por el Ayuntamiento de la 
Habana se devuelva á don Erancisoo 
León, la cantidad qne le fué cobrada 
por contribuciones de un establo de 
vacas que tuvo establecido en Neptu-
no 31. 
PORQUE NO BS RBPDBLIOANO 
A moción del concejal Sr Pagéa acor-
dó el miércoles el Ayuntamiento do 
Matanzas, dirigir una exposición al 
Gobernador Militar manifestándole el 
disgusto con que se ha instruido el 
pueblo del acuerdo del Secretario de 
Jastioia designando para Juez Correc-
cional de aquella ciudad, al Ldo. D. Jo-
sé Fernández Alvarez, miembro pro-
minente del partido Unión Democráti-
ca. 
HBROU LINA REBINO 
Inapetencia. Debilid ad general. T e 
mad la Herculina Rebing. 
NO ACEPTA 
E l señor Cónsul General de China 
ha destinado el honor de figurar como 
Presidente de la Sociedad Asiática de 
Socorros Mataos "Nuestra Señora del 
Carmen. 
LA BANDA DB POLICIA 
E n el vapor Morro Clastle embarcó 
ayer tarde para Nueva York, de donde 
se trasladará Buffalo, con el objeto de 
asistir á la Exposición, la Banda de 
Música del Cuerpo de Policía de la Ha-
bana. 
MARGA PARA CALZADO 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio é Industria ha concedido á los 
señores Alvarez y García, una marca 
para distinguir calzado denominada 
" E l Paro." 
escrita expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid 21 de Mayo de 1901. 
E n cada época, hay siempre, en la 
esfera científica 6 Industrial, unos cuan-
tos problemas fundamentales, que por 
decirlo así, están flotando, como si es-
perasen de los inventores ana solución 
inmediata. 
Lo qne hay, es, que estos problemas 
á veces, continúan planteados y sin lo-
grar solución dorante años y años; y 
en cambio otros problemas en los que 
n adie pensaba, surgen de pronto y se 
aateponen á los primeros, y ocupan 
puesto de privilegio con sus correspon-
dientes soluciones haciendo avanzar á 
la ciencia ó á la industria en determi-
nado sentido, que no siempre es el de 
aquellos otros problemas á que antes 
nos referíamos. 
Aclaremos esto por medio de un 
ejemplo. 
Tres problemas ha legado el siglo 
X I X al siglo X X planteados y sin re-
solver. Problemas de nombradla uni-
versal, que por decirlo de este modo 
son ya clásicos. E l problema de la na-
vegación submarina; el de la navega-
ción aérea; y el de los motores solares. 
De estos tres, el segundo es á no du-
darlo, el que goza de más fama y el 
que ejerce mayor tentación en los in-
ventores. 
Y sin embargo, al que nosotros con-
cedemos más importancia y más trans-
cendencia para la marcha general de 
la civilización, es al tercero; es decir, 
al de los motores sol área. 
No es que neguemos la importancia 
de los dos primeros, es que creemos 
que es mucho mayor la del último. 
Gran triunfo seria para el genio de 
la invención constrair un submarino 
verdaderamente práctico. Francia ten-
drá dentro de poco 37 submarinos de 
diferentes sistemas. Inglaterra también 
construye algunos. Y otras naciones 
tienen ejemplares diversos más ó me-
nos imperfectos. 
España tuvo uno, el del ilustre y 
desdichado Peral, digno de mejor suer-
te, por su talento y su alto espíritu de 
invención. Pero recordemos tristes his-
torias. 
Ello es, qne si se inventara un sub-
marino perfecto, lo qne se habría con-
seguido principalmente, seria poseer 
un arma poderosa de guerra. L a nave-
gación y el comercio y la ciencia de 
exploración submarina, habrían gana-
do á no dudarlo, con la nueva inven-
ción, pero no tanto, como el arte de la 
guerra naval. Esta acaso, podría trans-
formarse por completo; naciones pode-
rosas, á caso perdiesen gran parte do 
su actual supremacía marítima; la ni-
velación entre el débil y el fuerte, ha-
bría dado un gran paso y en suma, to-
do ora ganancia para la causa de la 
jasticia y del derecho. 
Pero la civilización en general, ha de 
seguir BU camino impulsada por fuer-
zas más poderosas, invéntese ó no, el 
submarimo ideal, el submarino perfec-
to. 
Y lo que deeimos de la navegación 
submarina, podemos repetir, casi pala-
bra por palabra para la navegación 
aérea. 
Gran triunfo para el hombre sería 
subir al espacio y no quedar en él á 
mercad de los vientos, eioo caminar en 
determinada dirección, con velocidades 
de 100 y 120 kilómetros por hora como 
hoy hacen las palomas mensajeras. 
Sería repetimos un gran triunfo, se-
ría también un arma formidable para 
la guerra; también nivelaría los ejérci-
tos de las naciones dominadoras con 
los ejércitos de las naciones débiles; 
pero la civilización no cambiaría fan-
damentalmente, y decimos esto pres-
cindiendo de los grandes problemas 
políticos. 
Por los aires podrían viajar las per-
sonas; pero por los aires no van fácil-
mente los centenares y miles de tone-
ladas que el oomerolo^traasporta boy 
por las v ías férreas, como los submari-
nos no transportarían bajo el agua pro-
bablemente los grandes cargamentos 
que hoy llevan sobre la superficie de 
los Océanos los trasatlánticos. 
Por todas estas razones, qua apun-
tamos de pasada, hemos dicho al em-
pezar, que el problema de los submari-
nos, y el problema de los globos, con 
ser de importancia suma, no alcanzan 
eu nuestro concepto la transcendental 
importancia del gran problema de los 
motores solares hoy casi abandonados 
en Europa. 
Porque este trae consigo un aumento 
incalculable de energías para la indas-
tria; una suma de caballos de vapor 
hoy completamente perdidos, qua es 
decir, un aumento prodigioso de rique-
za para la raza humana. 
On torpedero, es arma poderosa; no 
globo, es un aparato admirable; paro 
para la causa del progreso humano, 
una máquina de vapor perfecta, vale 
más que ambos. 
Pero las máquinas solares, tienen por 
objeto aprovechar la fuerza del sol, y 
el sol para nosotros, es manantial ina-
gotable de energías. 
Sobre la superficie del Globo, aúo 
descontando los países frios, es decir 
las zonas próximas á los poloi?; aún te-
niendo en cuenta, qae no 'en todas 
las estaciones el sol posee la misma 
faerza; .aún rebajando los machos dias 
del año en que el cielo está^cubierto por 
nubes ó velado por neblinas; aún así, y 
todo, la cantidad de calorías y por lo 
tanto de caballos de vapor que el sol 
derrama en las horas útiles sobre la 
costra sólida, es enorme y se mide por 
millones de millones. 
Solo el desierto de Sahara representa 
una fuerza inútil, que de ser utilizada 
por motores solares, multiplicaría enor-
memente la potencia industrial de to-
das la naciones: y decimos, todas las 
naciones, porque toda gran invención 
es como la luz, nace en un punto, pero 
se difunde alrededor á distancias in -
mensas. 
¡Qué fuente de riqueza, qué minas 
azules, por decirlo así, las de la Man-
eha 7 Andalucía para F ^ n * , si se ' O fr&Doés de donde tomamos la coti 
deaoubrieran motores solares práctúoa jeia, que él á sa vez parece haber toma» 
y e s o n ó m i c o s l . . . . Ido de los periódicos de América, qne 
E l problema es colosal; hace tiempo I nos llama la atención pero qae DO nos 
que se planteó; pero en rigor estamos 1 parece muy claro, 
casi, como, al principio. 1 Se dice que la caldera tabular está 
Y es qne el problem» es may difícil l en la dirección del eje del wttiMio.y sia 
con ser al parecer tan fácil. 1 embargo se habla de que el reflector 
E l sol nos manda muchos caballos ! signo el movimiento del Sol. 
de vapor; pero divididos y desparrama-1 Todo esto hablando coa franqueza, 
dos sobre superficies enormee; de saer-1 no lo comprendemos bieu y por lo tan-
te que es difícil y sobre todo que es I to no insietiremos en ello, dojaudo la 
costoso recoger las energías solares. | explicación completa para otra oca-
Si vinieran por decirlo de este modo \ sión 
encauzadas por un gran rio, ya se in-
ventarían turbinas qne recogiesen BU 
fuerza, pero desgraciadamente no es 
este el caso. 
L a hlRtoria de los motores solares es 
breve y poco brillante. Sin duda, A r - j 
químedes fuá uno de los primeros, el | 
primero quizá, que tuvo la idea, no de 1 
construir un motor solar, sino de acudir { 
al faego del sol como arma de guerra; I 
así lo empleó para incendiar la ñota l 
romana con sus célebres espejos ar-g 
dientes. 
Machos siglos después, Buffon quiso 
repetir y repitió la experiencia de A r -
químedes, construyendo con 128 peque-
ños espejos estañados un gran reflector | es conseguir una elevadíaima témpora 
qne prendió fuego á sesenta metros de | da en un ponto, sino recoger el mayor 
distancia á una tabla embreada. Pero ! número posible de rayos solares en la 
tampoco este era un motor solar. E r a } superficie de la caldera, aunque esta 
una experiencia curiosísima y demos- f superficie sea relativamente grande 
traba prácticamente que el sol era una 
fuerza, pero no era otra cosa. 
E n este orden de ideas trabajó Mr. 
Willette realizando una experiencia 
aún más importante qne la de Buffoo; 
porque con un espejo PSO metros, fun-
dió. Según se dice, una barra de hierro. 
Y el inglés Parker con una lente de 3 
pies de diámetro fundió también en 
muy poco tiempo un cubo de hierro co-
lado y otro de granito. 
A l menos así lo aseguran varias £ tores fijos, porque la pérdida porobii 
obras y una Revista extranjera, de l a ! cuidad, puede compensarse duplicando 
Basta por ahora, con la idea, con el 
{hecho y con la noticia; y ei esta gran 
| experiencia resulta satisfactoria la 
| quinta ó hacienda de Loa Aveatraoea 
| sería célebre en la histaria de las in-
| venciones. 
| Una observación para conolalr. 
Este empeño de recocer los rayos 
soleras por medio de rtflactores y de 
condensarlos en un foco relativamente 
pequeño, no noa parece acertado. 
De esta manera, cierto es que en ti 
fuco, es decir en una corta auperfiole, 
se consigue una elevada temperatar», 
según se afirma de más de mil grados; 
pero esto importa poco, la cuestión no 
* y eí foco relativamente extenso. 
Pero en el sistema en que nos oon-
pamos, como en e! sistema primitivo, 
todo ee eacrifioa á la idea de obtener 
«T» foco, lo cual es no salir de la tradi-
ción de Arquímedes, ó de la experien-
cia de Buffon. 
No importa gran cosa perder la mi-
tad de los rayos solares, ó más de la 
mitad, renunciando á los refleotores 
móviles y substituyéndolos por reíleo-
cual tomamos los presentes datos. 
Por último Hersohel y Edison prac-
ticaron experiencias interesantes. 
Pero los qne ;verdaderamente reali-
zaron motores solares y aún diríamos | reflectores móviles con no fequeüo foto, 
ó triplicando dichos refleotores. 
E n suma, ninguna de las soluciones 
teóricas propuestas, parecen comple-
tamente satisfactoria, y el sistema de 
oon más propiedad receptores de la 
fuerza del sol, fueron Mouchot y Pifre. 
L a idea de estas máquinas era bien 
sencilla y bien natural: un espejo pa-
rabólico ó esférico para recoger en su 
foco el calor del sol; en esta to o una 
pequeña caldera que formaba parte 
de una máquina de vapor; y por últi-
mo, el sistema giraba siguiendo al sol 
por medio de un aparato de relojería. 
Por este medio, y anrovechando la 
intensidad del sol de Argel, se hicieron 
algunas experiencias curiosas y hasta 
se consiguió sacar agua de un pozo. 
Pero la potencia obtenida de esta 
manera, era muy escasa, en compara-
ción con el coste del mecanismo. 
Oon posterioridad se han propuesto 
varios sistemas, de los cuales hemos 
dado cuenta en estas crónicas, como 
por ejemplo, el de grandes cajas de 
hierro pintadas de negro y cubiertas 
por envolventes de cristal, con lo qne 
se esperaba elevar el agaa de que las 
cajas estaban llenas á alta temperatu-
ra; hablemos también del perfecciona-
miento de muros.reflectores y por úl-
timo, mencionamos el sistema de siem-
bras por decirlo de este modo, de pares 
termo-eléctricos, en una gran superficie, 
presentada al Sol las soldaduras pares | 
por ejemplo y enterrando á bastante | 
profundidad las soldaduras impares. 
Pero todos estos han sido sistemas 
puramente teóricos. De ninguna expe-
riencia importante tenemos noticias, 
hasta aquellas de que vamos á dar 
cuenta en esta crónica. 
deja mucho que desear. 
E s más, 1» idea de este pequeño foco, 
en que constantemente ee concentran 
los rayos solares que caen sobre 40 ó 
50 metros (u idrado?, está en contiadio-
ción oon el aserto de que la tempera-
tora en el foco sea tan elevada; porqne 
ese punto de la caldera, evidentemen-
te se destruiría, con lo cual el motor 
solar se devoraría á si propio. 
Quizá el motor de California, esté 
oombiaado de tal suerte, que el focóse 
desarrolle en una línea 6 en una super-
ficie; pero faltándonos datos oreemos 
que es inútil hacer más eomontarios 
sobre el particular. 
De todas maneras, experiencia ca-
llosa, interesante, y acaso feonndaes 
esta, de que damos cuenta á nuestros 
lectores. 
J C S á BOHEGARAY. 
VAPOR MIGUEL PINILL03 
Este vapor saldrá definitivamente dee?. 
te puerto el lúnes 17 á las dos de la tarde, 
directo para la Corana, Santander, Cádiz 
y Barcelona. 
m m J o o i G i i 
SEÑALAMIENTOS PAEA MAÑANA 
Perece, según dicen los periódicos 
americanos, que en las desiertas llanu-
ras de California, y bajo un sol abra-
sador, se han establecido y seguirán es-
tableciéndose grandes motores solares. 
Trátase, si las noticias son exactas, 
más bien que de experiencias científi-
cas, de una gran explotación industrial. 
Los motores que han obtenido ver-
dadero éxito, han sido los de la quin-
ta ó hacienda llamada da Los Avestru-
ees; y en vigor el sistema es en el fon-
T B I B U N A L S U P S E M O 
Sala da lo Civil: 
Impugnación Fiscal al recurso de Casa» 
l ción por quebrantamiento de forma en aa-
autor de doña A. G. solicitando depósito 
de provisional para entablar demanda de 
divorcio. Ponente: seftor García Montes. 
Fiscal: sefior Vías. Letrado: Ldo. Maza, 
Secretario, Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Givik 
Tercería de dominio de D"? Paula 
en autos por don Rafael González coatrs 
don José Ostolaza. Ponente: señor Mon-
teverde. Letrados: Dr. Castellano y Ldo, 
Ostolaza. Procuradores: señores Tejera y 
Mayorga. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
más valiosas joyas. Hoy por hoy, que I "camiseta de hombre,» y el traje "Un-
ía usanza vuelve, la cinta predilecta Idamente animado.y siempre neto," talj 
como lo hacen los mejores modistos 
franceses. E n tal caso no son toilettes 
de diario, si no de paseo; toilettes qae 
se distinguen por la precisión en el 
corte y tn la hechura, que sin llegar á 
la rigidez se aparta resueltamente de 
todo lo que sean fanfreluohes, ya que 
el traje no exige que se haga de paOo 
á otra tela por el estilo, sino que aho-
ra se puede hacer y en esta época, sin 
ir más lejos, de étamine ó casa así. 
Y a se sabe; el empleo de estas telas 
Casi transparentes y sin consistencia, 
trae una modificación: la falda lleva el 
forro cosido, no suelto; de modo qae 
resulte una saya más, como si fuera 
de tela fuerte para darle consistencia; 
lleva volante en forme, forrado tam-
bién de seda; ésta ha de ser buena, 
flexible, sin apresto.. . . Así se adap-
ta á la líoea ondulante, que es hoy Iz 
silhonette d la mode. 
También se estilarán para trajes de 
primavera el paño liso, satinado, las 
telas escocesas llamadas eonvertwe de 
oheval, ya sean gris obscuro y claro, 
encarnado y azul, etc., etc. 
do idéntico al de Mr. Mouchot. 
Está reducido, cada motor á nn re-
flector enorme, qce se balancea entre 
doa apoyos y que gira siguiendo el mo-
vimiento aparente del Sol. L a basa 
mayor, ó boca del reflector mida 33 
pies ingleses y la base pequeña 15 
pies. Está formado par 1788 espejos de 
tres pulgadas y media cada uoo y pe-
sa 3,700 kg. 
L a caldera es de forma tabular, de 
13 pies y medio de largo, y esta situa-
da en el eje del reflector. Su oanaci-l 
oad es de 45o litros y se la ha pintado Fi8cal: 8EQOR DÍV}Qó. Defensores: Ldoe 
de negro de humo á fin de que absorva \ Xiques y García Balza. Juzgado, del Este. 
J U I C I O S O R A L E S 
primera: 
Contra Juan Guillen Cabezas, por dis-
paro de arma. Ponente señor La Torre, 
Fiscal: señor Divinó. Defensor: Ldo. Gar-
cía Balsa. 
Contra Tomás Fernández y otros, pot 
tentativa de robo. Ponente: señor Menocal. 
el calórico que sobre ella cae. De este 
modo ee consigue elevar la temperatu-
ra y provocar la ebullición del agua, 
cuyo vapor actúa sobre una máquina 
que podrá utiiisarse en todas las fae-
nas a que el motor se dedique; por 
ejemplo, á sacar agua de loa pozoa 
para regar aquellos áridos campos y 
crear de este modo una esplendida ve-
getación, si el resultado corresponde á 
las esperanza?. 
Aeí se han obtenido ya diez caballos 
de fuerza en el primer motor construi-
do y se espera que podrán obtenerse 
motores de quince caballos. 
Respecto al coste nada se dice en 
los periódicos de donde tomamos estas 
noticias,y este ea sin embargo un pun-
to de gran importancia. 
L a prensa norte-americana, y sobre 
todo la de la Oalifornia del Sur, hace 
pomposos elogios del nuevo mecanis-
mo, al cual ha dado el nombre de so-
lar-motor; pero hay que esperar el fa-
llo del porvenir. 
Si el sistema resulta económico, es á 
no dudarlo un gran triunfo industrial-, 
aunque no sea uu gran triunfo cientí-
fico, porque según hemos visto, ni es 
una extraordinaria invención, ni revela 
nn poderoso esfuerzo de ingenio; es en 
suma reproducir eu gran escala, y en 
todo caso en mejores condiciones prác-
ticas que hasta aquí, la célebre expe-
riencia del insigne físico francés ante 
citado. 
E l reflector, la caldera en el foco, el 
movimiento giratorio; todo es lo mis-
mo y no hay diferencia substancial en-
tre el moderno motor solar de Oali-
fornia y el pequeño modelo de Argelia, 
ó si existe diferencia substancial, de 
ella no dan cuenta los periódicos, y por 
lo tanto la desconocemos. 
A decir verdad, el sistema nos pare-
ce demasiado primitivo, los reflectores 
deben ser muy costosos y muy pesados, 
la caldera está condenada á ser relati-
vamente pequeña, á menos de que la 
parte móvil no sea muy pesada, y el 
movimiento de todo el aparato para 
seguir la marcha del Sol, será siempre 
una molestia y una dificultad. 
Algo hay sin embargo en el periódi-
Secrecario, Licenciado Mlyeres. 
Seooión segunda: 
Contra José Hernández, por cohecho. 
Ponente: señor Jiménez. Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. Vidal. Juzgado, 
del Norte. 
Contra Juan Larrinaga y oíros, por Jue-
go prohibido. Ponente: señor Fichardo. 
Fiscal: señor Diviñó. Defensor: Ldo, Frei-
zas. Juzgado, de Belén. 
Contra Enrique Vega y otros, por robo. 
Ponente: señor .Ramírez Chenar. Fiscal: 
Beniter. Defensor: Ldos. Campos y Viou-
di. Juzgado, de Bejucal. 
Secretarlo: Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a de l a Habana 
Ayer, sábado, 15, se recaudó es 
ta Aduana de este puerto, por todoa 
conceptos: $21,031-17. 
Fara más vestir, la tela ^veio," liso 
ó plisségau/ré ó ajouré, sobre todo ajou-
ré. Esto representa el triunfo del g é -
nero "lencería," aplicado á todo, A 
jours las sedas negras, la colienne y los 
glasés, 
Estos últimos serán de colores sua-
ves, como aquellos qne tanto agrada-
rón a principios del pasado siglo; co-
lores "garganta de pichón," "cabello 
de reina" y "rosa moribanda." 
Sigue en auge el raso Libertyj tam-
bién continúa el crespón de la Uhina, 
qne será siempre la tela preferida. 
Oontinúa asimismo la alpaca de gra-
no, color entere, 
Pero yo ya no puedo continuar. Se-
guiré oiro día. 
SALOMá NÚ^EZ Y TOPKTB, 
José López (Obispo, 135), acaba de en- de las noventa composiciones que oone 
riquecer su popular biblioteca con un tituyen E l tiple cubano. Basta p a r a co 
HoYt—"Entre las fteatas del día, da-
remos sitio de preferencia al Jai-Aíat. 
E s el último domingo de la topa-
rada. 
Véase el programa: 
Primer partido, á 25 tantos; Lmoa 
y Alí menor (blanco») contra Lizaadia 
y Escoriaba (azules). A sacar los pri-
meros del cuadro 7 y lea Begunúos 
del 7 y L 3 . 
Primera quiniela, á seia tantoe: los 
mismos del partido más Urreeti y Saa 
Juan. 
Segundo partido, á 35 tantoe: Blioe-
gui, Pasiego menor y Pasiegnito (blan-
cos) contra Urrestí, San Juan y lísan-
dizaga. 
Segunda quiniela, á seis tanto?: Eli-
oegui, Pasiego menor, A l í menor, 
CTrresti, San Juan y üsandizaga. 
Hora: las dos. 
E l base hall, no obstante las okisUm 
y pelotas, sigue en su apogeo. 
Tres desafíos hay anunciados para 
hoy. 
E n Garlos I I I jugarán á primera ho 
ra les clubs de segundo premio Fraio 
L a acreditada librería é imprenta 
L a Moderna Poesía^ propiedad de don 
libro tan interesante y ameno para las 
clases populares, como útil y agrada-
ble para el bibliófilo. Se titula E l tiple 
cubano, y en sus 253 páginas en octavo 
mayor se hallan reunidas las más no-
tables composiciones de la musa popu-
lar cubana, Kubalcaba, Luáces, Pláci-
do, Milanos, Fornaris, Ñápeles Fajardo 
f E l CuoalambéJ, Betancourt, Otero, 
Mendive, Sellén, Tolón, Varona, Vé 
lea Uerrera, López de Briñas, Palma, 
Salvador Domínguez, Várela Zequei-
ra, Poyeda ( E l Trovador Cubano)) 
Díaz, Agüero y Agüero, Garlos Jenaro 
Valdés, Ponce, üodina, Aramburo, 
Domínguez y Santí, Oalcagno, Am-
brosio Eohemendía, y mil otros que 
han cantado en décimas conoeptaosae 
la hermosura de este suelo, sus moje-
res, el amor, los celos, la esperanza, el 
desencanto, la historia de Guba primi-
tiva, aparecen en E l tiple cubano con 
sus más inspiradas concepciones en ho-
nor del patrio suelo, 
N o hemos de reproducir e l sumario 
nocer la índole del libro, enumerar 
títulos de algunas:—Amor del campe-
sino cubano — L a guajira.—A Onba,--
Déoimas criollas,—El bohío.—-Bellezas 
de Guba.—Mí estancia.—La bandera 
cubana,—De un montero á una gnajl-
ra,—Gantes cubanos.—El vegnero.-
L a gloria de Paso Viejo.—Lejos de la 
Patria,—Guba.—Gantes del Siboney-
E i guajiro celoso.—La cubana,—Adiós 
del moutero.—Mi bandera.—Adiós al 
tiple.—La flor del café.—Lamentos del 
veguero,--Ulosa cubana,—El veguero 
y la guajira.—La muchacha bailadora, 
—y otras muchas que, como hemos 
dicho, constituyen una interesante re-
copilación do cantos criollos. 
E l tiple cubano se abrirá paso, sin 
necesidad de reclamos, en todos los 
hogsres, por el mérito de sos oompogi-
clones y el acierto que ha presidido á 
la recopilación de esas décimas. 
y Olio, para cayo match hay gran aui-
maoiÓD entre el elemento peloteril. 
En el propio terreno medirán snn 
faenas, á las doe de la tercie, las no-
venas del Almendares y Cubano. 
Y en el Vedado se efeotnaró, á lafl 
tres de la tarde, nn bonito ó in^ereaan-
td match entre los olobs Bdoardí Ron y 
Higuera 
Este desafío será presenoiado por 
onmeroaas familias de la bneoa eooie-
dad habanera qno han prometido so 
asistencia. 
Loa teatros. 
Están abiertos nada más qne los tea-
tros por horas. 
BD Payret habrft fanoión por porti-
da dobbe. La matínóa con la graciosa 
comedia E l 8iñ >r cura, y por la noche 
el popular drama de Leopoldo Uano 
La Pasionaria. 
La» tandas, oomo de costumbre, á 
peseta la loneta con entrada. 
En Albisa la función está combina-
da del modo qne signe: 
A las ocho, La Revoltosa. 
A laa nneve, 1). Gonzalo de Uiloa. 
A las diez, t a marcha de Cádiz. 
La primera y la tercera por Lola 
López, 
Una novedad maüana: La Vbjeoita. 
por Concha Martines. 
En Alhambra — ó Bden Pirólo—se 
pondrá en escena á primera hora E l 
írmío eléctrico, despuéa L a herencia 
iePepín, y por último, For qué fui yo 
á Mtyarí, por la aplaudida Carolina 
Oannona, con bailes en los intermedios 
por Joeeüna León. 
Y en Cuba, al igual que Payret, hay 
dos fanoiones. 
La primera, á laa dos de la tarde, 
con regalos para los niño»; y la segun-
da, por la noche, a la hora de siempre. 
Despaój, baile hasta el despuntar 
del alba. 
Y terminaremos aquí el programa 
de las diversiones del día, recordando 
á los socios del Círculo Hispano el gran 
baile quo ofrece esta noche la simpáti-
ca sociedad en su nueva casa do Ber-
naza 36. 
Üía completo. 
SIENL—-A bordo del vapor francés 
Lafayeíte, qne sale hoy para JKuropa, 
se enonentra nuestro amigo don Na-
poleón Sieni, y en el viaje de regreso 
de ese mismo buque, el 5 de Agosto, 
volverá á la Uabaua, de paso para 
México, el viejo empresario de tea-
tros. 
Ahora viaja FÓIO; pero á la vuelta 
vendrán con él la célebre actriz Italia-
Da señorita Mariani y la compaQío 
dramática que dirige la genial artista, 
contratada por Síeni para una tournée 
por México y la Habana. 
Quiere decir, que el próximo invier-
no no tendremos ópera en Tacón, sino 
ana compa&ía dramática italiana de 
primer orden, á cuyo frente sa halla la 
Mariani, qne goza de inmensa y me-
recida fama en el mundo del arte y es-
tá, en méritos, al lado de la Dusse. 
La Mariani representa lo mismo la 
comedía qne mantiene la hilaridad en 
el público, que al drama sensacional y 
la clásica trajedia; en todos los géne-
ros sobresale y es justamente acia* 
mada, 
La temporada teatral de Sieni en 
nuestro Oran Teatro comenzará á prin-
cipios de Diciembre. 
PAEA L O S B O M B B E O B . — - P r ó x i m a á 
expirar la temporada se nos ofrece ma-
ñana la oportunidad de asistir, por 
vez primera, á una fiesta nocturna del 
Jai-Alai. 
Ünanto á novedad no dejado haber 
la tratándose do nn espectáculo que 
sólo conocíamos en la Habana á la 
clara laz del día. 
Celébrase esta fiesta á beneficio del 
ünerpo de Bomberos del üomoroio y 
esperamos qae su resultado cor respon-
da en tedo, lo mismo por el producto 
qae por el laoimieuto, á las simpatías 
qne gczaen nuestro pueblo la humani-
taria institución. 
Be jugarán partidos y qnlnlelaa en 
el orden siguiente; 
Primer partido, á 30 tantos: La vaca 
y Ban Joan (blancos) contra Liznndia 
yüsandlzaga (azules.) 
Primera quiniela, á O tantos; Lavaca, 
flan Jaan, Liznndia, Escoriaza, Pasie-
gaito y Alí menor. 
Hegando partido, á 80 tantos* All 
menor y Pasicgolto menor (blancoe) 
contra Urrestl y Usandizaga (azules.) 
Segunda quiniela, á 0 tantos: Alí 
menor, Pasiego menos, ürresti, Usan-
dizaga, San Juan y Bscoriaza. 
El eepeotácnlo, que será amenizado, 
oomo de costumbre, por la Banda Kfl-
paña, dará comienzo á las ocho y me-
día de la noche. 
Las localidades están do venta do-
rante todo el día de hoy en el Cuartel 
de Prado y San José. 
Mañana las encontrará el público á 
tadas horas en las taquillas del Jai-
Alai. 
No se ha hecho más aumento de pre-
cios qne en los palcos. 
Las localidades restantes, como slem 
pre, inalterables 
E L soisiBRETio D H M O D A . . — Y a están 
en E l Louvre los sombreros de verano. 
Es el modelo de moda, tan sencillo 
como elegante. 
El nnevo sombrero os de paja ingle 
sa, pnnteadita, de oopa baja, ala pe 
queña y cinta de color entero, azul ó 
negro, con preferencia. 
Una ventaja grandfaliTia tiene en su 
favor: que es moy i/Joro. 
Apenas pesa lo que ona pluma 
Una vez más ha conservado la fa-
vorecida sombrerería dn San Uafael y 
OonBa\ado",sa antiguo privilegio de Im-
poner el sombrero de moda para la 
eBtmóD, 
Lo dicho: son tan eenoillos oomo ele-
L A U E A N A D A . — - W n «ios días llu-
viosos—dri farltfo mes do mayo,—so 
ha visto favorecida—eaa CAH* dfl OHl* 
zados,—por gente» qne á proveerse— 
iban de lo necesario—para roslHtir el 
riego—quo laa nubeH non mandaron.— 
Y es qne La Granada ticuo —lo DUno 
para un fregado--que para nn han Ido, 
esto e s , - a l l^aal quo un buen oalz* 
do,—capas de aguas de primera,—y 
paragnaa tan baratos -come tinos y 
excelentes,—y Meroadal con agrado,— 
los vende á precios de ganga, - -porque 
están los tiempos malos,—y á mal 
tiempo, buena oara— bay que poner 
de contado. 
O E A O I Ó N , — 
El día on quo lal madroa A sua bljoa 
no onaofum A rezar; 
el día on quo do DIOB, Junto d la cuna, 
up loa bablen, ¿de qué lee bablaráLt 
Seca, Befior, loa pecboa de esas umdrt'j, 
quo lu vida dol alma no lian de dar 
Para nutrir el cuerpo 
bastan laa lloras quo orlaato ya. 
R. Gil. 
L A S 1>LAYA8. — En sitio céntrico de 
la playa del Vedado, como es el tramo 
comprendido entre las calles E . y O., 
pronto será abierto al pfibltco on esta-
blecimiento balneario que con «I uoiu 
bre de Las P/Ü^AJ» encerrará todo OUHU-
to signiíiqoe uu adelanto eu la mate-
ria. 
No podemos precisar la feuba de la 
apertura, pero aun dado ol oaso de qut< 
no pudiera realizarse, en toda forma, 
durante la actual temporada, los pro 
pietariosde Las Flayai, ee oompromo-
ten á poner al servicio del público sn-
ílciente número de poootaa que brin-
den al bañista las mAs apetecibles ven-
tajas y comodidades. 
La situación especial de estes bafios, 
sos condiciones salutíferas, su e s m e -
rado servicio, sus preoioa econórnioca y 
la facilidad en laa comunicaciones, son 
circunstancias todas quo el público sa* 
brá apreciar en benelloio propio y en 
el do nna empresa que no ba (lu omitir 
gasto alguno en obsequio del fio que se 
propone. 
L A N O T A F I N A L . — 
Uoa joven se ba casado con un vie-
jo. 
—Mira, mira—dice un onrloso—mi-
ra qnó encorvado va el marido. 
—¡Es natnrall Lo bace para qne 
la gente croa qne ba heobo un matri-
monio de incllnaoidn. 
Tos. — Bl que tome una vez el Peoto 
ral de Larrazáhal para losoatarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
£>e curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
O B A N P U B I F I O A D O B de la S A N O R H . 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería *4Han Julián."—Habana. 
No se desconfíe de la C U B A C I Ó N . 
P O B antiguo que sea el padecimiento 
de las enfermedades N K O V I O S A H , teni-
das por inoorables, con laa P A S T I L L A S 
A N T I K P I L J & P T I O A S de Ooboa, cuyos 
prodigiosos resultados son la admira-
ción de enfermos qne padecían L A 
K P I L B P S I A A C O I D B N T K 8 N R B V I O S O S 
20 y 30 aHos.—Depóalto: B. Larrnzft-
bal, Muralla 99. Farmacia ('San Ju-
lián."—Habana. 
Abandono peligroso. 
Ka toda» 1 m odadei COI.VÍMIA vÍKÍl*r U i i l u d , 
que ei ni mdi prooloi-o b)»n Ao la Huiuftnldad. A i i 
que «l IIIRO oomlftflia i oracer, lo i padrot i« alar-
man al ver'.e pálido oonvalaoloule, eoolei qun. Pá-
l ida! 7 ojetosai, la joreo lolter* como la JUTOD OB-
aada utrarleaaa una leganda orUU; los attioniaa de 
uua anemia, quu pnedo conTertlne eu líala. <1 m 
piarla mortal luqaletad oa la familia. La (UaetpG-
raoióa t» lanto ma^or cuanto quo la madre, A1 ma 
rido, el t(\f qne poffllaa vela, uoniienza l*inhl6>i i 
aenlir loa ifaotoa de la edad adoltu: la f«lta de v i -
gor en la aangro si lajurenlitd ae doalltó idiiada 
I Sólo da un remedio pueden prr mr lurae el vigor 
que A todoa laa f Ita: ate remedio ei el Terdadoro 
Hierro Hrarali en gotcN oonoenlradaa, meni*|oro 
do la «a nd y de la inoran. 
Dr. Josú A. ile 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
tíaHtro-intestiiaíeHy nerviosad, 
ConnaltaR de 11 A 1 de U tardo j de 7 A 
8 de la noche. 
Muralla esquina A Vil legas, altos. 
o UKi P lo v 
? i' i . . . ^ : ! j e a — f e 
D I N E R O 
s o b r e a l l i n j a s y v a l o r e s 
en toda* oanMiladaa. 
INTKUÉH MÓDIOO. 
EN ' XA NUEVA MINA" 
8, B K U N A Z A , 8 
Manml Itírrmtfl, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
U N A C R I S T I A N A M A 8.—Se llama Ma-
ría de la (Joncepoión y es una criatura 
encantadora, hija de nuestros amigos 
el apreciable matrimonio Qloria Ua-
maobo y Brido üaraimta, quienes ven 
en ella la cifra y compendio de sus más 
grandes alegrías y sus m&s intensas 
Batísfaooiones. 
El sobado de la anterior semana re-
cibió María de la üonoepoión las su-
blimes aguas en la Igloaia parroquial 
del Espíritu Santo,siendo RUS padrinos 
la sefiora Bernarda B. Viuda d e ü a -
macbo y don Brido María Uaramés 
üaroía. 
Nnestros votos porque solo encuen-
tre la nueva cristianita, á su paso por 
la vida, las mayores dichas y feli-
cidades. 
E L PÍOAEO .—Oolmo de belleza y de 
amenidad es el número de este perió-
dioo correspondiente al día de hoy. 
Sobreealeo en el texto naos dolloados 
y fáciles versos do Farró?!, dedicados á 
la bella señorita María Antonieta Ka-
bell; on artículo do Uhrbaob sobre la 
ioteligente y genial poetisa y pintora 
Dnloe María Borrerrj una crítica de 
üollantes sobre el libro Lira y Erpada, 
de Bírnc; nn sugestivo artículo de 
Marqnez ¡dterliog, muy Intencionado y 
amenc'; versos de Diwaldo Salom y 
prosa elegante de Valdivia. 
Atan interesantes originales unan 
ustedes grabados moy bellos como los 
qoe representan el üasioo Kspaílol de 
Matamas, los retratos de Mr. Dady y 
del ingeniero Mr. Byrne, antor de los 
pianos para el alcantarillado de la Ha-
bana; preciosas siluetas de un pari-
siense del siglo X X ; retrato de nna pa-
loma correo del Sr. P a r l ó n , qne aca-
ba de hacer una jornada Importantísi-
ma; retratos de varios niños y señori-
tas de nuestra sooiedad, etc., y tendrán 
ustedes nn conjunto notable de arte y 
buen gnsto. 
Con tantos atractivos, nos explloa* 
mos el éxito de E l Fígaro, cuya Ad. 
mlnistraoióa está en Obispo &úm. 02. 
D I A 10 D E JUNIO 
Esto moa eatA oonsa grado al Snoratlalmo 
Coraxón dp Jeflúa. 
El Circular ontá en Santa Catalina. 
Domingo (III doapuía do I'ontocoflldé) 
San Juan Frunclflco do Kogls do la C. do la 
J.f Han Anrollano oonfoaor y Santa Lut' 
garda virgen. 
Domingo torció doapuófl do PontocoetAs. 
Los grlü^oa llaman A esto domingo el "re-
gunuo de la doctrina" 6 predicación do Jo-
auoriato; por otro nombro, do Jomiorlsto en-
Bcnando: loa latinos lo llnman ol domingo 
"do loa pnblloanoa y pocadoroa" y conmn-
moato, ol dt ndngo "de la oveja pordlda," 
por cuanto el Kvangolloque ee loo on la ral-
ea do cato día reíloro la Impadonola y la 
prisa oon quo loe publicanoay loe pecadores 
pábliooe concurrirán do todas partee & ver 
A Jeeucrleto. Ilubiondo murmurado do ('«tos 
los farlaeoB, dlen n ocoel̂ n al Salvaior do 
proponerloa la tierna parábola "do la oveja 
perdida" qne el pastor va A boi car con 
tanto celo, hasta dejar en el rodil loa otras 
noventa y nueve. Toda la hlatorla del olido 
do este domingo eatA llena do loa rasgos de 
la honda i do Dloa para con ol pecador, y 
do la confianza quo debe inspirarnos una 
mlaericordia quo noe proviene Con santa 
dulzura. 
Día 17 
Santos Manuel, Ismael ó Isaurd, márti-
res. 
F I E S T A S B L L U N E S Y M A R T E S 
Miaao Solemnes.—Ka la Catedral la do 
Tercia á les H, y en laa demáa Iglesias las 
do coetumbro. 
Corto do María.—Día 10.—Correspondo 
visitar A Nuestra Señora del Carmen, on 
San Fellpo y Santa Teresa, y el día 17 A 
Nuoetra Sofiora do los Dosau paradop, on el 
Monsorrato. 
MicoíraÉ del M \ m 
Establecida en la P a r r o q u i a de 
Guadalupe 
B B U U B T A K I A 
La Junta directiva ba aoordaéo qne ol 
próximo domingo 10, A las ocho y media, 
tenga lugar la solemne festividad de Cor-
pua Chrletl, Titular de la Corporación oon 
sermón por el K. P, Dominico Fray Joeó, 
quedando manitlesta todo el día S. D. M. 
verhloándoso A las cinco de la tardo la pro-
cesión, bendición y reserva, todo la que so 
pone en conootmionto de los sofiores cofra-
des, follgroeea y domáe Molee. 
El Párroco. Gumersindo RodHguw.—El 
Secretarlo, Ldo. A. I'vretra. 
CUSO 2J-1B i * ir. 
V. 0. T. k Sao 
£1 jueves tercero, día 20 do Junio, A las 
siete y mrdia, so celebrará una misa reza-
da y A las ocho otra cantada con comanlón, 
A Ntra 8ra. del Sagrado Corazón do JOM'H, 
serán aplicadas por el alma do la seQorlta 
Rosarlo Eedroso y Martines. 
duplica la asistencia á los devotos y de-
más fleles.La Camarera, Inés Marti. 
«a 10 u-i7 
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| P i e d r a I 
I F i l o s o f a l . I 
La Emulsión de Scólt | 
es un preparado que ha | 
venido á llenar nn ^ran | 
vacío en la terapéutica | 
moderna. | 
P o r las cualidades | 
aceite y por su excelente | 
emulsión supera á cuan- | 
tos medicümentos simi- | 
_ lares se han preparado | 
| hasta hoy. | 
I La prioridad de estal 
i forma farmacéurica peí - i 
itenece ú n i c a m e n t e á | 
1 Scottf y las demás emul- | 
|slones sólo son meras I 
£ imitaciones sin que nin- | 
Iguna llegue á igualarla. I 
| No hay reconstitu- = 
l y é n t e alguno que obre| 
s como la 
l E m u l s i ó n ! 
I d e S c o t t I 
I de Aceite de Migado de | 
| Bacateo c o n Hipofos-1 
i f'tos de C a l y de Sosa, | 
| especialmente en los ca-1 
i sos de tisis, bronquitis! 
g crónica, raquitismo, e s - | 
| crófula, ciertas formas d e | 
I anemia y sobre todo en i 
§e l asma crónica y esta-i 
|dos consecutivos produ-l 
icidos por un exceso des 
| trabajo físico y mental. | 
| Obrando d manera d e | 
= antiséptico arroja de l a | 
i economía los nrfero-orga*! 
= nismos que v i c i a n l a | 
| sangre, contribuye A la | 
| formación de la hemo-1 
| ^lobina, regenera los te-1 
g jidos, y en una palabi i, | 
| viene i ser la pieara tilo-1 





— Exíjanr ]n le^dirna que lleva la con- E 
S trasefta del hombre con el bacalao á E 
£ cuestas. 
S SCOTT ft BOWNK, gulmicot, New York. 1 
X Do veaU ea la* DrogutrUi y Farmacias. 8 
St 6A ^ 
^iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiiüiiifin; 
J H O 
Iglesia do Bolón 
Kl mlóroolu 19 oelahrari 1» Corpor*olón del 
U orlólo Hatrhroft Atn Joté loe oallo* aiottam-
dradoi «n hunor dfl ta (xielio Fatrona. 
A )»• il«U to expor o 8 l>. M ; I U i ileto y me-
dí» medl AOlón y preoti T & li« ooba niU« oon o4n-
llcoi, plática f comunión (teuoral. tormlntndo OOD 
1» heDdla:6ii r rceerv* del 8«ntt«lmo Htaritmonto. 
Loe tiooledot j loe que de naevo •« loeor bao gft-
n*n Indol^euflla plooarl», ooLfeeando j comulgan-
do, m i 4 16 
Iglesia de San Felipe. 
La ArchlcofraUla de la Qaardla de Honor del 
Bagradi (.'oraión de Jeeái , ce'ebrará «n cett Iffie-
kla el Triduo anual j ao (ulemae fleata al Uelfloo 
Coraa^n eo U forma •ignleutec 
L >• dlaa 18, l i y U átl preaente, 4 laa «lele y 
inudla ilo a maflana M expondrá á H. D M y 4 
ooutlnnaolda la* preoee dol Trldao. A l u oolio, 
mlia cantada / reaer^a. 
Domlogo 16: A laa 7 7 mMla coman Itfa gentral. 
A laa 17 meUla la expoalclón de Ha Divina Mtjea-
tnd y mlaa ao'einoe coa orqaeala. ooopando la Ha-
grada Cátedra el K r (.'ouatanoio, C D 
For la uocbe, á laa 6 7 media, elerclolo* da la 
Guardia do Honor, cáut 00* r aermój, conolajrn-
do oon la prooealAn dul Hanlíflmo. 
COMIINICABOS. 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diazdlómez 
en ol romodlo Bnnto y ánlco on ol mando 
que ourn dd verdad ol ASMA Ó ah ô, 
cuyoa ataqiioa de oproalón do poobo y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
laa primera» cucharadas, efeciuAndoae 
1A curación comolata en algunas aoflia-
nas, como os público y notorio on toda 
la la a. igualmente sanan en corto tiem-
po los enfermos de cntams rebeldes, vie-
jo» y nuevos, de grlppe, pulmonía, males 
de estómago y de la sangre, suspensión 
menstrual y raquitismo de les niños. 
Aquí no bay oogafio. Vengan, prueben y 
anmuAn con el magnidoo Honovador de 
Antonio Olaz Uómez que prepara su in 
ventor eo Aguacate '¿¿, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección oleutitlca 
Dr. D. Ciaron». 
A g u a c a t e 255, H a b a n a . 
i-'htí 1-18 
A N U N C I O S 
M a s v a i e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. f¿j 
Un medicamento eficaz f*J 
tomado á tiempo es el w 
m á s seguro remedio en w 
todas las enfermedades ' 
y sobre todo l a s guc 
afectan las v í a s respira* 
torias. 
L o s R E S F R I A D O S y 
C / I T A R R O S pueden de* 
generar e n i ^ I S I S s i no 
se emplea á tiempo el 
Elíxíi: ^ 
Q e o s o f a c í o 
S a r r á 
G U A Y A C o t n n P E R O N I N A 
y N A R A N J Á S A M A R G A S 
^ que calma la tos hasta ® 
^ hacerla desaparecer. 
Une á la acc ión anti* 
sépt ica y cicatrizante 
del G U A Y ^ e O L r , los be* 
nefictosot efectos Cal-
mantes dé la FERONINA 
BJCIJA LA M A R C A 
FARMACIA V DROGUERIA 
L A R E U N I O N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
i 
LA ClJa -TlDORA uADlTANA, 
QEAN P A B S I C A 
de Tnliaoofl, Ulgarros y 
PAQUKTUS D E PIÜADÜRA 
do U 
Viuda da Mamiol Camacho ó Hijo. 
8 a n ta C l a r a 7. J I A B A N A 
A V S K O 
B a ñ o s d o m o r e n el V o l a d o 
L A S P L A Y A S . 
y lUodablo pob 
tra l i f r i i l l f • K 
5 l M M t - u t , i . 
JoUnl.n modtt 
bl*o4(nloDlo » • 
portd», i enjo 
y oiuo do qao L 
l>o roollikr i t t ' 
M r al ttrrloio <! 
nieradarrento o 
liiKn dUfraUr i 
Utlou 7 p i r i i 
mar 1^ •Uaaoli 
dlolonet laltUf. 
Oka eoonóoiloo 
nM, aon olrcnru 
aproolar eo bes 
qoo no ha do 
boon loivulo da 
«oríí ai o deioa 
M N 
do la playa do c 





Ua qao i 
o / oa «i 
|ue on ta claoe 
18 7 Ja 
AVISO IMP0RNANTE 
La loglUuN» T1NTUHA AMKR[CANA paro 
Mr ol cabo. T barba, del luTentor francéi 
r. Uotf, quoda UAldo ea na mínalo T co aar^nra 
i la talad, antea al contrario, no Í«T porjauloJal 
qolla i a oaapa y la 
iinaoor r lo vai lf 
el idid do Tolrerl 
Dopóaito prinolp 
Mi Na(Ti> üealin^. 1087 
lo haoo 
l a t a r a l , DO hay no-
a qae r ae lva á ñ a -
uando y la máa ba-
44, t ienda de ropa» 






OBISPO 7 A G U A C A T E -
A l i í K i c é n I m p o r t a d o r do f o r r o t e r í a S a n l ^ í c o l í i s 
ESTABLKüIÜÜ KN ÍÉ 
d e J u a n J o s ó D o m i a g u e z 
C A L Z A D A D E L M 0 N T 3 177. H A B A N A , T E L E F O N O 1417. 
Oran HartHo on n^rorai , garbeterM, dep<{<iItM, filtros rcfrladero^, con hielo 
indeix'UilhMilex, cuiuax, ciuulta-t j Ini^tidoreM m e t í l i c a s ^aiildo ^oneral de todo lo 
conrerulente al giro, j coa e ípec .u l ld i id ea herramientas de carpintero j demdü 
ollclox; para ain ii u'i'ir,!: ¡ir,i Ion y ilt'imts rtilles para la mUrna; eu pinturas, acol-
lar brodnisdc superior cal idad. 
LIHIUO la at nelón A los Sres. mac-itros do ohro, hac-Midados y propletorlos d d 
n mi ntn Tot tlaad marca retrlstraia (L'a«a) F e r r e t e r í a ".Son Mcolú-f", en barriles 
de 150 y IMü kilos de superior c a l i d a ^ tolo & precios m ó d i c o s . 
o ft 0 a3A-8l d4 9 
GRAN PERFüffiERIá DE F . M I L L i O T 
PrcMnlaiiu <MI varias ovpoHleloiios 
y con la modalla de OUO en l a de 1900. 
AGUA COLONIA P R I M I A L B , de esqalsito aroma y deliciosa 
fragancia, lu mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, eaenoias, agua para tocador, polvos, cosméticos para el 
polo y bijjrote, creyonea para lascejaa, arrebol y crema para ol cutis. 
L A PEI iFUMBRIA de M I L L O T es la máa acreditada y neada 
I>or la ariatocrAtioa aooiedad Purisión. 
Venta al por mayor el Almacén de Sedería 
1 ) . I I . Y A B L A N D O 
Obrapía 80 y 82 y Obispo 101, Habana. 
C973 a!t i M d t i 
V i n o de m e s a finio Y b l a n c o : v e r d d d e r a r n e n t e P U R O 
Y O Ü P E R I O R a c ü a n í o s so conocen en CUBA. 
P r o d u e l o de lob a f a m a d o s v i ñ e d o s de l a S O C I E -
-OAD de COSECHEROS d e ^ ^ ^ w ^ 
EN J i B O T E L L A S , B 0 T t L L A S Y CUARTEROLAS. 
U N I C O S I M f > O R - r / \ 0 O R S CN LA |SLA DE fiii-VV 
M i i 
P E P S I N A D E C A Í T E L L 5 
G R A D A E F E R V E S C E N T E 
M 3Í Mr 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En quó conoce ustod si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE " 
B I S L B O - I T I I I V E O 7 
Bn qne todoa llevan en la esfera nn rótulo 
qne dlooc 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES, 
Esta caftaeeU única qne ofrece la BRILLANTER1A A GRAJNEL y en todas c t a i 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtldo de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
® 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O T 7 X A T I V A . V I O O K I X A . V T B T M B O O i r a T I T i r r K I T T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t a l l 
| i'.'5 att • y d i 
U A A a a ^ á a a A a a á a a á a a A á A a A A a á a A á á a A á A a a a a a a a a a a á A a A á A á á a a A a A A á a a a A a á a á á A á á A a a a a a a a a a a a a f l a t É i É * * * ^ * ^ ^ ^ * : ^ » * \ 
I 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
! " 1 1 1 
í 1 
I ) H 
J , V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s do hobra aon una ve rdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebolos el público, y es seguro que será constante oonflumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos (ta l i Habana y en los principales de toda la Isla. 
«ALIAN» 98, H A B A N A , APARTADO 675 
Alt 1 Jn 
LOS REMEDIOS C O T O S HOMEOPATICOS 
d e M u n y o n , 
S O N L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
Agradables , E f i c a c e s 
y a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o s 
¡ C U I D E U S T E D S U S A L U D ! 
No oontlnño neted tomando medicinas qne eln duda le perjudicarán 
para todoa los días de su vida, cuando tiene & su alcance y á precio muy 
módico loa RemeJios Muoyon, qoe son de rebultados completamente 
Batlst'actorios y que ee garantiza no dañan el organismo. 
(Los adultos que persisten en encaminarse rápidamente hacia la 
destrucción de sn organismo, mediante el uso de medicinas fuertes y 
debilitantes, deberían compadecerse de los niños que no distinguen el 
bien del mal.—Munyon.) 
HT O 
C U R A C I O N D E L R E U M A T I S M O 
La Compañía garantiza qae el Kemodio 
Muyoo para el Koamatismo oara eata de en-
fermedad ea caalqaler parte del cuerpo. El 
renmatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á clnoo días, eaua rápidamente: 
ciática, lúmbago, y los dolores reumáticos 
puneantea on la cadera la espalda ote May 
rara vez deja do aliviar después de tomar-
se una ó dos doeia y oara casi siempre an-
tee de haberse hecho uso de una botolla. 
Precio 25 centavos oro americano. 
R E M E D I O P A R A L A D I S P E P S I A Y 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
E L REMEDIO DE MÜYON para la Dis-
pepsia cura toda claeo do Indtgeetlonee y 
enfermedades dol estómago talos como ase-
dias con devolución de alimentos, molestia 
después de las oomldas, abultamientoa del 
eetómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de eoformedadee del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad eu el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estrohimiento, dolores agudos del estóma-
go, pérdida de onergia, etc. Precio 23 oen-
lavus oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para loe 
nervios, cura el agotamiento mrviodo y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to dol qpplritu, postración Lervioes, pérdi-
da de lá memoria, ineomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Gura la 
debilidad general, estimula y tooiQca loa 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
LA MEDICINA DE MUNYON páralos 
ríñones cura: los dolores de Mpalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
rihones, hidropesía en los piéa y en los 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR DE MUNYON único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura efleazmento el catarro, el as-
ma, las enfermedades do la cabeza, de la 
nariz, de los pulmonoa y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
E L REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miento, la hloterioia y todos los ma es del 
hígado. Precio; 25 centavos oro auerlcano. 
LA MEDICINA DE MUNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocos horas. 
Precio 25 ota. oro americana 
E L REMEDIO DE MUNYON para la toa, 
la cura eñeazmente, suspende loa sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las tosee pulmonares. Precio 25 
otó. oro americano, 
LA MEDICINA DE MUNYON para en-
formedadee de las señoras oa ana ganga 
para todaa ellas. No existe otra quo la igaa-
íe eo eficacia. Precio 25 ota. oro americano. 
E L UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas QS inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Prooio 25 cts. oro ame-
ricano. 
LAS YERBAS DE MUNYON para curar 
ol asma están garantizadas que alivian en 
trea ralnutoa y que curan en oinco dlaa. 
Precio 50 ct», oro. Tamaño grande con un 
frasco do remedio para la mlama enferme-
dad, 1 pea i oro amerlcaao. 
LA PREPARACION DE MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase do impurezas de la sangro. Pre-
cio 25 ota. oro amerloano. 
E L VIVIFICADOR DE MUNYON 
imparto nuevn vida y corrige la impo 
teñóla do hombrea raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 poso oro ameri 
cano. 
E L REMEDIO DE MUNYON páralos 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
entres minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
La Compañía do Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Munyon, ¿iene especiñcoa 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
cío de 25 contavos oro americano. 
Pídase la Quia de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedloa cueatan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia ea confidencial, y merece mi a-
tención inmediata, sin cobrar un soto cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted BUS cartas con %an> 
queza. 
Dr. J . M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphla, Pa U. S, A. 
Agentes generales en Cuba: Señorea 
viada de José Sarrá é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
laa Drpgflorías de los miemos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
d a s las de p r i m e r o r d e n d e l m u n d o . 
H e y d r i c l i R a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unióos premiados en la ExpnalcUSa de P a r í s de 1000.' 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas olaaes—Kabrioaoión Uspeolal. 
89 facilitan maa«tra« vproc ioa á aolloltud. 
V o n t a a i I o n C o m o r o i a n t e a p o r c a n y o r . 
Ti i l i p i edn 3, 5 y 7—ipwlado 252.—Teléfoao 1287.—HABANA. 
• 10OÍ» 
^ C a r n e L í q u i d a 
del D*> R . V A L D B S CtAfRCZA ( M o n t o v l d o o ) 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N V A R I A S E X P O H U ' I U M . S 
E X C E L E N T E TONICO 7 PODEROSO A L I M E N T O 
Está indicado en toda ola^e de debilidadofl y enfermedadeR del efltó-
mago, hígado ó inteetinoa; anemia, tíaío, escrófala, ^nfermedadea agu-
das, en el embarazo y laotauoia, en el estado raqaítino, en las oonvale-
oenoiaH difínilos, por ser do fáoil digestión 6 inmejorable restaarador 
de las faorzas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS -
D E L A I S L A D E C U B A . ¡fl ^ 
o POI ftit 11-1» My P v 
LICOR M BREA 
DRÍGONZALEZ-1 
C H O C O L A T E 
D E 
m 









v L ' % q r d e r | ! \ u n d o . 
^ W - - ^ 
M A R C A S ' 
A LA. ESPAÑOLA.-
MQ1DELD JOALICIA Y DTF$5 
i 
D e p ó s i t o y e sc r i t o r i o , S o l na. Q G , 8 7 y 8 9 . 
O 10U) 1 Jn 
O B J E T O S K E I M 
96, O'REILLY 96 
Este iffíevo establecimiento ha instalado nn surtido general do to-
doa los artículos necesarios para el Culto Divino en todas las IgleAias, 
Parroquias, Oonventos. Oratorios particulares, como también para to-
das las Comunidades, Ilormandades y Asociaciones religiosas. Entre 
la inmensidad de objetos qne tiene á disposición del público podemos 
citar un variado surtido de oandcleros de altar de varios tbmaños, 
Cruces Parroquiales, Cruces de procesión, custodias, cálices, copones, 
incensarios, navetas, lámparas para el Santísimo do varios tamaños, 
Juegos de crismeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, calderetas, 
atriles de varias formas y tamaños, vinageras 15 modelos, juegos de sa-
cras, via-ernois, coronas para imágenes destile la más chiquita hasta la más 
grande. Santos ó imágenos de madera de los mejores escultores de Bu-
ropa oomo nunca se han visto en la Habana, los tenemos propios para 
Iglesias por su tamaño, como tamWón pequeños para casas particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia 
por su altura, de G tamaños más chicos para casas particulares; Sto. Ni-
ño de Praga de G tamaños también; Ntra.Sra. del S.C.Carmen, Purísimas 
de 3 tamaños (obras de arte), S. C. de Jesús de varios tamaños, S. C. de 
María, S. Roque, S. Antonio de Padua de 8 tamaños, S. Rafael, S. E x 
pósito, S. José de 10 tamaños y otra porción de ellos que son la admi 
ración de las personas devotas, Velas de cera lisas y rizadas. Libros 
de misa lo más nuevo y más selecto que se ba imprbao este año y con 
preciosas encuademaciones, medallas de la Caridad del Cobre lo más 
>ouevo que se ha podido hacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
de esta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del Sto. Niño de Praga, del Carmen, B. Joaó, 8. Auto 
nio y del S. C. de Jesús. Nos hacemos cargo de hacer altares y de com 
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy deteriorados 
que estén. Esta casa será el centro firme defensor del Culto Religioso 
para toda la República Cubana. 
L A VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
ciosa 84-16 
Treinta nflos «lo óxlto y fíté 
do Dosoiontos Mil oiiiWmoB ou-
r.'uVm, (UKUIIOB d u uiui iitfuvrft 
prodiffjím, non Vi nnjlor pniolift 
para dmuoKtror qiio d UCOfl DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
m el quo nu^or oottibato Ion 
Catarros crAaicoH, Toww mui-
dos, Kxpoct/omciorMiH abuixlmv 
tcn, Afuna, lirouqxñtis y duuafc) 
nlVoclonoH d<d tubo wwjwrtktorirí1, 
rrowrva do la Tírílaj en (Uü en 
los ('utAiros do la vojvru; p«ri-
i\on la sangro do uuvk» t » 
morw y tú'ino una fiooirtai tdulon, 
Bobro todo di orKnnlwiKV, dw tnl j 
Biicrlo i\\vi <*m mi UPO io «t)ro 
ol apetito y BO on^orda. 
Enfernuw CÍUUCKIOÍH do tOnoa: 
otras raodloinafl IJAH rrwni 
al LICOR DE BREA Df QO{*-
2ALEZ y d mi bfln&SpO h ^ k i } ^ 
han rocuponwlo ol dóo más 
cioso do w vida, «no os la «alad. 
No dobo oonfnnain» al UOOR 
DE BREA DE GONZALEZ a n 
otroB quo llovan uowbx^ ¡«rt-
So propara y vomlo on lal 
B O T I C A y D R O Q U E l M i l s W Í 
üuliane 112, Bmiuina d l^imparVa, 
Y oa todae las Rotlcae norodUmltií 
do la Isla de Duba. 
OafiMfl 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Hofior Editor.—Slvaao informar 4 n » leo-
toros qno ni mo oflorilx̂ n oonfldondahnointo 
Ion mandaré por corroo on oorta RolUwla ol 
plan qno sognl y por ol cual obOovo ol fm-
tAbiocimlonto ponnanonto y oompootn ÓD 
nú Halud y vigor varonil despulo do aDofi 
de anfrimiontoa dodobilklad n o r v k u » , pé»-
dldaa nooturnaa y partoo dóbüoa y atro-
tiiKloa. 
No os mi idea conseguir dinero do naffle, 
fui robado y oatofado por oharlaUmos, ha^-
ta oaei perder la fo del género hnnunio. 
perok gracias & Dios, estoy ahom bien vi-
goroso y fuerte, y con doaoo de Imoor co-
nocer A todoo cato medio cierto do enracoo. 
No teniendo nada quo vender Di que <m-
vlar G. A. D.. no deooo dinero. 
Pireooióui k Brant; Hrox Dolray, Mlob. 
EE. tru. o OU 21 my 
SE REALIZAN 2000 
CORONAS FUNEBRES 
m BISCÜIT, A COMO OFREZCAN 
LA PRIMAVERA 
Muralla n. 49. Teléfono 71$ 
H A B A N A 
ONI •M-lln 
P R O F E S I O N E S 
D R . J . H A M O K K L Z . 
MKÜIOO OCULISTA. 
Jofo d« oKnloa dol Dr. Woctcor ea V'trtt, Mgfln 
oertifloado.—Horu de ooniulta de 12 A 5 tardo.— 
Pnra poinree eniemo* de 9 & 10 manan*. Sol fttt, en-
tre AKuaoalo y ComposteU. e BUS 'M-lá My 
Dr. Qilvoz GtuiUsm, 
H B D I O O C I K Ü J A K O 
do laa racalta&en Ao UL JECntoan» T 
N . T o r k . 
EipeolallBí» en enfermoda<10B icoretM y 
üernlas 6 quebraduras. 
Qabinoto (provlnionalmente) ou 
6 4 , A m i A t a i i , 0 4 . 
Oomaltao do 10 A 112 y de 1 á 4. 
G R A T I S F A U A L/JH FOBttlfiS. 
O 1003 1 Jn 
D r . H« O h o m a t 
Tratamiento especial da la Bffllla j o n í s m A d i d t i 
rtntfM. CurMldn rlptda. OonmUaa d « U f t l 
ral. U54. Lus dO. « 989 1 JVi 
D R . E N R I Q U E P E R DOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jaifit Mari» S8, p a i a & S . Ü98* l-Jn 
Doctor Robe l ín . 
B ¿ P S C Z A X i I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la PIEfc, 
T K A T A C I E N T O ESPBCIALÍSIMLO 
Y R A P I D O P O í l L O S U L T I M O S SISTEMAD. 
3z¡á¡ María 91, da 12 á 2. 
c ! 93 1 J n 
" l l ñ l s g é áé Oaba- y Serraíe 
M E D I O O D E L A CASA D E S A L U D D E L 
CRNTRO G A L Í i E G Ó . 
CO316<IUA« da 12 á 2. Dragones IOS, alto*, T. 1428. 
0 1078 2fi-15Jn 
E s c r i t u r a e n m á q u i n a 
U n señor da clases de escritura en máquina 7 
también se hace cargo de toda clase de copias. 
Barcelana 1.limero 3, de once en adelante. 
4243 4 16 
Gabinete de c u r a e i é a í i t l í t i e a 
• Beba SS;. Teléfono 1,520. 
, A D V E R T S J í O Í A> — türouns tanc i fr f sgec&a & 
mi voluntad, me obligas & traeladarme 4 M-virid 
para ol 20 del p r ó x i m o Rgosto, lo quo participo á 
mi numerosa ¿ l l o n í e j a para qno si estiman curarse 
oonmisío lo b í g a n antes de esta í eoha . 
0 985 1 J n 
Academia de I n g l é s para S e ñ e r a s 
y Caballeros. E l método es lo más moderno 7 
prác t i co . Por nn sistema especial los alumnos 
aprenden el idioma sin estudiar. Precios médicos. 
Prado 86, altos. 4035 8-9 
C l a s e d e i n g l é s 
Se enseña inglés, francés, alemán, pHejio y latín 
Método puevo y rápido, por el p rcf^or M?. H . 
Brown. Ricla . l l? . enireBueío. 4021 8-8 
6 5 D B S B A C O L O C A S 
un peninsular i e criada de mano, práctica» én este 
ssrTicio. Es eariñosa con los niños 7 sabe coser. 
Tiene buena recomendación. Informarán M u r t l l a 
117, entresuelo, por el fondo. 4235 4-16 
Eamón J , 
A B O G A D O . 
Sd ha fóssladada á 
SASf I G N A C I O * i laltoei 
O I f 20 ^ Jn 
Ldo, E . Hiraldez de Acosta. 
Coíeg5© de Vñ- y 2^ Essenaaza 
PraparaciÓTi para las carreras sspeoiales. Aca-
demia'do in /f léj, francén, ocmereio y taqnigraí ía . 
Lao eífites cotitinnaíán durante ni verano. 
Precies módicos. L A M P A R I L L A 78. 
3409 ait J5-15M7 
J u a n Eodríguez 
Da diBes de bandurria y guitarra. Habana n. 169. 
4017 8 8 
C 983 
A B O G A D O . 
Mercaderes 2, ectresuelo». 
0LE(H0 FRANCES 
alt IS-ÍB MT 
Df.FfaiciscflPHeiifeíRsJrípí 
ESPECIALISTA 
eu aíeccloitOfi güllííScas y venéreas. 
Onra esa^ eafermedados por procedimifntos 
científicos do éxito seguro y muy inodernos. 
ConEultas d© 2 á 4. S. Lázaro 117. 
?;704 26 23 my 
B r , B r a a t u s W i l B o n 
Médico» CirajimO'Dentista. 
Monie 51, frente al Farque de Colón. 
Los carros e^StrifcoB del Cerro y del Pr íncipe 
paeáttpor delante de ta puerta cada dos minutos. 
La manera mejor de crffar Ja dispepeif» ss com-
ponerse la dentadura. S788 26-30 m 
— — • 7 
ÍE I . S m l f t f m m n i m 
Fundado o n l S 9 3 . 
OBISPO N . 5S, ALTOS. 
Dltect-ors: Mademolselle Leonie Olivler. 
Bnaeñaara elemental y superior, Religión, Fr tm-
oáa. Inglés y Español, Taquigrnffa, Solfeo, etc., por 
un centén meosual. 3799 26-30 m 
Profesar de i n s t r u c c i ó n primaria. 
Un antiguo empleado en Goberoacióu y Profesor 
da iuatruccién primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reoouooida mor^iidad, ofrece sus servi-
cios é !as f Amlliua que du^en utiIicarlo«, bien en la 
enseñanza, bien cemo administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da este diario. O 
A los Sres . Hacendados. 
r Be les suplica tengan la bondad de pasar la vista 
por un anuncio inserto hoy en la primera plana y 
en la seocióo de «avisos» de este periódico. 
4193 4-16 
S I R V I E N T A 
Se necesita una qua quiera i r & España en el co-
rreo del 20. con una familia, para ayudar & cuidar 
niños. Referencias Monte 85, altos. 
4217 2a-lB 4d-"18 
mm S O L I C I T A . 
una persona que con título farmacéutico qu'.era i r 
á Puerto Plata, en Santo Domingo, para desempe-
ñar un destino compatible con su profesión, de-
biendo ser cubano ó español y prefiriéndose que 
sea soltero. Informarán en los altos de Oficios 34. 
4209 Srt-15 3a - í5 
B E N E C E S I T A 
una niñera que desee pasar á la Península, S le 
paga e' pasaje hasta su pueblo. Informes Galiauo 7f, 
casa de huéspedes.—R. Fontanal!. 
4118 4a-12 
S E S O Z Í I C I T A 
una criada blanca que esté acostumbrada á servir 
niñas y tenga buenas referencia Saeldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. Monte 138 entra Carmen y 
Figuras. 4206 4 15 
S E D E S E A C O L O C A E 
uua señora peninsular colimatada en el país para 
otiar á leche entera la que tiene buena y abundan-
te > resonoclda por los médicos: es cariñosa cen 
los niños y da des meces de parida. Tiene buenas 




s ?a viaje á Pr^ís . 
i, soste-lo &*> VüUaaavc 
í Jn 
una criandera á lecha entera, de trea meses de pa-
rida: estaba criando una niña del señor Afglie'.les; 
pero esta niña no qoie e tomar el pecho. En la 
misma casa informarán y habita en Industria 13i, 
aaetrería. 4185 4 -15 
tJna s e ñ e r a as tur iana 
aclimatada en el psis, desea colooarae á leche en-
tera que tiene buena y abundaste. Tiene quien 
responda per eU¿. Informes San Lázaro 30. 
__4; 99 4iri6 
UÑ J O V B N P E K I N S i l L A R desea euconirar co-locación da criado de mano, en cata particular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias. D i r i -
glrseal despacho de anuncios de este perlóelco, á 
M V. 4197 4-15 
7 1 0 C X T U A C I O N 0 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D K T . 
E I - A B O S A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de BARCBLOl^A 
L&a P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el únioo agente ter&péntioo verdaderamente ra-
ciona^ científico y efloaí, para curar la tisis pulmonar, y los catarros crónicos do l«s vias respiratorias. 
Responden á las mdicacionea siguientes: 1' Como antisépticas estas pildoras impiden el anionto, pro-
creación, multlplioaolón y difusión do los microbios.—2? Como quiera que cuando e l enfermo basca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , taniondo én cuenta asta circunstancia, 
no sélo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio ttemp a, y á vir tud da sus 
ocmponenles, son reconstituyentes del oiLganismi.—3? Además do ser entas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobra los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas fondones obran modificando fa>orablecnente las oandicioues del pulmón y de las mucosas, é 
Influyendo, por ftltimo, sobre la Inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqut diflcullan la vida d« los microbios; R E C O N S T I T U Y S N -
TBB, porque modifican favorablemente la nUriclóu general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque reter-
dau la dosnutrioióu y no hs.oea tan necesaria la r»paraclóa do subalaaoiis; RIGMEDIO R E S P i R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la Inervación bronco-pnlmouiar. 
Loa P I L D O R A S ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus vlrtudea verdaderamen^ 
te extraordioarlu, calman la toe. permiten ooaolliar el sneño «tau necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la eapeotoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torn *, de difícil se hace 
fácil; despiertan ol apetito, tan necesario á todos; evitan el onflv|ue.dmleaío y la fiebre; reducen el n ú m e -
ro de actos reapiratorioa, y como oonsecuoncia de todo eaíOi las fañraas dül paciento 8» levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos dosfavorablo e\ pronóutloo, puea 
se curan la inmensa mayoría y en rasón directa de ¿a menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las botloaa, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rov 41. Van por ooorreo De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, L Madrid (EapaJla). O 999 1 Ja 
E l que desee establecerse por 
poco dinero, pueda pasar por esta su casa. S in M i -
guel 92, donde se venden bodegas como para p r i u -
elpiantes j cafés, etc. No olvidarse, San Miguel 
93, á todas horas. 420» 4-15 
B U V B M B B 
un puesto de frutoa y verduras en la calle de San 
Isidro esquina á Damas. 4203 4-15 
en buenas condiciones la caja de mampostar ía 
Manrique If 9. In f i rmarán S tn Ignacio 7if, alma-
fión de sederl*. 42i0 8 lí» 
en $11.SCO último, precio, una casa en perfecto es-
tado de uso con muchas y buenas comodidades, en 
la calle de las Animan casi esquina á Gallan o, con 
pluma de agua redimida, alquiler fijo de 110 petos 
oro, reconoce 750 da censo redimible y paga S3 pe-
sos al fño. Informará F. Pel lón en Mercaderes 4 
B . de 2 á 4. 4163 4 - l i 
P a p e l h i g i é m e o 
para inodoro ea paquetes j roclos á ÍO contaros uno 
Obispo 86, librería» 
4140 4-13 
fijtétóU» Bsm Ignacio 84. (8!Uoa.)-~Coü-
ifátáí de 1 á 4 . d£it¡ton» ¡uñoiotoff en 
&*. o 97ü U n 
M E D I C O - C 1 B U J 4 K O 
ññ dettica c'oS prsfereRols á la curación 6a eníer-
Hedaéee dsí csíín^ff», bíí-edo, baso é iutesriBoe y 
pctooxedKdee de PISOS. ConenUsa áiar-ÉO ce 1 a ». 
¿ ¿ a 28. c 903 88-30 My 
Teneduría de Libros 
por partida doble. 
Obra rectentemectepublicada por D Fernando 
de Herrera, Ptroctor del Inetit uto para maestros. 
La edición que hoy anunciamos es la 4?, por ha-
berse agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada út i l 
por decreto doí QoMerno Superior en Decreto de 
8 de abril de 18^8. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría , cuentas slm-
p'es, «sol^ctiras. de Binca, mercaderías , balanoo 
de comprobación, balaaoa jrejcrsl y todo lo rela-
tivo & la ooBtabiiidad en sus diversas especies y 
tan p i á c t i c a qas hace innesarios profeaorea. 
La nbra mis nomolfía hasta el din. Editada por 
L A MODERNA. POESIA, y se vende en ella, 
OlvspoiaSyjTS^. 
Precio de eí.d ejemplar, dos pesos plaia. 
C lO'O alt 26-6 Jn Miguel Vázquez Constantm. r — ^ ~ ^ 
B A B O G A D O i Papel y sobres para caitas, Teléíoso 417 
G 1024 
Caba tm. 
ROFKSOR, MSmCO Y OiaüJ&NO, 
Cíasuüor io Hédino y Gabintí© Qnlrárglco.--
Calle Ú0 COBRALES NV 2» dondo practica cpeia-
6lou&» y dá Qonsiiitas de 11 á 1 en PU especialidad: 
P4 í -T{)S , S í F I L i S , E N F E R M E D A D E S L-S 
SáUJEEivS Y SINOS.—Grát i s para los pobres. 
'MU A 
muy buena c'ase, a S, 10, 23 y 40 cts. cada paquete. 
Obispo Zñ, l ibreiía. 4141 4-33 
IL m m m u n 
Se coiiipra», cambian y alqailan toda 
clase de libres. Se realizan parte de dos 
bibliotecas á precios minea vistos. 
O'Eeiny 273 esqaina á Habana, 
frente al gran taller de zipatería de Pan» 
cbo Vázquez. 
Oto 11-9 Jn 
TJna joven peninsular 
desea colocare de criad» da mano 6 manejadora. 
Es cariñosa con loa nifics ? t ion» muy bu?ii ca rác -
ter. Tiene quien responda por ella. Informa* San 
José n. 20. 4210 4-15 
SE S O L I C I T A una criad» do ieano, blanca, qus sepa su efido, cumpla con su obligación y lavo 
pisos. Ha de tener buenas reoomendauione*. Suel-
do dos centenes y ¿ropa limpia. Amistad 146, entre 
Reina y Et t te l la . 4204 4-15 
UF A PROFESORA icglasa qae da clases á do-micilio, desea casa y comida on oamblo do lec-
ciones: enseña música, ina'.raooión, francés, inglés 
y alemán on poco tiempo. Dejar las señas en ei 
despacho do anúnelos de este periódico. 
4V07 4 15 
B E S O L I C I T A N 
dos señoras ó señoritas con buenas referencias pa-
ra vendar efectos de sedería á domicilio. Se da el 
15 p . g Egido 16, altea, de 10 á 12. 4?08 4-15 
S S S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular que sepa su obliga-
ción y con las mejores referencias, para un matri-
monio solo. Informarán Lamparilla 19, altos. 
4191 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una joven peninsular con bue-
nas reoc-meodacloiies. También sabe coser. I n -
formes Progreso número 13. 
41t6 4-15 
Bwmrri—n—TMÍ 
EspeciülJstíi en enfermedades de los ojos 
Oonéultaa. opcraolunoa, aleoclón da espejuelos. 
De 13 4 Í í . - Indus t i l a 71. 
# SS0 ^ 
imidaa á domiillio.—Gran casa de huéspedes.— 
'Contando esta ca«a con excelentes cocineros 
'íepoEtaroa se h&co cargo da mandar á domicilio 
tuda oíase de comidas en aseados tableros y con 
puntua'idad: tarabiéa ee admiten abonados para co-
rrer en la casa'. Prooid^ convencionales. Consulado 
; Í2 í . ésqnlra 4 Animas^ 4226 4-16 
Mi I C O t a , ^ 5 
Se desea saber el paradero de Franolsoo Perey-
ras Couceiro, natural de Pont o yedra, parroquia do 
Olive?, para enterarle de un asunto que ta convie-
ne. Informará O'ReiUy 68, Jesús Porto. Se suplica 
la reproducción en los demls periódicos. 
4198 4-15 
"CTna oocinexa peninsular 
desea colt carse en caá a particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su deber j tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Vives 113. 
420_2_ 4 15 
D~ ~ E a E A C O L O C A R S E una señora peninsular de criandera & leche entera, la qae tiene buena 
y abundante, es car lñc ia con los niños y t'ene per-
sonas que la garanticen. Informan Vapor n. 34 
4181 4 15 
[BM(l$eH i c í i jjlesa). Cbenitas da 21 é l , Agsdft} 
d© í & h m fieBsiw&Jimtóa f Katern^Ji j para jae porsccaa débiles y lata se-
5 ríorsa que cíiÉíii, loñ mejores son los 
[que Tiene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
'lafábrica- de oliocolate " E l ü f o d e r * 
m v ú n h s j O í ^ i í 'aassmo Lópes, 
Obispo 51, premiados es varias Espo-
ííícioDeíí, inoiaso ta últíína de Paris» 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea muy limpia y tenga pe-
cas pretensiones, pera servir en casa de coita fami-
lia. En los altos de Amistad 114. 
4190 16-14 Sd-15 
O o n s í i x l t a s e s c l t i s i v a m e a t © 
p a v a s a á e r ñ í ^ ^ d © i p e e h s , 
Tcatamianto wpsotai fie laa: koeolGnéa -^X m l -
ytaéú &6 l o i bronqsioa ÍTapSunc 113, do 12 a A 
' «,«92 í Jn _ 
£ÉulUB«)tr i sonsíiltaa y oporsoioues de 1 S 3 
San UW«lé 14. OIDOS—KAEIS—14ASOAÍíTA. 
líi. l u l a s 
ísítpaelalífí* ea enít-^mr^^' <*« lo» ojos y da te* 
oider. 
Ha traeUasdo su domleilfo 6 i& CG-Iia á* VQ&VPr 
««ció a, IfiO.—Consalíñí da 12 & &.—'S«W*np 
c í)-á8 í J ñ 
GJmn T a l l e r da T i a t o r s r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
So tífte y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dei óndola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se paga ú domicilio á recojer los encargos 
lamidaado aviso por el teléfono 68?). Los 
Nrabojos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negí^o. Precios sin com-
petencia. Se tifie un flus T se arregla por 
$2.60í limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
4097 26-11 Jn 
un operario barbero. San Ignacio n. 11. 
4188 l a 14 3d-15 
C O C I N E R A 
So solicita una nocir-era que tenga buenas refe-
renolss. ComposteUS^ 4 l t8 4-14 
'íTna criandera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa part icu-
lar: sabe dezempefinr bien el oficio y tiene quien la 
garantiod. Informes Dragones 84. 
¿13: 4-14 
S I «Antinervloso Hovard* ee el más poderoso tónico conocido del «istema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trae tornos fuaoíonales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabosa, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que preoede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.•—El enfer-
mo que hace uso del «Anttnorvioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suapenao elJuiolo. al punto de no poder creer eu los efectos tan prontos y sorprendontos del medi-
camento. Despiértase el apetite, si antes estaba decaído; regularizanse las digestiones, si antea 
aran diñotles y tumultuosas; al d&calml&nto profundo y á la falta de enorgia en las determinaciones' 
suoédense el vigor v tal entereza da voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, r^ robustece la inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistenoja. 
vuelven las ideas con )a nitidez y claridad apetecidas, y sin la niobla y confusión en que poco h& 
veíalas enyuekaa, siente más potente la fuena de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A esta» 
modlñoaoiones únauae la-? do una mis fácil respiración, la sentaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un surfao tranquilo, reposado y reparador, del qua sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Poro e&taa profundas y rápidas moclificacloaos qua Introduce el madioamanto oa ol orffanls-
xoo no paran ahí; coatinúan persistentes y nrogrealvas hasta que hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto n^rrieso. El «Antinervioao Hovard» no contieno opio ni sus sales, ni bromuros, n i 
eahuastefl. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante teasión por las condiciones 
aspeoialea de la vida moderna, los lucho», vid% rebosante de placeros, proocapaoíonea, ansias de glo-
rHfó, de rlquefias, escriiorea políticos, bolsint^s, etc., hallarán el seguro de su salud, de BU t ranqui l i -
dad y de BU vida en el «Antinervicm líowí-rá»; i pesotM caja. Se man la por el corrao, previo envío 
del Importe en sillas 6 giro. Vaata, botlcüW) y dsqgaarías da Habana, y Tenlsnte Eey 41, Jo sé Sar rá . 
Depositario gwieral y «U}»XÍ pftra la renta ea Bsoaa&i Qulllermo Q&roía, Capellanes, 1, Madrid. 
a JOCO »!• ^ Jn 
8 2 v m / n a m i s 
en Marianao, callo da San Andrés n. 16, á dos cua-
dras de la estación, una hermosa casa de manipos-
tería y teja, con portal, sala, comedor, seis cuartos, 
cocina, despensa y un gran patio enlosado, el piso 
es de losa fina de la llamada de Hamburgo: se dá 
en módico precio. Eu la misma calle San Rafael 
nílmero 15, darán razón. 
4163 4-14 
S 5 V E N D E 
sin Intervención de corredores las ocoas Genios 17, 
J e t ú s del Monte 535 y Btena Vista 130. en Regla. 
Puede tratarse de su ajuste coa el duvño Ancha del 
Noite 96, de 8 a. m. á 1 p. m. 4165 4-14 
El que mía barato vende: bodegas, cafés, fondas ea $300, pauaderí&s, carniearfas v kiosoor, 
toda oíase de establecimientos por la mitán de su 
valor y también A tasación v plazos. Casas, una en 
$600, de mi l , 2 y 3 mil muy buenas. Solares grandes 
y chicos donde se quieran. Fincas de recreo y de 
campo próximas 4 la capital, de una hasta 20 caba-
llerías, coa casa, agua, cercas, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda clase de negocios Nadie 
compre sin hablar con Vicente García , de S á 9 en 
el café La Plata v de 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. 4196 4 14 
F A E M A C I A 
Se vende una muy barata por Irse su dueño para 
el campo Informan en La Coaoordla, Campanario 
n, 66. 4142 4 13 
SE N E C E S I T A 
una manejadora para embarcarse para España co-
una familia. Si le conviene puede quedarse colocay 
da oon la misma familia, que residirá ea Cviedo, n 
si no tiene viaje pago hasta eu pueblo. Informan 
Neptuno 120. 4038 8-9 
Da maquinista de Imprenta 
inteligente en el ofiedo y con muahos efi^a de p r á c -
tica, desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó faera de ella. DUlgiai» & la seoolón de anuncios 
de etto periódico. G 
S B S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera de color oon buenas 
refoienrias. Informan de nueve de la mañana en 
adelante en Campanario 49. G 
UN SB. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una oolooaoión para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, os práotloo en el país, 
tiene personas qua respondan por su conducta, 
támbién se oompromote á facilltrr Jornaleros para 
Ingenio o finca: iafocmir^n en el Diarlo de la M a -
rina; además te solicita una por ter ía , tiene buenas 
te wencios. Aruaoata 19 G 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y «orrespondetiola 
comercial, ee ofrece en esta dudad ó entlqn'cr pun-
to do la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de oomerolo, fábrica ó a lmacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose & M . O. G 
TJÍSr P E C T I N S D ' Z . A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y a'go 
de francés. Inglés é Italiano, desea colocarse en ca-
sa de oomerolo, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á U'ReÜly SI, rostau-
ranr, G 
S e r á gratificada en S a n ITicolás 3 3 
la persona que entregue un libro de misa que se 
quedó olvidado en un coche de zuncho de goma en 
el trayecto de la plaza del Cristo á L a Acacia. 
4-63 8 11 
C o b r e , h i e r r o v i e j o 
Ss compra toda clase de hierros, cobra, bronce, 
latón y toda clase de maquinsria, tanqnos y tubo-
rísis vieja». Jo^é Ssnta Eulalia, Infanta 50 y Obis-
po 21, teléfono 1480. 4212 4-16 
áSipaoiaUsts. ea eníarmc-iaáíe m e a í a l í s y nervla-
««.—15 años (3* práetioa,—Coiiiu5ta<&;4é IS é S. 
Salud n. SO, esq. a 3- Nicoláa- X Jn ' 
Snísrnedadojs del CORAZON, PULMONES, 
NEBVÍOpÁS.v de la P I E L (Inoláfro VENEREO 
7 SIFILJS.) ConsuJas do 126 2 y da 6 á 7. Prado 
19.—Ttíléfono ÍB9. 
Cocinera peninsular 
Desea oolooarde una on es ablocitnionto ó casa 
particular: cocina á la criolla r española y sabe 
cump ir con su deber. Tiene quien responda 
elia. Informes Inqalsidor S, lechería, 
4176 4 - U 
por 
S E B O L . 1 C 1 T A N 
un cocinero ó cofine'ra, nos criada de mano y una 
lavandere, en San Ignacio 16. esquina á Empedra-
do, altos. 4 isa 4-14 
DWMKA COLOUARSK de orlauaera una ncñora peninsular á leche entera, la que t>cne buena y 
abundante y con los mejores informes. Eu la m i m a 
una Joven penintultr de criada de mano ó manrie-
dora. San Mifiruel n. 5, altos. 4183 4-14 
983 1 Jn 
^ . S D Í c o - e m u J A H o , 
áSapadalisí.* ea partoc y rafemc^M de teñesas 
C«tt»5ltB.ií da 1 áSfcs Soi 79. DOSQÍMT© Sol 5? 
a»i>í Teléfono S65 o 771 7B - l Ab 
I l r . l 
t a t a , i 
c?6fl 
y d i d o a 
Miguel R o d r í g u e z y A n i l l o 
MJSDJ^Í>-CIRCJANO 
Se dedica mísgÉrffi 'u^armen^ á 1*3 anfesmeda-
des de lo» yulm&acj.—Uonsuliai todos ice ¿ías ds 
11 á 1.—Gratis para los pobrrs aoJameEte loa sába-
dos.—SanN^ipíás 8?, entre Diegones y Zaeja. 
0 1034 26-5 Jn 
á r t i r o l a f i a í ? I r p i e l a 
. y Je sús M a r í a S a r a p e 
NOTA-HÍQS. 
T e l é i o n o 814 . 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador do para-rayoa sistema modsrno á Edif i -
doa. Polvorines, Torres, Pantoones y buques. Ga-
rantisando eu instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismoa siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. las ta lación de 
timbres elóstrioos. Cuadros iadloadores. Tubos a-
edetieos. Líneas teiofúnicas por toda la Isla. Re-
paracienca da toda c^aso de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos Tos traboj s. Compos-
tela7. . 8G21 
isuiílAíilón ds cañerías ds gas y da agua.—Ocns-
araaoíéa 1L5 o^alo? de todas olaees.—ü JO. Sn la 
«ioaia h&y áftptelitt &*r» basura y botijas 7 jarros 
r:. ítM konerlíu- Inüüstria dgqaina á Colón. 
ñ 905 ^-'30 My 
Joyería OFO de 14 y 18 k l m , 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temes eoinpletc-a oon pie-
arae íinaB dsede $ 75 00 . 
Medios íernoe id....... o = „. 12-00 
Ajetes-candados id „_.- - . 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedorsa 19 1-30 
aargautlllañ Id - 1-50 
rV.soras nna id---- 7-00 
Dijea partadicnas I d . . - . - . 1-00 
Medailas osnialtadaBí.d..- 0-45 
Vis i t en esta aasa q.ne ©frece la 
ventaja de t e n a í todos swa e.xiiovi.' 
los, marcados con sus precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
Amarg-ara 66. 
0 991 i Jn 
' 10i? Ja 
SE OEiSEA COLOVÍAR Ufía criandera penmau-ar oon buena y abundante ieche, aclimatada en 
ei palé: tiene buensa rocomendacicaes de otras crias 
que ha hecho. Informan A c h a del Norte E . 376, 
bedega. T. 1100. 4169 4-14 
SK S O L I C I T A saber el paradero da D. José Val!, para asuntos que lo interesan dlrectam en-
tesas dos hermanos, Eranoteoo y nan, le supll-
caa so dirija por correo á la calle del Sol n. 39. 
También sgradeoeremos á las personas que tengan 
coEooimlento de su rasidencla nos lo comuniquen. 
4171 8-14 
La Sra. Eulogia Carvallo 
desea hacerse eargo de tres ó cuatro menores do 
color, hnérfsncs. para educarlos y cuspñsrlo?, dfta-
coies todo lo que necesiten. Dní janse á Acosta 
n. 41. 4170 4-14 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda dase de metales, hlenro viejo, t ra-
pos, papel v B«oos viejos á los precios más altos de 
plasa —-P. B. Hamel, ealle de Hamel na 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dlrscolón telográfica Hamop Correo 
Apartado Sílfi 8965 26 6 J 
Cobre y hierro viejo 
So oempra cobre, bronce, latón, metaí campana, 
plomo, tina y hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, oaDÜlaa y tubería 
da hierro.—J. Scbmldt, Sol 5kL Teléfono 89», 
Periódicos viejos 
Se compran en Aguacato 77, á dos centavos l i -
bra. 0 1045 alt S6 7 Ju 
U N A C H I A H D E E A 
recién llegada de la PenÍEsnla, do cuatro meses de 
parida, con cueca y abundante lecbe, desea colo-
carse á lecho entera- también una para orlada ó ma-
nejadora. Inf i rman Baratillo 9, bodega. 
4360 4-14 
Cobro de oargareme», oertlfloados de li-
bramiento», pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personaiea, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sar «a t lBfochoa p o r el 
gobierno español. 
Garantías las qjw »6 pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J i m é n e K Béjar, Serrano 17, 
Madrid, o Si.3 alt- HíM My 
S@ solicifta 
usa cocinera, ha de ayudar á la 1 mpleza y traer 
rcfcrenoias. Sueldo 3 centenes: de 8 á 12, Lampar l -
Ua 59, altos. 4158 4-11 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A ana sefiora peninsular á leche entera, que tiene bue-
na y abundante, de tres meses ce parida. Tiene 
baonas reocmendacloors de los cases donde estuvo 
crien do, llegada en el último cor;eo francés: en la 
calle del Prado n. 60, l i forman á todas horas. 
4161 4-14 
d h José Farek Zeqiieira. 
Catadíátlao Jefa da trabajos anatómicos de ¡a 
Facultad do Medicina. Dlrscior y c i ruja iodels 
ossa de Salud «La Benílica.» Cónsuítae de '¿i A 44. 
Prado 8 1 c 975 í Ja 
A L B 
CIRUJANO ESPECIALISTA 
W¿i PARTOS V E ^ E E R M E D A D E S D E SEAS 
Grátle para mujeres pobre? rxciueivsmente, l u -
nes, miértü lps y vierneís, «le 12 á 2 San R»fael 70. 
T . Í7Í7.—Gíátispara hombf^s, maltes, jueves y sf-
bados. on él Diapensatio T^mayo (Monte 74) de 3 
á 4,—CoKsuitse csceertales para sshorís. ra mes y 
»ábaío«. 4150 1213 Ja 
TTna s e ñ o r a peninsular 
2-3 ; ñ?e de edad y d i cintro meses de parida, 
desea colocare)» do criandera á lacho entera, que 
tieno buoaay sbuadinte: tiene quien rospjnd» por 
elb : leformes C ume ^ 4. 4214 4 16 
Necesito nna criada 
qus sepa coser, djy $13 de sueldo y ropa limpia, en 
ci s* ds Arsca, hott 1 " L a Mar," Informa Entrella 
Aran»*.—Carntlo. 4f19 4-16 
ÜOSSUHÍÉ? Lj-raasv-savíop y miércoles da dooa & 
Atro. n^m^ll C IOS 1R8-38 X 
fransisco 0 . (kréfalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
i FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notarlo.-
Teléíqco S38. Cuba 25 Habana. 
• o 971 • 1 Ja 
O T T F S O í f p l n a í s Procedente de Is gran 
mJ-EiOU U C l p a l » finca y vaquería de don 
ALEJANDBO SUERO BALBIN. de Ciego de Aviia, ss 
9Saba de recibir fresco en cantidad mayor y se de-
t ^ l > á 20 cts libra, y por qaesos ENTEROS á pre-
r.» carivepdonalea. Este quepo se halla oc-nfboclo-
úüáo pon material Bnpcrior, inteligencia y mucho 
- nú!de á h bonda^ de jos pactos del ganado, 
aseo, " -«íMa jr;Val óalijás^ y jbnndanciB; y se 
que no tida '—««SÍ» si pffbHcp p.or existir quesea 
hace esta a d v e r t í . tío padfe ifualapfer 
de otras proceden Has uu. 
Unico receptor M A S I N . 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente escraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Eepeticlones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con inernstacio-
nofl de oro Id 32-00 
Id. aáero id a»-00 
{telojes con eamaUos y gra-
bados Id w H-00 
Id. de plata i d , . , . » 3-25 
Id. de acero I d . . . . . . . . . . 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escrltorioa y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde..... 4-24 
Ademaa los hay que dan la hora con 
canto de diversos pojaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener t ó d o s s u s ár t i ca -
los marcados con sus precios. L>a 
entrada es libre d todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela E6 
c l 0 i 4 I Jo 
Taberna Asturiana. Obrapíi 
O Í ; 
A L Q U I L E R E S 
E N T R E B E R N A Z A 
cl078 
V I L L E G A S . 
la-13 3d-14 
5 1 1# 
, S a í á > s s § 3 . « d a d c í j » í $ e l &»tb%B&&4 é s-a.-
teaü'sínssí ©scXnei^RSttenteí.' 
Diagnóstico por el aa&Uaía d«l eoaieedáo astote& 
8*ls procedimiento me eioplisa pycfoeor Eayism; 
¿el Hospital St. A s i c n i e d$ Paria. 
Cousali&9 do 1 á 8 tío la tards. TcSKcparille n, 74. 
«]»«« Teiífoiw» fi7i. ol(lf2 lS-8Ja 
una penii s'jl ir para manejar una niña y ayudir * 
: los quehuoerts de la cftse, de c ^rta f müia, ha de 
' traer r* t r e n oles. Aguacate 74, altos. 
4n41 4-16 
Una crianáera peninsular 
de Iros meses d^ parida, con buena y abutdante 
I leche desea colocarse 6. liche entert: tiene un niño 
que so pueda ver y es muy coriüosa con los' riíñcs: 
tieso buenas recojanudacioues. Informes Reina 82. 
42:10_ 4-16 
0 á a s s ñ o r a peninsular 
reclon llegada, de cuatro meses de p.uida, con bue~ 
t a y abuudfinle lt cb% desea colccarae dc»órioudera 
á locha entera, es cariñ^aa con los niños y tica® 
quien la rrciraiende. luformls Somernelos 17. 
^14 4 16 ¿ : 
ofa, F a r a . c r i a d o ó p o r t e r o 
d<{sea colocarse i n pariintular, de S5 sñjs , con bue-
nsa reortranndaci^nes de l i s casas donde ¿A estado. 
Habe eu ol l igacióa y no tie»*» inconveniente en sa-
l i r al campo. El iatorenado M . L , , .Consulado 109, 
Cífá Habana. 421!> i - l d 
ü n a s e ñ o r a peninsular , 
de 40 días de parida, desea colocarse de criandera 
& media leche, la que tiene buena y abundante. I n -
forman Srn José 123. 4133 4-13 
TJna criandera m o n t a ñ e s a 
se coloca á leche envera, que tiene buena y abur-
danfe: cuenta con referencias y paede verse su n i -
ño; ae dos y msdio meses de parida. Ii.formea E m -
pedrado y Habana, bodega, y Vedado, calle 2 es-
qulna á 11. 4144 4-13 
* N CASA D E H Ü B S P E D ] g S . - ^ E n ostahar-
Gib_ " ^ d a úe mármol, y «e» ei t ranvía mosa casa, . " ^ n o ü a n espléndidas habi-
eléotrioo á la puerta so ^ , ' -"«nae amuebla-
taoiones y departamentos eiugauu)/. ~~l<(ia<Á 
dos á familias, matrimonios ó personas de m o i ^ . 
con toda asistencia, pudiouda comer en sus ba-
bitacicnes si lo desoau. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 260. 4225 4 16 
DESUSAN « O I - O C A K S B 
dos crianderas á leone entera, buena y abundante, 
p ú a de tres meses de parida y la otra de de nueve. 
Tienen personas que las aarantloen. Dan razón Nep-
tuno 207. 4162 4-13 
ülrujano Dentista. (Oon^7 aüos de práctica.) üon9 
•ultas r operaolonaí de S á 4 en su ¿aboratarlo 
Lealtaa n. 63. mito OonecrdSa r Víxr&udss. 
a 979 -t Ja 
Ensebio d« la Arena y ü ñ u U m 
A B O G A D O . 
Consultss de 1 á 4. O-Reillv 84. 
C 931 26-26 Mf 
¿T. B . 3 D O D 
CIRUJANO DENTISTA, Bernaia sa^Bítreaue-
los- 8í72 áfFf2 m 
una cocinera peninsular con buenas referen óiap, 
razón Aguacate 49. altos. 4 30 4 16 
"Una criandera peninsular , 
de cuitro mesej do parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y ahánda te : tiene quien 
responda por ella. luformes Galíano 5. 
4*33 ^16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pois, de seis meses de parida, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, que tie -
ne buena y abundante. Tiene quien la garantice. 
Informes Vivea 5 57. 4218 4-16 
B S S H A O O Z . O O A K 3 S 
una criandera con buena y abundante leche, de 20 
días de parida, tiene quien la garantice. Informa-
rán Ancha dei Norte n, 370, café. 
4146 4-13 
D ttiSEAOuLÜUAUSúiae orlada ó mane¡adora una loven peninsular que lleva ocho meses en 
ei país. Eu nuvf cariñosa oon lot n.ñas y sabe oum 
plir con su owigación. Tiene quien respondan por 
su conducta. Informes Teniente Rey esquina á Cu-
ba, bodega. 4114 8-12 
SE DíSííEA SABER B L D O M I C I L I O A O -tnal de D . Antonio G » c i a López, natunfi de 
Faedo, Asturias, para ccraunioarle asuntes de fa-
milia qao le ieíeresan. Dir'gfrse á D , Manue' Mar-
tínez, ludepoudenoia 24, l anta Clara, ó á la A d -
ministración del DIARIO. c 1060 lS-12Jn 
A B O G A D O 
Estudio, Obispo 16. T . 969. Coneultas de 2 á 5. 
4130 13-12 Ja 
M E D I C O D E N I Ñ O S , 
Consulta» do 13 á 3. Industria 120 A , esoulna 
an Miguel. Teléfono n . 1.262. 
unjardlnoxo. Se hace cargo da reformar 6 hacer 
parques, jardines y huertas. Arambmu n. 1, por 
eecrito ó varbalmonte, darán raión. 
42.51 4-16 
C3CINBSA BLANCA 
Para corta fantilia se desea nna que a;ude á ios 
quihuceTes de la casa y duerma en la colocación. 
Obis"o 72 4 m 4-16 i^S NTECBSITA 
un muchacho para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Salud n. 1^2 (altos) 
4213 
ROQUE O A L L E O O , K u A G E N T E MAS A N -ílguo de )a Habana, faei'ito crianderos, orladas, 
oaalneros, manejadoras, ot-sl urerae, oooineioa, cria-
Acó, cocheros, porteroo, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, oasas en a l -
quilar, dinero «n MpolooaB y alquileres; compra y 
vesjís da cesas y finca».—Roque Galiogo. Agrdar 84. 
8835 ' 28-1 J 
U n Joven de p r o f e s i ó n telegrafista 
sifcteTa "Morse,'1 deseando prestar el servicio de 
su clase, bien sea en una línea ferroviaria ú otra 
red, lo hace público por este n edio. Informarán 
Rayo 82. 4074 8-11 
6 2 S O L I C I T A 
una criada de manos, fuerte y qua sepa su obliga-
ción, para el cuidado do una casa. Se prefiere 
blanca. Altos de. Amistad 9) , almacén de pianos da 
J. B. Cur t í s . 4071 8-11 
referencias, en 
1&-5 Ja 
SS! A L Q U I L A 
el primer piso de l » casa ca l J de O'ReiUy i úmero 
87, á uca cuadra del parque Centr»l, sea muy fres-
CGR y oon bonita vhte. Precio: trece contenbf. 
4212 4 10 
E n el mejor punto del Vedado 
so alquila la casa 7?, 49, oa doce centenes, tiene 
seis cuartos, sa'a. saleta, baño, inodoros» cochera 
y caballeriza': informan eu Bernaza 69. 
4238 4 16 
Í2B A L Q U I L A 
en Neptuno n. 88, entro Manrique y Cairpinario, 
un bonito local propio para establecimiento chico. 
E l punto es bueno por sor de macho tránsito. 
4216 4 16 
S E A L Q U I L A 
una rasa Manrique 181. Informarán Riela {9, Far-
macia Pan Jul ián. 4229 4-16 
ALQUILA 
una casa Reina námero 44, altos. Informarán Ri-
ela Í úm. 99. Habana. 4228 4-16 
Habitaciones propias para escrito rios 6 familias sin niños, coa muebles ó sia ellos, eon balcón 
á la calle é interiores, desde dos oenteves en ade-
ante. Empedrado 46, esquina á Compostela. Tam-
•blen nna cocina. 4224 4-16 
la casita Habcna núm. 116. En los baños y barbería 
Infamarán . 4215 4-16 
una orlada franoesa oon buenas 
Callada 6J, Vedado, 3931 
las casas calle de Paula núms, (9, 71, 73 y 77 en 15, 
SO, 35 y 50 pesos oro americano respectivamente. 
Tratarán en la Administración do Hacienda, Adua-
na Vieja, Obrapía y Baratillo. 4221 4 16 
S B A L Q U I L A 
La bonita y cómoda caaa Msarlquo 31, de Ito y 
bajo, oon todas las comofrjáades para una corta fa-
milia. L - i llave 6 inforíaes «ti Concordia 44 esqui-
na áManr i í i ua 4213 4-16 
mm A L Q U I L A 2sr 
los altos da Habana 248, con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y azotea, cuarto de baño, ducha y 
entrada independiente. laformarán; Desampara-
409 3^, 4382 4-18 
S a a l q u i l a 
¡a casa Neptuno 110, esquina á Perseverancia. I n • 
forman Salud 8, altos 
4211 4a-15 4d-'.6 
Buena oportunidad.—A ua matrimonio sin hijos, & á dos caballeros, se alquila en punso céa t r ioe 
y en casa de familia, una hermosa v nien ventilada 
habitación alta, amueblada y con balcón á la ealle, 
oon mesa y asistencia. I m p u M r í n en la botica ce-
lia de Consulado esquina á Colón. 41*5 4 -15 
O o m p o s t e l a 
casi esquina á Muralla, espaciosa, 
propia para almacén, ae altos, con 
elevador, se alquila. La llave en 
Oompostela 7Ü. 
4198 45-14 4d-16 
En O Rsil ly 70. entre Bernaia y Villegas, se a l -quilan tres habitaciones juatas ó separadas, en 
casa de corta familia, á nersoass de moralidad y 
matrimonio sin niños. También se alquila el sa-
guan. . 4174 4-14 
B'B A L Q U I L A 
la casa J e s ú s Maiía 85, compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos y demás comodidades; la llave y 
su dueño en Campanario i .úmero 23. 
41j¿ 4-11 
MU Y B A R Á T A SE V E S D E L A CASA Vl l t a -nueva n. 17, en $700 oro. sin Intervención de 
tercero, de tabla y tejas, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos y cocina; mide 8 varas de frente por cua-
renta de fondo, terreno propio y libre de gravamen, 
Es tá alquilada en $13 oro. De más pomanoios d i -
rigirse á Escobar u. 60 de 12 á 8. 
4139 4-13 
S B V E N D E 
sin in tervención de tercero la casa n. 18 de la calle 
de San Ignacio esquina al callejón del Chorro, en 
la plaza de la Catedral. Informan en S. Ignacio 106 
4094 8-11 
Y a llegaron ni popnidr eatableoi-
miejíto " E l M o d e r n o O l í b a n o " } 
sitcado en Obkpo o. 51, las í^tnosaa 
E S O O P E T A 8 ] N Q L E S A 8 " B J S L -
M O N T " , eon ios adelantos míss mo-
dernoe y ees precios de $50 á $ • 00. 
o 1C79 26-Ib Ja 
De «siles y I f e 
' B O M B O N E S . " 
Los aoreditadísimos de l i O w n e y ' ^ 
ea cajas (le fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 OES. nea hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ' ' E i M o d e r n o Olí-
b a n o " , Obispo 61, de Faaatino Lópea, 
exclcsivo agente. 
c 1079 26-15 Jn 
O n m surtido de ricos heladoSf cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f ru tas f 
Leche p u r a de v a q u e r í a j t r op i a de la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
dwich . 
Variado surt ido de / r ? e í « s , frescas y 
escogidasrecibidas diar iamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T Ü D E i Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 818. 
C 897 26d-18 4a-20 M r 
U S B S B B L 
DBSTRÜGTOB DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr . Garrido. 
O 1053 88-8 Ju 
B O T I C A 
Se vende una muy bonita completa y en dirposi-
oión de armarte en 24 heras. Informan en Agua-
cate n. 188 de doce á una. 4072 15 I I J 
V E D A D O 
Se vende la casa ealle B . n. 17 en 4250 pesca, te-
conoae 450 pesos, proola para ana larga familia y 
el solar del lado en 1250 pesos; reconoce $450 con 
una habitación propia para fabricar. Informaián 
B . v. 15 A. 4 41 8-9 
un baño de mar en la playa del Vedado, al p ié de 
la calle 4. Informan San Ignacio 13. 
40:2 8-8 
8 B V E M D E 
la casa n. 9 de la cal l t del Sol, compuesta de b»jns 
Í elto», cerca á los muelles de la Machina v Luz. cforman en la misma. S9?6 13 5 J 
El üvo rao es 
PAY P 
D Ü L 
cuatro casas en Guanaboooa, en módico pre-
cio, acabadas' de oonstrnir, ortilo americano, 
con plasta alta y buj* y j i rdia al frente, t i e -
nen el agua por cañería y todas las comodidades 
para regalar familia, situadas on la calla de Cade -
nos ns. ££. 60, 62 7 61. Psra informes dirigí>se á 
Máximo OómealD?, todo el día. C 1077 4 11 
B n m u c h a p r o p o r c i ó n 
se alquila la casa calzada d d Monte n. 4, propia 
para establecimiento; la llave á la otra puerta é i n -
forman en Acheta námero 8'. 
4172 4 14 
S B A L Q U I L A 
la casa Eslrella 5, con sala, eomedor, dos cusrtos, 
baño é inodoro, la llave en la esquina Amistad 148, 
é iuformaa en Acosta n&mero 81. 
4173 4-14 
8 B ALQUILAN 
'os frescos altos de la case Amarqnra 16, compues-
tos de sala, comedor y cuatro cuartos y dembu co-
modidados; la llave en los entresuelos: su dueño 
Oamoañarlo 53. 4177 4-",4 
SB ALQUILA 
la casa Snirez 25, compuesta de sala comedor, tres 
cuartos y cuarto de baño y uro alto, grande; 'a l l a -
ve en la bctlc* de Apcdaca; su dueño üi 'mpanario 
23. 4178 4-14 
Mecánicos cfne obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaíción de Parí», y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de l * de ! • de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto da fornituras para 
planea que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oacsa que e í r e e e la 
ventajadle tener todo asna artio ti-
los mareados oon sus precios . L a 
entrada ea l ibre á todas h o r a » del 
día. 
C A T A B R O S CEONIC08, ASMA 6 
A H O O O y todas las enfermedades 
oei pecho ie curan eon el prodiglo-
D B G A N D U L 
Sue prepara eiclusivamente Alfre-o PéreK Carrillo, sn propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio* pnes 
calma mncho la tos. 
ISP'Se vende en todas las botioaa. 
13 -1 Jn 
Casa J . Borbolla 
« 1016 1 Jn 
1 mmm 
P a r a los A m e r i c a n o s 
En Galiano 75. esquina á San Miguel, se encuen-
tran h rmosos y frescas habitaciones á hombres so-
los ó matrimonios sin niños, todas oon vista á la ca-
lie, en precio módico. 4767 8-14 
los altos da la casa nñmero 31 de la calle de E m -
pedrado, á ceñaras solas ó matrimonios tío hijos ó 
caballeros. So dan y toman referencias. 
4159 4-14 
S B A L Q U I L A R 
dos accesorias en la calcada do Galiano tffr 21, es-
quina á Animas, acabadas do pinijir , oon apua. su-
midero ó inodoro. Informarán Aguiar n. 100. W. 
U . Kedding. 4149 8-18 
SE A L Q U I L A E N E L V H D A D O 
en la calle 1 ?, entre D . y C, en la L i m a , var íes 
cuartos y aooeíorlas, oon agua de Vento, á precios 
módicos. Infc rman en la misma y en áui i lar n. ICO. 
W. H . Raddlng. 4148 8-13 
un hermoso y espaclooo piso alto, muy fieaco y 
acabado de construir, Montd 67 esquina á Amistad 
frente al Campo de Mane; tiene sala, saleta, seis 
cuartos, cernedor, oocl>a, cuarto de criados, des 
inodoros, baño, todos tus picos son de mármol y 
mosaico: en ios bajos Informarán y en Neptuno 47, 
altos, t ra tarán de su preda. 4108 8-12 
Se alquila la cómoda y ventilada casa ¿laloja 145, acabada de reoiiñcav, rompuesta de sala, sale-
ta corrida oon pisos de mosaico, cuatro hermosas 
habitaoicnes, baño, coaina á la americana con sus 
fregadores, <oda de aaotea y con acometimiento á 
la cloaca. En la misma informan. 
4075 y.11 
Propia para familia 
6 establecimiento 
SE A L Q U I L A la hermosa o&sa aoabeda de ree-
dificar y ptatar calle de Villegas 113, compuesta re 
sala, toguán, cinco habitaciones corridas, sahta de 
comer, patio, fissotoa. cocina inodoro y baño de 
ducha. Informerf n Eicla <»6 y 68. 4080 8 11 
C A S A Q ü l N T A 
SE A L Q U I L A la hermosa oasa Cerro 7 9 es-
qu'na á Tul ipán, Ea ta miema in f . rmarán . Es 
muy sana y frasca. 40J2 8-8 
OH A K H I E N D A . 
una finca OÍn parte do la casa, jauta al l iUspi tal 
¡Limero 1 y ía Piroteani». En la mlcma u forma-
rán. 4C4S 8 9 
ms A L Q U I L A S -
IOS hermosos alt^s do la casa O'Reil ly 73, á una 
cuadra dol Parque Oeatral y teatríMi. In f i rman en 
Baratlll» B, frente á la Lonja de Vírerea. 
3967 10 6 
A L Q U I L A 
en S4 centenes (jomo ú ' t imo precio) y á dos cua-
dran del Prado, la freso», •«pacióse y cómoda casa 
de al íosy bajos, Virtudes n. 8 A, e-q. á Industr ia , 
La Uave ó informes en Consulado 80. 
3tfr.6 8-8 
So alquila la casa calle Ancha del Norte n . 140, compuesta de salo, ccmoiior, sois buenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida en dos, con vieta al 
mar, cocina, inodoro, eto y en el sótano seis cuar-
tos, otro Inodoro, patio, eto. 
También se alquila ol ala iiquierda del piso p r in -
cipal^ completameate independiente, d é l a ooBa ra-
lle de los Obolos n. 5, compuesta do sala, seis am-
plísimos cuartos, cocina, inodoro, eto. 
La llave do la primera de diohas casas está en la 
bodega de h» esquina y la de la segunda en Barat i -
llo n. plaga de Arenad, almacén da Marcelino 
Gon«ftlef y C% donde informarin del precio de 
ambas. 3'>S7 |.3 & Jn 
VEDADO 
— U a s á $13 75, $15.90 y $17 
Carneado alqnlla Ou. --«n» 4 u detrás del 
oro español en ia caite 7? esq.». 
Juego de pelota. Informes en E l E s c á u u a o. 
3009 15-4 J 
m V K N B . K 
ua cabillo moro col'n, de mucho brazo, muy ele-
gante, de tiro, propio par» f .milia de grsto, puede 
manejailo una señorf: también ae venoe una yegaa 
mors, de monta. Consulado 124 esquina á rimas, 
' f eltfono 280. 4Í27 4 16 
P a l o m a s finas. 
Se venden cien pares de veinte Cases, argelinas, 
gírales, volteadoras, buchones, r i f ñas, catalanas y 
mensajeras, francesas de todos colores y blancas. 
Campanario 66. 4141 «-18 
d'-.s tanques d4 hierro sn peif«oto estado, de diez 
1 pipas de cabida, un ariete y tabarías.: Informarán, 
i Cerro Ayo cha n 1. 4t87 8-'5 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salaa, salonse, antesalas, come<io-
raa y aloobasj puea hay sartido espléndi-
do, tanto en piütaraa al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a exlatenol* de colnmnaa, jarras y ja-
rrones de márriroles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más h e r m o s o que 
ha ÍUCUH^ «u.en gusto. Preoioá al al-
cance de todas laa fortunas. 
V i s i t e n esta oasa qus ofrece la 
ventaja do tener todos sus ar t í cu-
los mancados oon sus prec ios . Le 
entrada es l ibra á todas h o r a s del 
dia. 
B o r b o l l a » S a m ^ o i t s k 5 6 
c 1018 ! Jn 
riel 
Oran depósito de tabacos y clgaro», 
Aviso á mi* favorooedorea y al públiac en geim 
que acabo de recibir un omploto mnláo ¿eíu 
prinMpales miiroas. Vcataa al por mwor y Kowr, 
KS^Cfí.n surtido de dulcería y confitsth. 
C1031 í6-4Jn 
- I 
f - m m l 
SALOLÉ Enfermedades dé U VEJIGA 
Paria ,7 6, Rué áu C Wteíthí'ki 
Depósitos en todtt 
/se principales Famstíu. 
y Grajeas ds Qibert 
ÁFEéCiONES SIFILÍTICiS 
vicios SÍ iñ m „ . - t 
¡ Prodnctoa rordsderoa fácilmente tolmdoíl 
por el e s t ó m a g o y los latest ínM. 
Esiltits» la* fírmis <t»t 
[S'@I§S»Ty4seOUTISr«Y.rinui(!hi.i 
Prescritos por les primeros mkieot. 
U N B U E N CONSEJO 
I ANEMICOS-ENFERMOS-COPALSCIESm 
Q U E R É I S 
I^MtÜpviAF 
VINO FÍWHCBHOÍ^Í 
C O l í F O A K T E 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES{Mé\ 
En La HABAMA : Viuda de J. SARFU é Hilo, 
A c c i ó n c i e r t a é i n m e d i a t a por las 
S R A G E A S K L M F A K I R S 
TMT1MIENT0 d« la SEÜRASTEIU 
G e n e r a l y S e x u a l por las 
• DE LOS f M ¡ \ 8 
ÍÍSSX1 h. GIEASiD, 217, m L&íajtite, ? 
BD ia Habana i ?lfif a 08 JDSÉ SiRRi I i 
en Barcelona 13, un a>agnífko caballo criollo maes 
tro de tiro r monta y un tilbu'jr nuevo, 
. 8- 8 
Para sunchos de goma 
Se vende una vegna I i glesa muy barata. Inqui • 
sldor 18, & todas horas. 
1092 8-3 
MUEBLE 
J u e g o de c u a r t o 
ftor el precio que se ven le var .n que no es especu-aclÓL; es precioso, ruevo, paüsAndro y pa'.o de ro-
so, con luuas vieeladas. Además quedan varios 
muebles de comedor r otos d<) capricho, escrito-
rios, l ibrerías, ele ato Vinudcs eíqulna k Man-
rique, E<íi.cro S7, baje». 
4175 6-14 
S B V E N D E 
nn juego de cuarto de mucho gasto de nogal y l u -
nas vioeladas, en Neptuno y Oervas'o, accesoria de 
la bodega. 4155 4-13 
U n magnifico s i l l ó n de barbero 
y otro para dentista, ambos de hierro, de f j rma 
moderna, « s i nu. vos, se venden en menos ¿a la 
mitad de su valor. Amistad 70. 
4U7 4.13 
P A R A E L V E R A K O 
Site 45 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballerea y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Plu-
ses de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos á 
como los paguen. Muebies de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neseeltarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se <?a dinero 
con módico interés. 3858 13 2 Jn 
Desde el 1o de Enero deWOÍ, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó 
pildoras ¡levan, como en el 
pasado, la fírma de LE ROY, 
el inventor, indican el lu^r 
de procedencia, anf iguaFar-
m a c i a C O T T I N , yerno 
de 51, rué de 
Seine, P A R I S , y adorné, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión úe /a 
Falsifícaoi6n,Estab¡ecimientok 
utilidad pública, (Decreto del h 
de la Rfíiljlica Francesa, 28 h Majo de lüft) 
i im i iMitiÉimiii i 11 i i 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 físico, ANEEVÜA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . FIE53RE DS L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C S O N E S D E L C O R A Z O f i , se curan radicalmeote con 
e l ^ i ^ s ^ i : ^ , 
e l I / ' S BST O 6 l a . K O L A ^ I V I O N A V O N 
8 i P r e m i o s Mayores 
3 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas de Oro 
2 Medallas de . P i a í a j 
BECflNSTITyYEüTES 
PODEROSOS REQENERADOREO, QUINTUPLICANDO l-AS FUERZAS, OIGESTiON 
DeDósitos en toüzs las orsuciDiies Farm&cm. 
d o • t r i d o al d o r - l a . i c i r o - S F ' o s f a t o 
E i remedio (las 
m&s eñcaz j las T O S E S REC 
p&ra curar: f las S R O N Q ü i T I 
L. PAUTAUBERQE, 9 W», R u ó X,acuá8, P A R I S y LAS PHINCIPALES BOTICAS. 
DetConflar dt las Imltscionss y exigir ta Firma L. PAUIA'JSEHCS. 
Camns, planes, relojes, f spejo«, lámpa* 
ras, alhajas y objetos de fauiafeía, se ven-
den mny baratos en la casa de préstamos 
La Perla. Animas 8á, y en hi mnebloría 
La Vlzoal. n, dlalianou. 29. Teléfono 140.5, 
Hay ageocla de mudadas. Se hacen Tiajes 
al campo. 4151 13-18 Jn 
l u l i i e t e M á i E 0 r § S i l 
.«a ®© alquilan -rari&ss hmbi'laoi^ae^ 
fas y ni*, ©ss l̂ándid® y-vesaíilade ©é-
A&ixa&Sa F f̂saî ® s&é&io&8e X-®." 
O 9í>fi í j n 
de metal blanco 1* de Ia oon plateado 
también de l1? marca J . Borbolla. 
Docena de euehlllos.. $ 8-50 oro 
Id.* tenedores..,. 7-50 oro 
Id. cucharas 7-5|j oro 
Id. cuoharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. oncharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaolcas para azúcar, portifi cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á'precios oa ratísimos 
V i s i t a n esta casa Q.U© ofrece la 
ventajado tener todos s u s artien-
los mareados eon sus prec ios . Lia 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbol 
f Í015 5 J a 
m 
S E V E N D E 
nn buen c f ó , propio para u i principlante: ' " f i r -
marán O f e n d o 16. 4237 4-16 
Fabricados en el país oon maderas de 1" 
y de la clase que so pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4̂ 5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula XI ^ y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para oomedores, de nogal, fresno, 
robie 6 caoba y mármoles á ©ecojer, blan-
cos 6 de colores. 
nara antesalas desde 32 á 1,100 
Hay un surtido positivamente t̂ -. v"6110 
y para satisfacer loa guatos y capricho* 
m¿g ds?Ilc,§||ps. 
Par pííipnes d^M«¡..«.,F?«- 9 9-00 
id. silloncitds 14-.. . .---
Sofá id. 7-50 
* Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
(itojüanes i d . . . . . . . . 15-00 
Ounas prcoioisíia í 4 - . - - - - - - 760 
Y otras muchas novedades j j ^ p el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
^APIOEEIA y CÜEUO. 
JueguifcoB para «a^rtoa, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salaa, aatc-
aala» y comedores. 
Praeies casi de ganga. 
V i s i t a n esta casa q.m e í r e e e la 
ventaja dé ^EMHT t9dOB sus articiA-
los marcados con pfsoios». 1.» 
entrada es l ibre á todas noí'*** 
día* 





I o d o -IPerriMflmtoso, 
a t Q u i n q u i n a y C á s e a r a de Nara t i^a amut ' im 
L o s M é d i c o s QO vaci lan en dar la prefcreíKia, cuando se traía de curar las 
l » ^ S E S C R Ó F U L A S , E L . L l ü F a T I S 
I . A A ^ E ^ I A , e U O R Ó S I S , etc . , 
al A C E I T E de KÉGADO de B A G A . L i i O d e l I>T B Ü G O Ü X , 
Iodo-Ferruginoso, al Q u i n q u i n a y G á s c a r a de N a r a n j a 
amarga, porque no tiene és ta preparac ión ningún sabor áesagradaWej 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace sumamente tómea y ffosMüüíicaaía. 
Depós i to General : 7, Boulsv&ed Sesa ia , oa P ÎIS 
Se hália su todas las principales Farmaciao y Droguerías d&l Diverso, 
n e s c o n f i e s e de l a a F A L S I F I C A C I O N E S ¿ I M I T A C I O N E S ' 
S i e n d o e l ob je to de m u c h a s J f ^ l i T A C I O ^ E S y 
F A L S I F S C A C B Ó I ^ E S J r e c o m e n d a m o s a los parro-
q u i a n o s q u e e x i j a n e n todos s u s a r t í c u l o s y principal-
m e n t e e n a q u e l l o s de l a ' P E R F U M E R I A L A C T É Í N E , 
La Marca de fábrica y el nombro : £ , Ú O ü D B Á Y P A R I S . 
\ 
De maquinaria, 
Se v«n lea ex 1 atea oí as de caldera) ixiexplosiblea 
Dapíaitoo do • gas, Ergransje^ da bombas. Moto-
roa da gan. Tarr j is nrcoánicaa para tuberías de to -
doa tara»Sos. Arietes de bronce. Ventiladores, ca-
denas, aUavoaaños metálico i para vf» portátil, ca-
rros y fragatoaTEmpedrado 3, esquina á Mercado 
oa. 01065 fi-« 8-8 
• v ^ - M de os : <^j>p^ 
Formula del Químico G. P.) 
É B f t g & e s l a m o j o r y m f t a a p r r a c l a b l e , ele l a s ' i m s t a » d e n t l í r j i c s f f . 
V>l3.nc|t|e>í^ leja t l i c i p l f s ¡ s i n 
t a r i i i a l t e r a r e l e s m á l t o . 
í ' r c e c i x r a t i l ¡Lia p i i r e z a 
a l i p j i t o . ' j f l ' ^ l 
í > l c f f í i f i t a y a n t i s é p t i c a 
p p r " « i m í r t m a . 
l>reci.o 
emrjlfc'ua,tsO sola» 
De ven ta en L A HABANA : V i u d a de J O S É S A R R A é H i j o . 
